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. 12 meses... $21.00 oro. 
U N I O N 1 e Id $11.00 „ 
POSTAL J 3 id $ 6.00 „ 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A \ 6 ld $ 8.00 ,, 
3 Id $ 4.00 „ 
12 mesea... $14.00 platal 
H A B A N A \ 6 id $ 7.0 0 ^ 
3 id % 3Í75 ' 
m E G E Á I A S J R E CABLE 
i m i m PARTICULAR 
DEi. 
D I A R I O D E L»A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Maxirid, Junio 29. 
E^IÍBAJADA EXTRAlOBDINARIA 
DE ^lARRUEOOS 
Ha llegado á Tánger la Embajada 
extrordinaria del Sul tán de Marrue-
cos, cerca de la Corte de España. 
El próximo domingo se verificará 
el embarque con rumbo á Cádiz. 
A VIEÍXA 
Ha marchado á Viena el Archida-
cii*} Federico, que asistió en calidad 
de Jaadrino al bautizo de la Infanta 
Beatriz. 
E L GOBIERNO O P T D n S T A 
E l G-obíerno se manifiesta 0T)t.imis-
t ta con respecto á la cuestión de Ma-
uriie/ios. 
I ^ I A J E REGIO EX PERSPECTIVA 
y.ffie dice que próximamente hará un 
kiáje á San Sebastián el Rey D. A l -
ftnso X n i . 
SIN OPERACIONES 
|?or ser día festivo, no ha habido 
Iraciones 9n la Bolsa. 
sex io de la .Yrenea Asociada 
i a t a r d e 
LOS M m D O S DE LOS PAJAROS 
Calais, jljrancia, Junio 29.— Los 
tres añií.cim^rqiie se disponen á atra-
vesar el Can a i de la Mancha en aero-
planos, á f in dp conquistar el premio 
de $5.000 ofrecido por la prensa lon-
donense, usarán^ los sig^uientos apara-
tos: el conde de Lambert, un aero-
plano sistema Wr igh t ; Henry Far-
man, uno de su invención y Herbert 
Lathan, un monoplano inventado 
por él. 
Eay gran rivalidad entre ellos, 
respecto á la salida que cada uno tra-
ta de efectuar primeio. 
La distancia en línea recta, entre 
la costa de Francia y lá de Inglaterra, 
es de 2134 millas. 
IMG'LATERRA PIDE \ 
U X A SAT1SFACCTOX 
Pckin, Junio 29— E l gobierno chi-
no ha prometido al Embajador de la 
Gran Bretaña, practicar una minu-
ciosa investigación en los asuntos re-
lacionados con el combate que se l i -
bró Üace una semana, entre los miem-
bros de la expedición meteorológica 
de Clark y los naturales de la pro-
vincia de Kansu, en cuyo encuentro 
murió el subdito inglés Hazrah A l i . 
La Legación Bri tánica exige qiie se 
le entregue el cadáver del citado indi-
viduo y que el gobierno del Celeste 
Imperio dé una satisfacción comple-
ta por su muerte. 
: Mientras tanto, se han corrido las 
órdenes para que la referida expedi-
ción regrese inmediatamente á esta 
capital. 
do ha termin?do hoy la revisión del 
Arancel de Aduana y ha pasado á 
ocuparse de la imposición de una con-
tr ibución sobre las rentas y los ingre-
sos vnetas de las sociedades anónimas. 
EiL GOBIERNO 
PERSEGUIRA A L TRUST 
No es cierto, como se dijo ayer, que 
el Gobierno haya renunciado á. su pro-
pósito de perseguir al Trust del azú-
car, pues está determinado al contra-
rio á impr imir á la causa la mayor ac-
tividad, hasta dejarla completamente 
terminada. 
ESCRITOR ABSUELTO 
Nueva York, Junio 29.— Ha sido 
absuelto el escritor Eronghton Bran-
denburg que fué encausado bajo la 
acusación de estafa, por haber ven-
dido al "T imes" una carta en la que 
se pre tendía ser falsificada la firma 
del expresidente de los Estados Uni-
dos Grover Cleveland. 
(BASE B A L L 
Nueva York, Junio 29.— Resulta-
dos de los desafíos efectuados hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 2, New York 4. 
Filadelfia 4, Boston 3. 
Pittsburg 8. Chicago 1. 
Liga Americana 
Chicago 1, St. Louis 2. 
Boston 0, Filadelfia 9. 
Detroit 3, Cleveland 2. 
New York 1, Washington 3, en el 
primer juego y 11 y 3 respectivamen-
te en el segundo. 
Liga del Sur 
Montgommery 1. Nashville 2. 
Birmingham 1, Atlanta 2. 
Nueva Orleans Ó, Memphis 2. 
L i t t l e Rock 0, Mobile 1. 
Acciones Comunes de loá Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París , Junio 29. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 22 céntimos. ^ 
OBSKfcVAOIONEB 
Correspondientes al 29 Junio de 19 09, he-
cha al aire libre en EL ALMENDAHES. 








Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 29. 
Azúcares.—Hoy tampoco hfl habi-
do variación en los mercados de Lon-
dres y Nueva York y por lo tanto ha 
seguido reinando mucha calma en to-
das las plazas de esta Isla en las cua-
les las existencias han disminuid^ 
grandemente durante la semana jjiíe 
acaba de transcurrir. 
D e l a n o c h e 
TER3IIXACIOS DE L A 
REVISION ARANCELARIA 
Washington, Junio 29. —Después 
de setenta dias de discusión, el Sena-
M u e b l e s 
d e A c e r o 
dentro de muy poco tiempo será po-
stole amueblar una habitación con 
Muebles fabricados enteramente de 
acero- Hoy podemos amueblar ya una 
0ficina con bufete de cortina, mesa, 
^ t o r i o plano, estantes para libros y 
Aumentos, archivos y armarios imi-
tan perfectamente las distintas 
^ e r a s (roble, nogal, caoba y otras), 
^e es imposible diferenciar entre am-
K0s" ,̂os muebles de acero son los mue-
^el porvenir y los más econó-
CHAMPION & PASCUAL 




New York, Junio 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 102.1 [2. ~ 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
bnnqueros, á $4.86.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, a $4.88.15. 5 
Cambios sobre Par í s . 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.1 [2. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete.. 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Harina, patente, Minnesota, $6^60. 
Londres, Jumo 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
M . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
codecha, lOs. 5.1¡4d. 
Consolidados, cx-interés, 84.3|16. V 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 Vor ciento. 
Rema 4 por 100 español, ex-cupón, 
97.112. \ 
En la semana que terminó el día 2^ 
del actual, molieron seis centrales, sé 
reciiberon en los seis principales puer-
tos de la Isla, 3,301 toneladas de azi 
car. se exportaron 27,547 y rf^edaron 
existentes 206.383. contra cuatro cen-
trales moliendo, 1920 toneladas recibi-
das. 14,920 exportadas y 116.391 p- .-
tontes, en la-correspondiente Señffána 
de 1908. 
Cambios.—Él mercado rige con de-




Londres 3 drv 20. 20.1 [2 
60(1^ 19.ói8 20.1 ¡8 
París, 3d{V 5.3(4 fi.l^ 
Hambugo, 3 d[V,.. 4.1T4 4.3[4 
Estados Unidos 3 dfv 9.1i8 9.5[8 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 3. 2.1 [2 
¿Ho.oapal coinercial 9 á 12 anual. 
Monedas asiranjeras,—Se cetizaa hoy 
como sigas: 
Greenbacks 9.1(4 9.3(8 
Plata española, 95.7|S 96.1(8 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 87. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 65. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: 61.183-64. 
Habana, 29 de Junio de 1909. 
Notas Bursátiles 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 29 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espafíol... 1 0 9 X ^ 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V . 
Pratt Eipeering & MachineOorAtlanta, Georgia.-O, S. A, 
80 W a l l S t ree t , K e w Y o r k . I«otUa d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
Ofrcce&os para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmen\izadora slptema Pratt IMPS-
RTA-L de seis Oles, completa con doble en-
granaje, m&qul̂ a CORLJSS é hidráulicas. 
Un trapiche Pratt IMPERIAL. S4,,x72" 
completo con \doble engranaje, máquina 
CORLISS é hidr&ulicnK. 
Para entregar «n el mes de Ajros-to próximo 
Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 
72" 6 78". con qoblc engranaje, máquina 
CORLISS é hldráilicas. 
Tres trapiches 34"x72" 6 78" Pratt IMPB. 
RIAL con doble engranaje y máquina COR. 
L1SS. 13#tos trapiches M^fln confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse loe tres juntos con una sola méqul. 
na CORLISS 6 cada uno con ¿u máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
Para m á s informes, d i r í j anse á la L O N J A D E L COMERCIO, Departa-
mento 509 , Habana. 
Mercado de Nueva York 
La declinación en los precios men-
cionados en la revista anterior con-
tinuó durante los dos primeros días 
de la .semana pasada, pero fué pron-
tamente seguida de un alza substan-
cial en los precios; debida esta al he-
cho de que los valores fueron total-
mente ^absorbidos y á que pasaron á 
manes más fuertes al tiempo de la ba-
ja, pudiéndose observar que una vez 
terminada la liquidación, se notaba 
en el mere?do comparativamente, 
escasez de papel 
•La rápida subida de las acciones 
Preferidas de Unión Pacific, conti-
nuada por una pronta recuperación 
en los precios de las Comunes, con-
tr ibuyó grandemente á estimular la 
mejora de precios en toda ia lisia. D i -
chas acciones preferidas han subido 
más de diez puntos durante la sema-
na anterior, llejsrando á 110. Este t i -
po está maniiiestamente fuera de 
proporción para un valor de oi-n d iv i -
denclo fijo de 4 por ciento, lo cual ha 
dado origen á coujeturas en fnianlo 
tí la causa de ta l alza. Debe recor-
darse que al tiempo de la emisión de 
las referidas acciones, fué forma-do 
un grn'po dé especula/dores en los 
cuales estaban incluidos muchos f i -
nancieros prominentes, amigos perso-
nales de Mr. Harriman. A pesar Je 
entenderse colocados estos valores 
en esta, forma, aparentemente no han 
sido distribuidos en toda su exten-
sión. En una distr ibución de su Ca-
pital (ó activo,) las Preferidas del 
Unión Pacific debieran indudable-
| M; .-,te tener derecho á una paftiéipa.-
eión;annfine ello no pudiera estar l i -
bre de debates legales, si es que la re-
clamación pudiera wsor 'hecha en cuanto 
á que lo distribuido por la Compañía 
era realmente procedente de utilida-
des, á la cual sólo ten ían derecho las 
acciones comunes. Bajo tales circuns-
tancias, el precio actual de las accio-
nes preferidas, d á origen naturalmen-
te á conjeturas de que a lgún nuevo 
arreglo del Capital del Unión Pacif 
está pendiente. E l hecho de que el 
Gobierno desde hace a lgún tiempo 
viene siguiendo un pleito con el pro-
pósito de experimentar la legalidad 
del control ¿tel Southern Pacific por 
el Unión (Pacifíc, parece corroborar 
las anteriores conjeturas, y mientras 
este pleito no esté fallado, parece na-
tural que a lgún plan se esté prepa-
rando en caso de que triunfe la pre-
tensión del Gobierno. 
En conexión con todas estas consi-
deraciones, hay además un gran inte-
rés evidenciado en el asunto referen-
te á la salud de M r . Harriman. acer-
ca de, 'la cual existen varios rumo-
res. Indudaiblemente que la coníi-
nuada ausencia de Mr . Harriman en 
California durante el invierno pasa-
do y su viaje presente al extranjero, 
infunden serios y al parecer funda-
dos temores respecto ¡á su salud, pero 
hasta la fecha iíodavía no se ha con-
firmado.la certeza de los rumores que 
corren acerca de su crí t ica condición. 
iLa violenta 'baja en este mérca lo 
de valores hatbida en la semana an-
terior, fué acompañada de informes 
relativos á su muerte, y es de- supo-
ner que de aquí en adelante deba-
mos habituarnos é idénticos rumoras, 
cada vez que el mercado demuestre 
debilidad. 
Es opinión general de que la situa-
ción agrícola es satisfactoria. Han, 
sido abundantes las lluvias caldas 
en todo el país durante la primera 
parte del verano, y los efectos de la 
temj^ratura prueban ser beneficio-
sos para el desarrollo de las cosechas. 
¡Las condiciones de los negocios en 
general están mejorando, aunque 
lentamente, notándose en los negocios 
del acero gran actividad, debida á 
la reducción de sus precios. Los em-
barques de acero hechos desde Pitts-
burg correspondientes al mes de Ju-
nio, se dice ser los mayores del año. 
Es posible, sin embargo, que esle 
gran tonelaje pudiera en algo anti-
ciparse á las necesidades correspon-
dientes al invierno. El precio de $28 
por tonelada por los railes de acero, 
ha sido confirmado por los manufao-
tureros, y este hecho ha removido la 
incertidumbre respecto á la 'situación 
comercial, y ha dado igualmente 
margen para mayores órdenes, por 
parte de los ferrocarriles. 
La si tuación en "Washington no es 
tan favorable en perspectiva como 
lo era hace un mes. En vista de la 
discusión sobre el aumento de una 
contribución de entrada, el Presiden-
te ha considerado conveniente reco-
mendar la imposición de una inmedia-
ta contribución sobre las utilidades ne-
tas de las Corporaciones, y que una 
enmienda é la Constitución de los Es-
tados Unidos debiera ser discutida 
p'ara evitar los reparos que en lo 
adelante pudiera presentar la Corlxí 
Suprema en cuanto á la contribución 
de entrada. Tales recomendaciones 
son desde luego muy importantes y. 
algo distantes de los asuntos rela-
cionados con una revisión ordinaria 
del Arancel. Esto naturalmente com-
plica materialmente la si tuación le-
gislativa, y ahora parece que el Con-
greso debería prolongar su sesión 
hasta el primero de Agosto. 
En manera alguna es cierto que 
pudieran ser adoptadas estas reco-
mendac-ioues. au.uTfuc existe natural-
mente una firme disposición por par-
te de los '•'leaders" del Partido Ra-
publicano para apoyar al nuevo Pre-
sidente. 
El dinero cont inúa •abundante, mas 
el canvbio extranjero se mantiene 
constantemente relacionado con las 
exportaciones de Oro. «Durante la 
semana anterior han sido anunciadas 
negociaciones para la Argentina, por 
cuenta de Londres. • 
Como se mencionó en la Revista 
anterior, no panece sino que al pre-
senté el mercado ha llegado á un 
compás de espera, con respecto á stw 
condiciones generales, el que d u r a r á ' 
mientnas las cosechas no estén mejor 
asegúradafi; más, por otro lado, no esl 
de esperar una 'baja sal^taneial mien-
tras que, como al presente, la perspei-
tiva, tanto la agrícola como la comer-, 
cial, demuestre ser próspera. 
José A . Tabares? 
Sociedades y Empresas 
Cin fecha 1 de Junio se ha forma,!fl 
una nueva sociedad mercantil colec-
t iva que girará en esta hajo la fazón^ 
de Sabmcedo y Pérez, y se dedicara' 
negocios de tabaco en rama; son soí 
dos los señores don Evencio Satnicl 
do Somosa y don José Pérez Nieto. 
La señora Melendí, viuda de Es-
pina é Hijos, nos participau desde Ba-
ró, con fecha 10 de Junio, que haíü 
conferido poder al señor don F r i u -
cisco Espina Galindo, á f in de nV.e 
desempeñe con todas sus facultadeáj 
la gerencia de la referida Sociedad,-
de la que es también socio. 
T)isuelta con fecha 22 del actual la 
sociedad que gira'ba en esta plaza ba-
jo Ja razón de Diez y Pina, se ha Iié-
cho cargo de todos sus créditos acti-
vos y pasivos el socio señor don S<í-
gnndino Diez, quien contimiará bajo 
su solo nombre en el estahlecimientc^l 
titulado ' E l Sport ," de la calle d f 
O'Rcilly número 116, los negocios de 
Sastrería y Camisería, á que se dedi-
caba la extinguida sociedad. 
4 
Con fecha 19 de Junio y efectos re 
troactivos al 28 de Pobrero último, s 
ha constituido una sociedad que aj 
rara en esfa plaza, bajo la razón Je 
Antonio Diaz de la Rocha y Oa., S enr^ 
C, la que cont inuará en la calle deli 'c 
Príncipe Alfonso número 40^. los 
negocios de ferretería á que venía de-
dicándose Ja disue.lta sociedad de Ao S. 
tonio Rocha y Hermano, siendo g<| 
rentes de la misma los señores do. 
Antonio Diaz de la Rocha GonzaleJ 
Vil laamil y don 'Francisco Masera 
Villaami'I y comanditarios la señor» 
María Josefa Maseda Villaamil. vin-
da del señor José Diaz de la Rocha y; 
los señores 'Benito, Dolores y Ramona 
Diaz de la Rocha y González Villaa'< 
mil . 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E I>E C A R R U A J E S D E TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE VENDEN- CARRUAJES DECUSO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 33. T e l é f o n o 3013. 
C. 1879 Un, 
PARA TER JTCESTRO IXMEXSO SURTIDO Bft GOMAS PARA CARRUAJES 
MOTORES Y AUTOMOVILES. 
6E. "QOODT&AR". reformadas de alambres por dentro, con PATENTA RiS- / GISTRADA EN CUBA, no tienen i ^ a l en calidad y baratura. Y laS de F I R Í O X Í ( 
maclsae. de alambra por fuerA. iauién no las conoce? Son superiores á, todas 
AUTPES DK COMPRAR SUS GOMAS DEBE TER L I S 1VI R«TR4« ' 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
á R A M B Ü R Ü 8 - f 10, TELEFONO l í . 1382 
C. 1S5S Un. 
C R E D I T O V I T A L I C I i 
SOC I E D A D M ü T ü A D E SEGUROS 
romicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
, , 
Capital responsable hasta IÍV fecha $ 4.310,204-00 U .S . Cy. 
Fondo de Garant ía . -Acciones | 600,000.00 U. 3. Oy. 
Sepros en Vida Sepros solire ia y i d a - s e r o contra I M B O . 
E L (CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es £ Sociedad Mutua de Se^ 
má? hberhl que se conoce; sus pólizas son más ventajosas qu 
quier otra Compañía y las primas"á pajear son más reduddaa_i" 
/ G i m 
Q b A J p 
I 
H e b r a A r r o z 
§ ] r ó x i d o s 
Movimiento de la zafra 
En la plaza d e Cienfuegos 
Según el estado «on que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de iCienfacgos señor iCollado, 
hasta el 25 del actual se habían reci-
bido en aquella plaza 1.554.517 sacos 
de azúcar de guarapo y 91,427 de azú-
rar de miel, habiendo salido 1.341,615 
y 63J06 respectivamente, quedando 
existentes 254,366 sacos centrífugas 
y 34.649 sacos de azúcar de miel. 
Se habían recibido hasta la cida fe-
cha 11.901,969 galones de miel, de 
los que se habían exportado 10.770.000 
v quedaiban existentes 1.131,9 )̂9 ga-
Gancedo y Crespo: 11,304 pleias madera. 
Vldaurré.zaga y Rodrlruez: 9,309 pieza» 
madera. 
Nota. — Entiéndase que los seflores Hilar-
te y Otero recibieron de Buenos Aires por 
el vapor español "Nlceto", que entró el do-
mingo último, 1,519 sacos maíz y 1,000 sacos 
avena, de los que aparecen á la orden en el 
manifiesto publicado ayer. 
70% 





COMPARACION DE ZAFRAS 
Recibidos hasta el 25 Junio 
de 1909 1.554.517 91.427 
Id. hasta el 26 Junio 1908. 1.006.933 76.726 
Diferencia á, favor de 1909. 547.584 14.701 
V a l o r a s c u i v i r r Á i 
Julio. 
Julio. 
1—Chalmette, New Orleans. 
1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1— Alfonso XII I , Bilbao y escalas. 
2— Saint Laurent, New Orleans. 
2—Argentino, New Orleans. 
2— La Normandie, Saint Nazaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Satanderlno, Liverpool. 
4—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
4— Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
5— México, New York. 
5—Mérida, Veracruz y Progreso. 
5— Allcmannia, Tampico y "Veracruz 
6— Norderney, Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Ida. Liverpool. 
7— Shahristan. Amberes y escalas. 
8— Excelsior, New Orleans. 
9— Alster. Hamburgo. 
12—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveeton. 
17—Elisabeth. Amperes y escalas 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalan 
20— Brasileflo. Barcelona y escalas-
21— Frankenwald, Tampico y escalas 
SALDRAN 
2—Manuel Calvo, Colfin y escalas. 
2— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
3— Argentino, Canarias y escalas. 
8—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
3—Saratoga, New York. 
3— La Normandie, Veracruz. 
4— Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
6—México, Progreso y Veracruz. 
6—Allemannia, Vigo y escalas. 
6—Mérida. New York. 
6—Chalmette, New Orleans. 
10—Havana, New York. 
12- —Monterey, Progreso y Veracruz. 
13— Morro Castle, New York. 
15— La Normandie, Saint Nazaire. 
20—Alfonso Xt l I . Corufia y escalas 




Cosme Herrerz de la Habana todos lo* 
martes, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & laa 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha A bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
CUQUES CON E L G I S m O ABIERTO 
Para Voracruz y escalas vapor Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para ColOn. P. Rico. Canarias. Cádiz y Bar-
celona vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII I 
por M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
Potomac por J. Balcells y comp. 
Para New York vapor Inglés Windermere 
por L. V. Place. 
Para Coruña, Vigo y escalas vapor alemán 
Allemannia por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para Tampa y escalas vapor a«nericano OII-
vette por G. Lawton Childs y comp. 
36 pacas tabaco 
23213 id. 
31 barriles id. 
420 bultos provisiones y frutas. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell 
10 pacas 
24|3 Jd. tabaco 
14 cajs tabacos, cigarros y picadura, 
5 Id. dulces 
13 bultos efectos 
138 huacales frutas. 
29 pacas esponjas 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
1264,3 tabaco 
26 cajas tabacos, cigarros y picadura 
15 id. picadura. -
125 sacos cera amarilla. 
600 líos cueros. 
41 pacas esponjas 
2 bultos efectos. 
Para Canarias y escalas vapor español Pío 




2S.S70 cajetillas cigarros. 
1 barril picadura. 
6 cajas id. 
600 libras id. 
4 cajas dulces. 
1 barril azúcar. 
2 id. 
pipas miel de abeja. 
Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España s]. plaza 
cantidad 8 dlv. 
cantidad S d|v. 
m e r c l a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 








20 p|0. P. 
19% p{0. P. 
5% p!0. P. 
4*4 P|0. P. 
3 ^ p!0. P. 
9% P¡0. P. 
3% PÍO. 




















Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
tación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior. . . . 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 11814 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. en el extranjero 116% 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos do la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á. Holguín. . . 94 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 101 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 10 5 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 91 
ACCIONES 
Banco Nacional de CuDa 120 135 
Banco Español de la isla 
de Cuba (on circula-
ción 77% 78 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 60 96 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) . . . . . N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) /t N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique do la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 95 95% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 65 
Compañía de Gas y Elec 
trlcldad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Moré, para azúcares. Emilio Al -
fonso; para Valores, Teodoro Moeller. 
Habana 29 de Junio 1909.—El Síndi-








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 4 5% 
Plata española contra oro español 95% 
á 96% 













Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 1 
Deuda interior. . . . 101 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de Id H.ibana. . . . 116 US 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C Cienfuegos 
á, Villaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
líc-'^uíu 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
híuur 116 i l S 
Bonos de la Habana 
KiiíctiiC Kniinyy Co. 101 13í> 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C U. de la 
Hulianu 110 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
U<> Cuba emitidos en 
18!)6 á 1S97. . . 107 nin 
Bonofa segunda Hipoteca 
Thu Míirr.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
AZUC.M CTO Ohr.:po. . . N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracciór d*? f^inliago 105 J.OG 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
dé Gas y Electricidad 90 91 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 77% VS 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Fucional de Cuba 114 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 86% 87 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. Id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 1 
Compañía, de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 70% 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 











Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadae por cable por los eefiores Pr^t & Flapg. ni i enebros del 
"Stock Eichange" y Bacqueros—üíkÍDas:"VVall St. 38. New 
York City 
CorrffepcBfal: J O S E A , TABA B E S , Cbispo 39. Telf.4:63 





rlor 1 Ahrló 
Fé. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Reí . 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Traat. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul 
Destlllers. 
Great Nortbern, Pfd. -
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
Natioaal Lead. 







United Steel Com. 
United Steel Pref. 
81 I 81% 
W% 90 y4 
124%|125% 
47% ¡ — 
11««Í4 115% 
117%I117% 
79% — , 
182 |182% 
153 |153 
39 %| — 
149 | — 
75*41 — 
17 | — 
5 1 % | — 
' 40 * — 







M%*j másl % 
92 | m á s l % 
128 yi25%]l28 |más3Víi 
49V4| 48%] 4 9 % | m á s l % 
115%|115%I115%'más % 
118 % r i l 7 % f l l 8*41 más % 
79%T 79%| 79H| — % 
182%;182%I182%| más % 
154 |i53 |iE4 .másl 
40%| 39%| 39%| 




















!133% |133 1 33 %" másl 
158 Í151%|l52 ' más % 
|136%,136%:i36%. más % 
156%|156%|157% 156%ri56%I — u, 
131 j l31%í l32%|131%|132% másl% 
30% j _ 31 % l 31 I 31 %] más % 
¡193VJ194 '.193%Í193% 193 
66% 
124% 








Los precios han estado muy firmes, no- i Acciones vendidas 659.000. 
tándose mayor actividad en el Mercado, 
el que parece ser buena compra, especial- , JOSE A TABARES 
mente Rock Island. I ' ^ 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94% 95% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica do 
Sanctl Spíritus. . . 20 sin 
Habana 29 de Junio de 1909. 
Mnnicipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuenfo sobre cuota* por Suministro de 
Apun. por Metro» Contadores, Rejila, co-
rreapondleute al Tercer Trimestre de 1SOS 
á lOOO. 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus respetivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, simadas en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, des-
de el 29 de Junio al día 28 de Julio del co-
rriente año, durante las horas comprendidas 
entre las 10 a. m. á las 3 de la tarde á ex-
-'foolón de los silbados que la recaudación 
estará abierta de 9 a. m. á. 2 p. m. aperci-
bidos de que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán en el 
recargo del 6 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 26 de Junio de 1909. 
Julio de C/írdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 2121 5-29 
CORREDOR DE VALORES 
[ B I 3 P 0 3 9 N A B A M A T E L E F O N O 4 S 3 
Municipio de l a Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Ocupnoifin de terreno de Vía 
rdblica coa Puestos fijos, Kioscos, Bara-
tillos, sillonos de limpicxa de c&Uado cu 
soportales, Plaza» y Paseos, correspon-
diente ai cuarto trimestre de 1908 A 1900. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
& satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa do la Administaclón Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días h:Vbiles, des-
el primero de Julio al 30 del mismo mes 
del corriente año. durante las horas com-
prendidas entre las 10 a. m. á las tres de la 
tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 
p. m., apercibidos de que si transcurrido el 
citado plaro no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo del 6 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuar-
to de la vigente ley do Impuestos. 
Habana .28 de Junio de 1909. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 2122 5-29 
MÜNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Creados por la nueva Ley de Impuestos 
los epígrafes que so expresarán á conti-
nuación ft partir del próximo ejercicio de 
1909 á 1910, se hace sab«r á los Sres. indus-
triales por dicho concepto el deber en que 
están de solicitar la licencia y alta co-
rrespondiente, apercibidos que de no eíoc-
tuarlo incurrirán en las responsabilidades 
que sefiala los artículos 69, 110 y 120 de la 
citada Ley. 
¡EPIGRAFES QUE SE CITAN 
Apentos ó Representantes de Compañías 
de Seguro. 
Subariendatario de habitaciones ó casas. 
Talleres de aserrar mármoles con mcílor 
de nsriiíi. 
FAbriras de tinta de escribir. 
Habana, Junio 24 de 1909. 
Julio do Cárdenas. 
Alcalde Mu.iicipHl. 
C 2100 5-25 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Ppra general conocimiento se hace sabor 
á los contribuyentes por industrias estable-
cirlus en los Barrios de Príncipe y Vedado 
ovo el Ayuntamiento- en sesión ordinaria co-
lf brada en 26 do Mayo próximo pasado acor-
dó que las referidas industrias contribuyen 
á las carpas del Munlripio con las mismas 
cuotas que las correspondiente? á esta Ca-
pital, debiendo surtir efecto dicho acuerdo 
á partir del próximo ejercicio de 1909 á 1910. 
Habana, Junio 24 de 1909 
Julio de Cftrdi»nn». 
Alcalde Manicipsl. 
C. 2101 5-25 
E m p r e s a s i e r c a i i í H e s 
y Sotóedadt'S. 
c o m p a ñ í a d e v a p o r e s 
DE 
G O N Z A L E Z 
EN N A N i ' M . 1 — H A B A N A 
De orden del Sr. Director-Administrador | 
de esta Compala, cito á los señorea Accto-
nistas, para la Junta Ordinaria que previe-
nen sus Estatutos y que tendrá efecto en 
sus oficinas el día cinco del entrante mea ae 
Julio á las nueve de la mañana, y e" ia I 
que se dará cuenta con el balance del uní 
mo semestre, y se tratarán otros partícula 
res de interés. 





Banco Nacional de Cuba 
BONOS D E L CENTRO G A L L l í G O 
Cupón n ú m e r o 7 
Venciendo en Primero de JuH.o.̂ 6.1 í109,^ Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego . garantiza-
dos con la propiedad -Toatro Nacional se 
avisa á los Señores Bonistas ror este mM'O. 
que dichos cupones son pagaderos en l » ^ " -
clna Principal del Banco Nacional de Cuba. 
Habana, desde Julio Primero próximo ve-
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pi-
parse en Nueva York previa solicitud ai 
anco Nacional de Cuba, 
habana. Junio 25 de 1909. 
C. 2111 
COMPAÑIA DE SEGUROS M P O O S 
C O S T K A INCENDIOS 
Estaliieciia CÜ la H a t o Blata U55 
ES |*A V m a A NAOIONAli 
y lleva 54 años de existencia 
yde operaciones continua!» 
C A P I T A L reapon- j m maim 
sable ^.. . .S 49 .024,745-00 
SINIESTROS paga- r e m 
dos hasta la fecha. J 1 . 6 5 5 , 1 lO 'M 
Asegura casas de .-.anterl» y asjoteu» con 
PIKOÍ; de mármol ó ruosHico. slr. mader» y 
ocupadas poí familia, a IT y medio ceniuvo» 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por íamilias, á 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla esterlor-
mente. con tabiquerla Interior de mampos-
ictía y los piso todo* de rna'lera, altos y ba-
íos, y ocupado? por familia i 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Cess-fc de mampoEterla. cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta 
biq':erla de madera, &. 40 cuntavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, irjOtal ó a hestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, haoltadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anua.!. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia. ( 
56 centavos oro español por ciento anual. 
L.os edificios de madera que tengan «ata-
blecimlemos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, q-ie paga |1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por *1 contenido. 
Ofleluasi en mu propio edlfielo. EWPEDRA-
DO S4. 
Habana 31 de Mayo de 1909. 
C. 1912 1Jn-
Corree pemsai del Banco de 
| Londres y Meneo ea la Eepil-
blica de Cuba. 
Construcci oue» . 
Dotes é 
Invera iorKM 
Facilitan cantidades sobre bi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A U 
MERCADERES 2? 
C. 1913 Un. 
VALIOSOS INFORMES acerca de ES-
PECULACIONES CIENTIFICAS se en-
cuentran en un librito que mandaremos 
GRATIS, y en el que se demuestra como 
las pequeñas sumas producen grandes uti-
lidades. Pídanos uno. AMERICAN SECU-
RITY COT«ÍTRACT CO. Inc. Temple Buil-
ding, Broad & Cherry st. Dept. "A" Phila-
delphia, Pa. 
C. 2105 3-26 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
CUÍh»S»*<rs y tiene además corno Co-
rresi n -ales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
Inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse én cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e la Sucursal e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E WA 
A N C O N A C I O N A L D S C 
JUNTA DE PATRONOS 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta, aprobado * 
la Superioridad, se procede la venta 
pública subasta, y á. censo reservativo'»6' 
dlmible. por el termino de 20 días, ^ ¿* 
parcela de terreno situada en la mantel1 
50 del Reparto de San Lílzaro. acera SUI.7 
la Calcada del Vedado, cuadra comprondi;1 
ralles 25 6 Infanta, limitando 
„ la calle del Carnero. Sus 1in(1 
son: por la derecha, con terrenos de' ~ 
entre liu c llt    , li 
manzana l ^ 
08 ñ^ Sefli!! Atanasio Querejeta: por la izquWda terrenos del propio Pr. Quereleta <-' la Cu 
zada de la Infanta; y por e.l fondo, co •'• 
callé dol Carnero. Mide 78 metros sn o?ntI| inetrOl do fremte, 58 metros 75 csntftnMhi 
la dereclut, 11 metros 25 eenUmetr,¡ por mta, 28 metros 2 
centímetros por la izquierda, y 65 m,f.í! 
con la Calzada de la Infan , 
tí tr   l  i i o ,  b  etro 
40 centímetros por el fondo; lo que hace u* 
superficie total plana, de TRES Mil, pñ?1 TROCIEXTOS NOVENTA Y OCTTO MRTRni 
CTTADRADOS Y DOSCIENTOS NOVKNTA] 
TRE3S MILESIMAS DE METRO CUADRI1 
DO. Se ha tasarlo todo en la cantidad 1 
NOVECIENM VEINTE Y AT1E SIETE OCHENTA Y SEIS RE^OS TREINTA , 
CTTXTRÓ CENTAVOS EN ORO AMKRlcA 
NO 6 sea k razrtn d« $8 el metro, cuya can! 
tldnd hnbrí. de reconocerse h censo roserv4' 
tlvo redimible sobre la descrita pírcela 
terreno y rii;into en ella se aumentare, 
fabricare, A favor del Hospital de San Hn, 
ro con el interés de un 6 por 100 anun mientras no sea . redftmldo. Hablándose „. 
fialndo nara el acto del remate el día 21 j , 
Ji'llo próximo, á la una de la tari^, en ]w 
oficinas de la Dirección-Administración, ||. 
tundas en el propio rdlflcio del Hospital í( 
San Eflzaro, debiendo a^'ertirsc que no síri 
admlilble la proposición <iue no cubra, po, 
lo rnenos. la cantidad en que se ha valj. 
rizado la rarcfAfi de terreno relncinnada,j 
Que par?, tomar parte en la subasta habr) 
i].- acoífipafiawé rnn ^ pr̂ POsloKm el refH, 
extendido previamente por el AdTr.l"lctMaoi 
del Asilo, del cual conste haberse deposlt,. 
do el i ' Torte de un año del ranon de ti 
ñ por 100 del capital del aenso referido;y 
por Oltlmo. que el plano y d^más anteceden! 
(£• se encuentran do manliflestn en las oj. 
ciñan del Hospital, donde p<nftden examliur. 
los los que depepn tomar p.irte en la m, 
ba-̂ tP. todos los día;» hSblles, de 8 de la ir' 
fiana ft 4 de la tarde. 
Habana, Junio 25 de 1909. 
Dr. Antonio <ík>B«iilo Pére 
Spnretario. 
PLIEGO DE CONDICIONES • 
Artículo l , — El acto de la subasta 
llevar* ft cabo ante una Comiw'ón formada 
por los Señores Presidente y aecretarlo de 
la .Tunta de Patronos y el Director Admi-
nistrador y el Contador Interventor del 
Hospital. i . . 
Artículo 2. — Las proposiciones ae harán 
en pliegos cerrados con arreglo alj modelo 
que al final se inserta. 
Artículo S. — 'a\ resultasen dos 6, 
posiciones iprualcs. se admitirfl, pi: 
por espacio de diez minutos, adji 
la subasta al mejor postor. 
Artículo 4. — Se reserva la aprobl 
finltiva de la adjudicación á la Sí 
de Sanidad y Beneñcencia. 
Artículo 5. —El adiudicatario estaa-fi. 
irado á reconocer á censo reservativo 
mible el principal que resulte del Pref>|"' 
remate, y abonará por adelantado e;l f»1' 
rés de un cinco por ciento anual, <yj| 
gulrá abonando en la misma forma jf-
afioa sucesivos. P. 
Artículo 6, — Será de cargo del ad/û  
tarlo el pago dol plano levantado poj 
Ingeniero del Asilo que se unirá á 
critura. así como de una copia d«I 
para el expediente de la subasta. 
Artículo 7. — Igualmente serí de sû  
ta el pago de la escritura que habrá dej 
garse; de las dos primeras coplas dj 
una para él y otra para el Hospital 
derechos fiscales y de inscrlpclór 
Registro de la Propiedad; y de CUÍ 
pastos ocurran con motivo de dic, 
tura-
Artículo 8. — También sera 
el pago de la publicación de la ce 
de esta suhasta> el presente p1' 
diciones en la Gaceta Oficial y 
dicos en que se insertan. 
Artículo 9. — El adjudicatj 
obllpado á cercar el terrem 
15 días siguientes al de la 
á fabricar en él dentro del 
plazo de S meses, para garaj 
reses del Hospital. 
Artículo 10. — Asimi8moi 
do á prestarse la realiz; 
tura do, talles y su» 
al piano aprobado: alJido de su carRO « 
aceras que se constru*n y las cor.tnbua 
nes que en cualquier/tiempo se señalen ai 
terreno subastado. / „„ ,1-inj 
Artículo 11. — SI a/guno 6 algunos de o« 
postores fueren ce*atarlos del Hospua'. 
deberán justificar, áites de hacer el depo 
sito previo, que e*an al corriente enf 
pago de los rédito/debiendo Acreditar 
extremo en el act/de la subasta. 
MODELO / B PROPOSICION 
D . . . / • vecino de • •: 
enterado del pllfgo de condiciones^par» • 
remate de TRÍS MIL CUATROCijNgS 
NOVENTA Y fÍHn METROS Y POSCIiJ 
TAfí NOVENTÍ Y TRES MILESIMAS v* 
METRO de tei/eno en la manzana cincue» 
del Reparto d/ la Estancia San ^zaro, P 
bllcaclo en la/Gaceta Oficial y otros per 
dicos, ofrecelen letras) . . . oro a™"' 
no por el mitro, con entera sujeción a 
cho pliegoJ 
C. 2115 
(Fecha y firma.) 
lt-28-2d-: 
s o o ia 
niericana. ofrece la COMPAÍ»̂  
CUBAJí# DE FIANZAS, domiciliada en ̂  
calle <j/Empedrado número 30. al ^ i0 
propon/one los datos que den Por resuu 
la capíra de D. Adolfo Martínez Me^ 
pagad/r del Ayuntamiento de la Haban». 
auien/se persigue por estafa. . .» 
C.lllO 
f O Í l C l A I N T E R E S A N T E ^ 
Se/ace saber al público que la Gran A g . 
ci/de Mudadas "El Vapor" se ha traS 
d/á Estrella número 12 entre Aguua •> 
les. Teléfono 1294. Hay carro espec a 
i planos, cajas de hierro y 1?aci"1"ra el 
eran rebaja de precios en mudadas p» 
fcampo. Se garantiza el trabajo. Jrii 
8280 Zb-¿_^> 
C A J A ! 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ^ 
iantos modernos y las alquilam^ 
para guardar valores de todjj 
clases, bajo la propia custodia a 
los interesados. , 
En esta oficina daremos todo 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 ^ 
A G U I A R N . 103 
N . C E L A T S v C O M P 
C. 677 
m i 
O J O Its-
Se vende en medico precio ^ ba^ lO^ 
liana de hierro, Antonio Mazzelia, en 
toneladas de 
este puerto de 
dirigirse 4 su ca, 
ción de Italia, CReiliy número 
registro, está anci»" rrne5 
la Habana. Para "'r ca-
pitán á bordo 6 en i» lf0Í. 
S231 
Liecuta, con la mayor pnnt i tud, cualquier orden de oinDra ó ven t i 
de todas clase.s de Bono-» y Valores cotiz i me =! (»n ÍOÍ M e r ^ d ^ de Xeír 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para reata como para Eso**»-
laciones, astas con diez puntos de srarantías. \ M ~ 
La-s cotisacbne-s é inórales de la Bol¿a á f New York SOP e n v ^ 1 " 
contin-nnu'nef. por los ^r.^. Posr & Fías:?, M"ifembros de 11 m r m ^ y*3*0' 
queros, do mi (fc liados en Wall St. No. 38, New^Yori 
Oírecevla-s mejores referencias baim . ¡r-
extrunioras^ üp*- ' 
L A I T O i l F E A I C 3 E S P A Í U 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA M Af iOEROi P O P Ü L i R 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA D ¿ t ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo de Recato n t e ^ l MiORLi 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O i M J A . 
C a b i e y T e l é g r a f o : 
J 3 £ l - X r t £ l c í o 
^apositario de los foii<Jbs de la Sociec'ud: 
^ e ^ t s s B a i c x s * i ¿ para Cuba: J A 
el BANCO DE •' ESPAÑA.—• 
Bances y / ^añia. 
Cuerpo de Bomberos de la fiat* 
SECRETARIA nto» 
Se convoca por este medio a fon'* 
quieran hacer proposiciones para » ?Ti' 
trucción de bóvedas á ftn de oue ^ 
soíiten en plieeros cerrado* á las - 0" 
día 8 del próximo mes do Julio. ^ zu 
r : is del Cuerpo. Sitas en Corrales 
"¿.o? pliegos de condiciones. P1*?0'^* ^ 
m&e datos estarán expuestios h2S.t h^b''tt 
cha en ellmismo local todos los d1 "̂ ,epcl** 
m. y de 13 & 2 p. m.. ê îest** 
duración de cualquier 5' i ] 
Junio 24 de 1909- «é 
lecretario Cont» j 
Ramón Benito Fon^ecill* 
Comerciante comisionista, Cornespon^ 
Banco Xacional de Cuba. Real mime' 
Ap^lia!l0 14, Jov*llanos- Cuba- si 
D I A R I O DS L A ^ Êdición de la mañana.—Junio 30 de 1909. 
OPA 
FRANQUICIA ARANCELARIA 
I E l señor Presidente de la República 
a^aba de tomar nna iniciativa que dé-
te ha.ber causado excelente impresión, 
entre nuestras clases (productoras. 
En reciente mensaje al Congreso, 
iba pedklo el pi-imer Magistrado que se 
conceda exención de derechos á la ma-
Qninaria que han de utilizar los inge-
nios j .ks ferrocarriles. 
El spnador don José María F nino-
sa, -haciéndose en sftgnida eco de los de-
seos del General Gómez, ha presentadt) 
un proyecto de ley. cuya sanción por 
ambas Cámaras será uu triunfo de la 
administración liberal y 4 un paso de 
avance en el .progreso económico del 
país.-
Según el proyecto del honorable se-
nador, entrarán exentos de derechos 
los aparatos, las maquinarias y las pie-
zas sueltas, comprendidos en las Par-
tidas 214 á 226 y 233 á 288. 
La exención se concederá cuando 
dichos artículos sean importados víni-
ca y exclusivamente para ingenias y 
ferrocarriles, cuyos dtieñ'os ó represen-
tantes lo declararán así bajo juramen-
to, comprometiéndose á instalarlos ó 
emplearlos en rm plazo,de seis meses. 
Exolúyense de la franquicia bis par-
tes de la maquinaria qué puedan ser 
construidas en la República. 
He ahí una manera práctica y bri-
llante de protejer y estimular las ac-
tividades de un pueblo. 
Nuestra industria azucarera se halla 
amenazada por una terrible competen-
cia, pues tanto las naciones que culti-
i van remolacha como las que cultivan 
i caña., tratan de imponerse en los mer-
cados del mundo, ya por la baratura, ya 
por el aumento de producción, ya por 
beneficios arancelarios. 
Hay pues que protejer bajo todos 
^conceptos la fabricación de azúcar en 
J/uba. para que aumento en cantidad y 
calidad, para que tenga fácil transpor-
té- y para que. con la rebaja de. sus 
Kasto.^. logren mayor desenvolvimiento. 
[ Si librar de derechos la maquinaria 
los ingenios es á ellos altamente 
ficiosos. no lo es menos apoyar el 
rrollo de las vías ferroviarias, ya 
C^Mknplias subvenciones, ya con abrir 
d ^ ^ H t cu par las puertas de las Adua-
na^^Jra que introduzca oí material de 
cons^BSción necesario. 
E l •^^•ocarril. es el sistema circula-
torio d ^ ^ puebL 
bustece Myida en el organismo nacio-
nal. CadaM nueva línea significa uu 
nuevo lnff^k . j-mn nneva sensación. 
Por donde quiera, que pasa una loco-
motora, pasan tápibién la civilización y 
la riqueza. En ctanto se inaugura un 
ferrocarril, surgen á lo largo de él nu-
merosas poblacioneB, sube el valor de la 
tierra, se multiplican las cosechas y co-
mienza una era de bienestar, porque 
desde los grandes hasta los pequeños 
cultivos todos se benefician igual-
mente. 
V m tren, como se dice en vulgar len-
guaje, equivale á una avanzada del 
progreso, tras la que marcha siempre 
un nutrido ejército de trabajadores y 
prockictores meritorios. 
Bien ha hecho el señor Presidente 
de la República, en dirigirse al Con-
greso, solicitando esa franquicia aran-
celaria, y lo mismo el senador señor Es-
pinosa-, al sintetizar el Mensaje del se-
ñor Presidente en una proposición de 
Ley. 
Solo falta que las Cámaras, en el 
brevísimo tiempo que queda para la 
•terminación de esta • iegislatura. con-
viertan en realidad idea tan luminosa, 
obra tan confortativa. 
F E L I Z V í á J E 
Acompañadas de su hermano M i -
guel Mariano, embarcaron ayer tarde 
para. Nueva York, en el vapor ^Mon-
terey." las señori tas Mariana y Xar-
cisa Gómez Arias, hijas del Presiden-
te de la Repiiblica, que van á ingre-
sar en un colegio de los Estados Uni-
dos. , 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, muchas fueron .las personas que 
acudieron á la explanada de la Capi-
1 finía del Puerto para despedir á las 
jóvenes viajeras, acompañándolas has-
ta á bordo en distintas lanchas. 
En el ¡mismo vapor embarcó e! Ins-
pector G-eneral del Ejérci to, D. (rerar-
dp Machado, en unión de sus hijas 
Laudelina. Angela. Elvira y Berta, 
que también ingresarán en un colegio 
de la vecina, república. . 
A despedir al señor M'aclmdo acu-
dieron jefes y oficiales del Ejérci to y 
(•iuardia Kural y muchos amigos par-
tí cul a n'>. 
Feliz viaje les deseamos. 
B A T U R R I L L O 
Gremios de Obreros 
Leyendo en ' ' E l Vucl íabajero ." se-
manario de Artemisa, un discreto ar-
tíciilo que firma Alberto Pérez, defén-
diendo la conveniencia y necesidad de 
la lectura en voz alta en todos los ta-
lleres, pensé que era acto de justicia 
celébnac la cordura con que viene pro-
eedienáo hasta ahora, bajo la dirección 
de Fabián Baez. el gremio de escogedo-
res de tabaco del simpático pueblo p i -
na reñ o. 
Diez años hace que funciona esc or-
ganismo, y no ha sido él, durante ese 
tiempo, obstáculo á las iniciativas del 
capital, ni menos motivo de choques 
violentos entre los indispensables fac-
tores de la riqueza industrial: el rico 
que e! oro aporta para adquisición de 
la materia prima y el pago de jornales, 
y el proletario que convierte esa mate-
ria, con la labor inteligente de sus ma-
nos, en mercancía acabada, tal como 
ia exigen los mercados consumidores. 
Ahora, con una excelente Directiva, 
oyendo los consejos de Federico Ro-
dríguez, laborioso Secretario, y si-
guiendo las máximas del actual Presi-
dente, el elemento obrero de Artemisa 
está llamado á prp^tar inapreciables 
sen-icios á la localidad. 
Por lo pronto, cuenta oon unos 1.400 
agremiados, es propiedad suya la casa 
donde ellos se reúnen á cambiar im-
presiones y "procurarse honesto solaz, 
y tienen un periódico, ese "Vueltaba" 
jo ro . " que es honor del pueblo, como 
todos los agentes de cultura y sociabi-
lidad son. 
Yo haría enrojecer mis manas aplau-
diendo la acción de ese centro obrero, 
si dos acuerdos importantes, trascen-
dentales, fueran tomados por él. y reli-
giosamente cumplidos, tino,, el He com-
nletar la obra que la iniciativa indivi-
dual viené realizando, con la ed: Fu-a-
ción de pequeñas casas para familias. 
Artemisa ha crecido mucho; varios ve-
cinos antes pobrísimos. con el trabajo y 
la economía'han logrado construir sus 
casitas de donde ya no les arrojará el 
casero, y donde pueden criar á los h i -
jos, con higiene y\ decencia. Pero oso 
qüe hacen unos cuantos, beneficio de-
be ser que alcance á mayor número. Y 
la edificación, y. el reparfo^por sor-
teos ó de otro modo, resolvería, el pro-
blema económico de muchos infeUces 
y la fuerza de solidaridad el gremio 
acrecería. 
El otro punto: la supresión de los 
lotes, de las rifas sin aliciente ni ga-
rantía que consumen lo«; ahorro^ de los 
pobres, sin compensación plausible. 
La lotería, por pjemplo. inmoral y 
trdo. censurable como procedimipnto 
social, al menos ofrece la posibilidad 
de que un pobre puede, de la "noche á 
la mañana, cubrir viejas necesidades, 
adquirir la casita ó el pedazo de terre-
no, y mirar de frente al porvenir, sin 
horror de la miseria. La rifa de una 
casa, de un sitio de labor, puedo resol-
ver la situación de una familia. Pero 
ocho ó diez y seis duros de un premio 
por la Aduana, ni soluciona conflicto 
alguno, ni remunera de lo gastado, ni 
tiene otra, perspectiva la gracia, que la 
de aumontar la afición y empeorar el 
estado de la familia. El día de! pre-
mio, se gasta la mitad en superfluida-
des : se juega triple número de suertes 
para el sorteo siguienío: y lo (|ue es 
ppor: ta noticia circula por el barrio, 
se hace agua la boca de los vecinos, y 
quien antes no jugaba un céntimo, sue-
ña aquella noche con un número, y al 
día siguiente ingresa en la comunidad 
de los viciosos. 
Como los olonientos directores del 
obrero en cada localidad entendieran 
la conveniencia de las familias y de 
su misión social se dieran cuenta, no se 
necesitaría de policías y jueces correc-
cionales para acabar con esa industria 
que aumenta las dificultades del traba-
jador, en provecho de unos pocos lis-
tos. 
Eso. y la lectura diaria, que el arti-
culista artemiseño encomia, citando sus 
ventajas, serán bastantes medios de 
ennoblecimiento y prosperidad. 
Eso s í : que se lea todo lo bueno: 
que los torpes exelusivi-mios de la. polí-
tica no intervengan, cerrando las 
puertas del taller á publicaciones dia-
nas y á escritos moralizadores. patr ió-
ticos y educadores. 
Eso que. yo he visto tantas vece?, de 
leerse solo un diario habanero, inva-
riablemente el mismo; de imponer la 
mayoría ' ' E l Tr iunfo" ó " h a Discu-
s ión ." porque la mayoría es liberal ó 
conservadora, empleando las horas de 
lectura en la de noticias de policía. 
anécdotas fútiles, verdaderas tonte-
rías, tiene un grave inconveniente: no 
permite que el obrero-forme juicio 
acabado de ningún problema, ni tenga 
criterio acerca de ningún punto, pues-
to que solo oye una de las ]>artes, 
solo conoce una faz del asunto, y á las 
argumentaciones en contrario cierra 
los oidos. 
Por eso la lecturá^no ha dado todos 
sus benéficos frutes entre los obreros 
dé Cuba: por eso el prejqieib impera 
generalmente en las decisiones de los 
trabaja • )res; á tal punto que yo he 
presenciado, durante una de e.sas con-
ír--vcrsins periodísticas que tanto ilus-
tran á la opinión, empezar el lector á 
dar cuenta de las argumentaciones del 
diario menos simpático lá la mayoría de 
oyentes, y prorrumpir estos- en gritos y 
chav^tazos: ; fuera I ¡ mentira I ¡eh, eh! 
; eso no sirve ! 
Y probablemente lo que ha dejado 
(Je leerse era lo razonable, lo justo, lo 
más conveniente al proletariado y á la 
patria. 
No ha de haber egoismo tal y nece-
dad semejante en la elección de lectu-
ras, para que esas resulten fecundas. 
Sean morales ellas, refiéranse los tra-
bajos á asuntos de utilidad pública, y 
óigase á todo el mundo; así para poder 
formar juicio exacto de las cucsliones, 
enante porque, t ú un .pueblo^demócra-
r:; y en' el seno de colectividades -que 
de isualitarias y respetuosas presumen, 
á nadie debe negarse el derecho de de-
P( nsa, ni mayoría alguna tiene dere-
cho á abogar simpatías y deseos de sus 
c'/mnañeros y compatriotas. 
Se oye con deleito á un papagayo, 
y á un fonógrafo; se atiende á un cri-
minal que se excusa ¿y no ha oirse al 
escritor honrado, -porque sustente ideas 
que nos parecen erradas? ¿ l si fuéra-
;:-'s nosotros los equivocados. . . . ? 
Burocracia Femenina 
Parece que he puesto el dedo en una 
úlcera gangrenosa, y muy sensible, se-
gún que me excitan á continuar tra-
tando eso de la irrespetuosidad con que 
suelen ser miradas las cubanitas que 
en las oficinas públicas se ganan él 
pan de cada día. 
Por lo pronto, un mi comunicante 
me ha^c saber que en el Ayuntamien-
to, por ejemplo, junto á virtudes no-
torias hay reputaciones bastante dis-
cutibles. Y me invita á observar cómo, 
en otras dependencias, del (lobiemp 
estas, el requiebro constante y las ex-
citaciones innobles, muchos pudores 
marchitan y muchas liviandades des-
piertan. 
He tocado el punto, precisamente 
como á úlcera gangrenosa y dolienteí 
con tacto y mesura, por no hacer san-
grar demasiado. Pero he de profundi-
zar, si advierto que se hace preciso 
amputar y quemar. 
A grandes males, remedios heroi-
cos. 
. JOAQUIX X. ARAMBURU. 
E L SR. LOPEZ I E ! V A 
Ayer embarcó para Nueva York, en 
el vapor "Monterey." á fin de desem-
peñar la comisión oficial que le ha si-
do conferida, el Subsecretario de Ha-
cienda, Sr. Francisco López Lelva. 
Acudieron á despedirlo el Subse-
cretario interino, Sr. Antonio G. de 
Arazoza : el Letrado Consultor Sr. Es-
teban González del Valle; ios jefes de 
¡a propia Secretaría. Sres. .Modesto 
Fonseca, Juan B. Vermay, Pedro de 
la Torre, Francisco Moriano. Ramón 
do Armas, Raúl Navarrete, Eduardo 
Colón, y numerosos amigos particu-
lares de.l distinguido funcionario. 
Lleve feliz viaje el Sr. López Leiva. 
L A P R E N S A . 
Un periódico de esta capitel lastimo-
samente equivocado en sus propagan-
idas y predicaciones entre la dáse tra-
bajadora, dice que las sociedades obre-
ras no tienen vida porque los Centros 
Regionales tienen acaparados á los 
trabajadores. 
Y después dirige cargos injustos c 
injuriosos á las dichas Sociedades Re-
gionales en una forma asaz inconve-
niente, en que se revela el desengaño y 
el mal humor de los que en v.-ino pro-
curan atraerse á los Obreros lanzándo-
los por la vía más opuesta al buen sen-
tido y al bienestar de las clases prole-
tarias. 
Dice así en uno de sus párrafos el 
colega, llamado "Tier ra" : -
"Desde hace pocos años á esta parte, 
se desviven los individuos, que más se 
dejan ver en los Centros RegiiotíaI©&; 
por ejercer cargos en la Directiva. 
Ser vocal, y de allí para arriba, de 
un Centro es como alcanzar un puesto 
en la olla del presupuesto "Nacional" 
ó " R e g i o n a l " 
Los trabajadores, la masa inGonseáen-
te sostienen estos Oentros y se confor-
man con íen«r una cama en la Quinta 
de Salud, donde sólo van á descansar 
cuando no van á buscar un pasaporte 
para el "otro barr io." 
Las enfermedades de consideración 
no se curan, porque en esas Quintas ó 
Casas de Salud, no hay inteligencias 
médicas, sino hombres autómatas que 
solo esperan el fin de cada mes para 
cobrar crecidos sueldos. 
Todos los días -ingresan en esas casas, 
llamadas de Salud, pero que muy poca 
salud dan. obreros enfermos que pare-
ce leve su estado y á los pocos días de 
su estancia allí, hay que recurrir 'á la 
solidaridad de les demás trabajadores 
para enviarlos á España, por la impo-
tencia de curarlas aqu í : pero si aun 
fuera por cuenta de dicho Centro el 
embarque, menos mal. lo que no es así. 
bay que buscar influencias para que 
las Beneficencias, agenas á los Centros, 
faciliten el pasaje: El Centro, si acaso, 
dá 20 ó 25 pesos para el viaje, que le 
costaría más el enfermo si sigue en la 
Quinta, y después. . . allá va un esque-
leto viviente que durante 15 ó 20 años 
contribuyó al sostén del Centro á razón 
de $1.50 al me.s que hace un total en 
Í5 años de $370 pesos5 para que des-
pués se le despache con una exigua can-
tidad y casi un cadáver . " 
No pueden escribirse más falsedades 
con menos palabras. Si el obrero no tu-
viese una convicción .profunda de. que 
los Centros Regionales de Cuba les 
son altamente beneficiosos por mil 
conceptos, no se vería el glorioso es-
pectáculo que vemos de estar nutridas 
con millares de obreros las listas de so-
cios de los mencionados Centros. 
E l hecho simple de que un periódico 
se lamente de que el obrero tenga sen" 
tido común, prueba la insustancialidad 
de sus protestas y el error crasísimo en 
que vive respecto á lo que son y á lo 
que. valen las sociedades Centro Astu-
riano. Centro Gallego, Centro de P^. 
pendientes, y las otras de su clase • j 
no es menos tonta.la aserción lanzada' 
contra ilustres médicos de reconocí Ha 
fama, como los doctores Ra.ngo. Fres-
no. Várela Zequeira, Moas, García 
Mon y demás compaüeros. que,mantie-
nen aquela. Casa de Salud en muy ajte 
renombre, al extremo de arrancar fra-
ses de admiración y asombro á L¿6 em.i-
nencias médicas del extranjero que nos 
visitan'. Y las estadísticas de asistencia 
prueban que la mortalidad de sus en-
fermos es menor de la media normal en 
todas partes. 
Un lenguaje de tal naturaleza no ne-
cesita ser impugnado; pero la conside* 
ración de qüe el periódico '*Tierra" lo 
leen alfrunos obreros, nos mueve á re-
cpger y refutar aquellas fraises. que no 
por disparatadas dejan le ser perni-
ciosas en el ánimo de algún obrero irre». 
fiexivo. 
En ellas se hace escarnio de las ma 
nobles aspiraciones del hombre, cual es 
la de merecer la confianza de sus ami-
gos y consocios para ocupar un puesto i 
digno entre ellos, y el natural deseo do"^ 
ser asistido en sus enfermedades, cor» 
-todos los cuidados y requisitos de la 
ciencia, y de l a ' m á s bella solidaridad 
humana. ¡Cuántos obreros llegan á la 
vejez achacosos y faltos de resistencia . 
por el trabajo y cncuenfra en las Ca* 
gas de Salud de un Centro Regional 
un refugio y un alivio en ÍIIS males! 
; Cómo quieren que el honrado trab.a-
jador no se acoja con entusiasmo al 
seno de instituciones que ks l i b r ; ! ] ! ^ 
verse mañana en la'situación más t i l 
de la vida! 
I N'o es menos burda la suposiciói 
que á ciertos enfermos se Ies eirj 
España porque aquí las médicos s(j 
capaces de curarlos? ¿No sabe esl 
feliz que el cambio de clima ó de 1 
es el remedio indicado para ciortaj 
fermedades? 
Y en cambio de tan preciosas vei l 
jas quiere el periódico libertario ql 
los obreras empleen su cuota en 
centro de huelguistas para estar sieml 
pre igual, y dedicar -á la obra de los agij 
tadores lo que es mucho mejor en 
picarlo en una obra de verdadero É j j f 
xilio mutuo, eficaz y positivo, ó en eco-
nomías que mañana le darán la ver-
dadera emancipación, abriéndole el ca-
mino de la riqueza por medio del tra-
baje y el ahorro. 
E l DIARIO DE LA MARINA ha probado' 
mi l veces que no es indiferente al bien/" 
estar de los obreros; hace pocos días 
hemos abogado por tan sufrida clase, 
T L m G L O o . s a u c i ó O o 3 r o s 
L a A c a c i a 
F U N D A D A E N 1875. 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " . S A N R A F A E L 1 2 , T e l éfonol ,114. 
C. 1889 Un. 
¿ H a e n t r a d o V d . e n e l ® R A N C E R T A M E N D E 
D E L.OS 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a J u l i o ? 
Si no lo ha hecho todav ía , 
hádalo antes del 15. 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
9 9 9 C I G A R R O S í V A L 
15Jn. 
. JÍ 
Como apodérado general que soy de la Viuda del doctor M . de 
la Maza y hecho cargo de esta farmacia, tengo el gusto de parti-
cipar á los amigos en particular y .il público en general, que se 
p repara rán en esta botica toda clase de medieamentos, siendo las 
sustancias que se empleen de primera calidad y sus precios re-
ducidos. « 
El Vino Tónico Reconstituyente del Dr . Máza, contra la ane-
mia, para convalecientes y embarazadas, etc., etc. 
Los afamados polvos dentríficos de San Agustín se siguen fabri-
cando y vendiendo en esta farmacia. 
La Poción Ant iblenorrágica preparada por el Dr . Maza, igual-
mente se vende al por mayor y menor en la Botica de San Agustín, 
Amargura 44, entre Habana y Aguiar. 
C . A L O N S O Y 
8611 
I A Z A , F a r m a c e ú t s e o 
5m~28 
G o n e u i t a s d e 11 á 1 y ( 
C. 1908 C 2026 
O s a c o n s e j a m o s u s a r ! a l > L I ^ D I A M A I N J B d e 
LOGfflAN Y MARTÍNEZ 
sí queré i s evitar desgracias en el hojear. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín Jí. Glynn, 
c 1744 alfc 2fr-26 My 
s i n Q m R k c m m 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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PACL, F E V A L 
J E . 
(íéDtínia M u ae_J[Caslillo M a l t o " ) 
VEBSIOX CASTELLANA 
^ r i l ^ "ovela publicafla por la casa e<21to-
Saturnlno Calleja Fernández, 
ae Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo li¡> 
<Comía ta) r 
Desesperados, se sirven de las m í a s ; 
Pero éstas son garfios nmbotados. 
Con algunas cucharadas de esa 
«gua prodigiosa anunciaba por" todos 
los botiearios eoono antídoto omnipo-
tente contra los insectos dañosos, po-
aria, purgarse la. ropúbljca de las le-
¡ ira?. 
En Geld'berg. estas criaturillas ¿p-
Jían. bebían y rallaban; en sus ratos 
Perdidos se p-nsa.varón en componer 
^aat^.rvs pentiinWros loando á* sus 
^Pléndidos anfitriones. 
iJ^1'" en todas partes, pasaban 
^aoverí. 'dos: ¿u miseria preserva á 
^sociedad^ de sus adulaciones, romo 
arañazos. 
555 testas, que marchaban glorio-
Vv1*^-311 tes. no necesitaban aque-
h ^ s e n r o s sufragios. Su objeto co-
^ •b-aW ftiWiaiiio maw.vüIo-
sameute desde el principio: ninguna 
casa d-e Europa pos-fía un crédito su-
perior e l de la de Geldberg, Reinhold 
y Compañía. 
No hemos dicho que entre el núme-
ro de los convidados había corredores 
encargad-Qs de obrar y de hablar en 
favor de ii>s intereses de la casa. Pero 
no vayáis a creer que estete corredores 
eran agent^ vulgares, de esos que en 
la Bolsa ba(Wi espumar las empresas, 
ó viajeros millonarios cuyo compa-
drazgo, fácil ue conocer, sólo engaña 
á los tontos predestinados. 
Las corredojes de Geldberg eran 
hombres del g k n mundo, con nom-
hres y apellidos •brillantes: eran vas-
tagos* cuyos ilusltfes -tronebs prodnje-
ron gobernadores y virreyes de pro-
vincias, así como conquistadores. 
¡Y si supierais 'qué ventajas repor-
tan estos corredores! Cada uno de 
ellos vale por diez agentes de la espe-
cie ordinaria. 
Crecen lifh-rem^nte en los \ lós nobi-
lísimos 'barrios; sus escudos s^ostenr 
tan pintados en los libros he-ráldin^s. 
y su peüho no es bastante es-pamso 
para contener las condecoraciones g/K 
nadas á ftierza de méritos. 
Son coravies. marqueses y duque* tai 
vez, á quiejaes ia pernicM. d>? los tiem-
pos ha desaojado de dos 6 tres wstí-
JIos. 
En esta nuestra edad de plomo, pre-
ciso es que todo el mundo trabaje pa-
ra v i v i r ; y uno de los oficios nms lle-
vaderos iaiventados por nuestra bolla 
civilización es el do forjador de accio-
nistas. 
Era excelente cosa ceñir La espada 
en los tiempos de Fcntenoy; -pero en 
los actuales, sienta infinitamente me-
jor un l ibro de caja. 
Preciso es ser todo un héroe para 
ganar veinte mil francos anuales con 
una espada virtuosa; y os imposible 
no gianar cuatro ó cinco mil francos 
cada mes con un buen Hbro de caja, 
á no ser que el que lo di r i ja sea un po-
bre diablo. 
Lo cual constituyo una difereucia. 
Estad seguros de que ni el señor 
conde, n i el señor raiarqués. ni el señoi] 
duque ha-n olvidado la gloria de su?] 
predecesores: la diferencia e»tá en 
que la explota', en vez de continuar-
la. 
No. ciertamente. Si los «enores ae i 
tiempo de Francisco 1. y aun rio 
•XIX, hubiesen visto á sus hijos oc'ÍLa. 
^OR en la ciencia financiera en veíl K 
roer H p i r i á, los «ampesmos, k a h L ^ , 
temdo muy ¿ial humor: huh i* ran í s l l . 
Ewdo; pero ntada m á s . Los sjglo&A'^.. 
marchado: ¡olW— ^ — " f í t í T # í l í m 
9 
tumbres! ¡Somos filósofos! ¡Atrás el 
honor y las pelucas! 
La casa de OeMberg. como todas 
las casus fuertes, había sabido engan-
char gran número de estos nob'les co-
rredores. Habíalos varones; habíalos 
también que pertemecían á la mitad 
más bella del género hnmano. 
Merced á, estos auxiliares, que obra-
ban á medida de una perfeote conve-
niencia y con ima diplomacia exqui-
sita, bailaban sus jefes, y hacían su 
m ¿ocio al migmo tiempo; aun cuando 
parecían ocupadois exchisivameínte de 
la fiesta, me/elaban á 'lo agradable 
una fuerte dosis de lo útil . 
Fuena de las cosas mercantiles, ha-
bía mucho de hneno en los nep-ocios 
privados. E l caballero M. de Reinhold 
se encontraba cada vez mejor con res-
pecto á la señora- vizcondesa de Au-
flemer. la cuaí le había prometido re-
petidas veces la mano de su hija. Ju-
lián estaba loco con la condesa Ester. 
í D e p l o r a m s por w a t w a q w M E & p p - e l alférez ^ mariea ^ w 
glorm sirva, para a lgma eo.aj V ^ sin . m b a r g ó oWdar 
completamente el h i ñ ó t e mdsterioso 
recibjdo en el barle Favart, que tanto 
le había conmovido aJ^unras semanas 
antéfc 
B a r d a b a -aquella extraña circuns-
tanjia que acusaba de asesino de su 
pad-e a.I cabajlero M. de Reinhold. y 
quj le liaría, hecho concebir graves 
sospechas acerca de la familia de su 
prometida. 
Más de una vez había leído el mis-
terioso billete. Su memoria le hacía 
tener presentes estas palabras terri-
bles : 
"'Tu hematía va á casarse con el 
asesino de tu padre, y tú, con la hiia 
de... '' 
Recordaba también las dudas que 
le habían' asaltado la mañana si guio ri-
te al baiRe de la Opera Cómica; cuan-
do creyó reconocer á la condesa Es-
ter en su hermosa jareja de la vis-
l>era, 
Pero Julián de Audemor reunía á 
•un corazón franco nn espíri tu débil-
am«ba á Ester, y empk-ba tf)d(X<, 6US 
eslufTzos Dará ¿tejar do sí i stos incó-^ 
modos recuerdos. 
Todo lo que podía y pensaba hacer 
•wa cumplir su promesa respecto, á los 
tres ba^ardos de Bluthawpth. sus 
^IOS. Hab ía dicho: C{lcsjreré, y me di 
r t n lo que sepan acema de la mnert 
de mi padre." 
Con este pensamiento, se detuv 
t̂ectivamente en la ciudad libre d 
t^ancfort sobre el Mein, al 
marchar 
a Aiemania d é s e l a París. 
Pidió autoirizscióá para penetrar en 
la, pnsaon de los tris hermanos; ma.« 
por razones desconocidas, i? f^é ne-
reujboriamente nê dda. 
Por otros motivos, Mad. de Lau-1 
rens, el doctor Mira y el caballero M. 
de Reinhold, pasando por la misma 
ciudad, solicitaron también permiso 
para ver á los tres bastardos de Blu-
•thaupt. 
Quizás en su espíri tu se había des-
pertado unía vaga duda, y querían 
asegurarse por sí anasmos. 
Pero no tuvieron- más éxito que el 
joven vizconde Ju l ián . Sin embargo, 
gracias á la influencia que habitó, 
conservado en Alemania, penetraron 
fn 01 i^'lfrior (h- Ja cárcel, cuyo exce-
lente estado pudieron admirar. 
No se conservaba memoria alguna 
ae qué nadie hubiese escapado d ¿ 
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pidiendo se les den garant ías de traba-
jo y buena consideración en las em-
pn .síus del canupo; y siembre hornos KÍ* 
do prontos á darles los consejos más 
sanos. Afortunadamente en Cuba las 
clases de, obreros y dependientes dis-
curren por sí y saben distinguir lo que 
les es útil de lo que les es inconve-
niente. 
" E l R e p ó r t e r " de Manzanillo, cele-
bra el fausto suceso de haberse dado 
principio á las obras del ferrocarril de 
aquella población -á Bayamo; y enca-
bezándolo con un expresivo " ¡ A l fin!" 
\iice lo siguiente: 
" A y e r han dado principio en defi-
nitiva, por Yara, á los trabajos del 
tantos años ansiado ferrocarril. 
A l f i n . . . p-arece que hemos de ver 
pronto, muy pronto, realizada la obra 
por la que tanto suspiramos •bayamescs 
y manzanilleros. 
En ella están cifradas nuestras más 
halagüeñas e^eranzas. 
De ella depende el porvenir de es-
tas comarcas tanto tiempo abandona-
das. 
¡ Bendita sea esa obra! 
Bayamo y Manzanillo, pueblos que* 
rídos mutumnente por vínculos de his-
toria y patriotismo, hermanos por vín-
culos de familia, pero distanciados por 
espesos montes de difícil y penosa co-
municación que les impedía de manera 
efusiva demostrarse ese cariño, pronto 
muy pronto se confundirán en estrecho 
^ abrazo. Y en día que será de júbilo y 
alborozo, el estridente pitazo de la lo-
' comotom cambiará el cariñoso saludo 
r entre ambos pueblos. 
¡Ya empezó la obra! ¡Ya parece co-
mo que el regocijo cunde! 
Y la ansiedad de ayer, que i fuerza 
de fracasos sufridos y de perdidas es-
peranzas se había trocado en indiferon-
cia. conviértese en ansiedad in tens ísr 
ma en los albores de lo que está pró-
ximo á ser realidad. 
Y PS que así e-; el sentimiento hu-
mano: deseamos una cosa que nos pa-
krpco difícil, casi imposible obtenerla. 
V'enms próximo el día suspirado, el an-
. hao día de la obtención y entonces 
[i ansiedad aumenta y el ánimo sufre 
fansi-cionés entre la confianza y j a du-
H. entre el temor y la satisfacción, pe-
¡el regocijo siempre se revela." 
^Reciban nuestra felicitación los po-
•idores de aquella fértil comarca de 
Kriente. 
Con el t í tulo de "No hay calum-
nias." " L a Defensa de Santiago de 
Cuba, publica el 26 del actual estas lí-
neas : 
"Transcribimos el segundo Conside-
rando del auto de procesamiento dicta-
do por el señor Juez de Instrucción, á 
fin de que la opinión .pública pueda 
convencerse de que hemos sido absuel-
tos por los delitos de calumnias de que 
fué acusado nuestro querido Director, 
por Mrs. Catalina Tiugley. 
Hélo aqu í : 
"Considerando: que en los artículos 
publicados en los números 96. 97. 98, 
y 112 al 117 inclusives, no aparecen á 
juicio del que provee frases que pue-
dan estimarse como injuriosas dada la 
redaoción de los mismos y en ninguno 
de los periódicos que constan especifi-
cados en el primer resultando, que 
puedan estimarse como calumniosos, 
puesto que solo son críticas y censuras 
á la Institución Raja Yoga." 
A H O U Ü E S E A L N A C E R 
La pr imera a p a r i c i ó n de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado ñor inveatigaciones científicas. 
£1 profesor Unna. el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, na declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierdo su fuerza y cae. Pero esto puede imps-
dirse. 
El Herpicide Jíeworo mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y. abundancia 
Gentes á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es la preparación para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cara 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Des tamaños. 50 cía. y si en monea» an»-
"La Reunión." Vfla. d« jos« Sarrft « H!joa Manuel Júhuaon. Oblape (3 y t | , • ¿ • B Í M jKuccialM. 
No desmayaremos, pues, para llegar 
al fin que nqs proponemos, porque te-
nemos la plena convicción de salir 
triunfantes, y que nuestra honrada, 
digna y patriótica campaña librada 
contra esa abstracta y extranjera Ins-
titución ha de servirle de dique á los 
engaños y explotaciones de nuestro 
pueblo. 
Nada nos importan que se pongan en 
juego las influencias ni que se nos tra-
te de intimidar con cárceles y presidio, 
porque esas cárceles y presidio, no 
manchan ni desdoran los prestigias de 
los que allí van cuando han sabido de-
fender con 'heroismo y valor cívico los 
ultrajes inferidos á su pueblo, sino 
que por lo contrario, los hacen resaltar 
muy por encima de los que triunfan 
de una manera bochornosa y denigran-
te, porque entre los unos y los otros 
hay un abismo infranqueable, un va-
lladar que cual cordón sanitario impi-
de el contagio de la terrible lepra, y 
pone á salvo la reputación y la intacha-
ble conducta, de los que aparecen cul-
pables para un puñado insignificante, 
mientras que para el pueblo en masa 
resultan probos, dignos y de reputa-
ción acrisolada. 
Prueben, pues, los sugestionados de-
fensores de la " R a j a " las calumnias; 
pruebenos también Mr. Turner que no 
son ciertas las graves denuncias hechas 
ante el señor Juez Fuste por la pobre 
Isabel Gil. ni las muchas acusaciones 
que á esa Institución le han hecho los 
mismos educandos; pruébennos que 
nuestra campaña no es moralizndora y 
entonces resaltará la honradez de los 
que hoy combatimos, y apareceremos 
nosotros como el reptil venenoso; pero 
mientras esto no se haga, mientras que-
den firmes los lunares que existen en 
ese "cielo pu r í s imo" do hnVitan los 
mismas que se vuelven iracundos y en-
soberbecidos para atacar por sistema á 
loe? quo valientemente le arrancan el 
nntifaz. no habrán triunfado, ni ten-
drán derecho á merer-er siquiera que 
nuestro pueblo les brinde el saludo. 
Pronto sonará el fallo justiciero de 
la Ley. y entonces, ¡ ah ! ¡ qué castigo 
tan grande recibirán los calumniado-
res, y como habrán de revolcarse y 
morderse de rabia los que á cada mo-
mento han venido pidiendo mordaza 
para e.sta publicación que con tanto ci-
vismo supo rechazar las indignas ten-
taciones del v i l metal para colocar muy 
.por encima de los prestigios periodís-
ticos." 
Así lo esperamos en justicia y para 
bien de la educación cristiana en 
Cuba. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Los señores senadores estuvieron 
encerrados en el salón de conferen-
cias hasta las cinco menos veinte de 
la tarde, 
A esa hora acabaron de darse mu-
tuamente la lata y empezó la sesión 
pública, que resultó archi-pública, por 
el inmenso concurso que asistió an-
sioso de oiría. 
Cantaba la Barrientes, ó sea la Lo 
tería. en función extraordinaria. 
Un airecillo de paz . . . corría por 
el salón, mientras el oficial de actas 
leía precipitadamente la ídem. 
De súbito apareció Caruso, ó sea 
el Presupuesto, enviado por la Cá-
mara, en atenta comunicación. 
E l Presupuesto pasó á la Comisión 
de Hacienda, recomendando su ur-
gencia. 
Comenzó el debate de la Loter ía . 
I í l i l i 
L a 8 a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o u s t r u i d a c o n todos 
| l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
' g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
¡ y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
í t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r í U ' 
r a n ú m . 1. 
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Desde el art ículo 9o. hasta el 18, 
que tratan sobre el pago de los bille-
tes premiados, hubo una casi general 
aprobación, pues se discutió poco. 
A l art ículo 18 presentó una enmien-
da el señor Pérez, autorizando á las 
Zonas Fiscales, para pagar los pre-
mios de más de $1,000 que caigan 
en provincias,» Fué aprobada. 
Los a r t í c u l o 19 hasta el 35, se 
aprobaron con ligeras enmiendas. 
Del art ículo 36 al 43, sobre las co-
lecturías y los colectores, creció algo 
la marea. E l señor Pérez pide que 
se limite en el interior de la Repú-
blica, el número de colecturías pues 
la competencia será ruinosa. E l se-
ñor Morúa defiende el ar t ículo de la 
Comisión de Hacienda. E l señor San-
guily propone una enmienda de for-
ma. E l art ículo 38, del Sr. Morúa, di-
ce que los colectores serán nombrados 
por el Secretario de Hacienda, á pro-
puesta del Director General. E l señor 
Pérez ruega que se apruebe el de la 
Cámara, según el cual sólo el Secreta-
rio de Hacienda, sin propuesta del 
Director General, ha rá los nombra-
mientos. Con dos enmiendas—una del 
señor Sanguily y otra del señor Pé-
rez—se aprueba el art ículo del señor 
Mu rúa. A l discutirse las condiciones 
de los colectores empezó el c h o t e í t o . . . 
y siguió por largo rato, con motivo 
de los revendedores. 
E l señor Recio dió un escandalito 
emocionante, pues dijo que sa-bía que 
alguien ha venido del extranjero á 
ocupar un puesto en la Administra-
ción de Lotería, sin t í tulos para ello. 
iLos últimos siete artículos pasaron 
como entierro de pobre. 
A última hora se presentó una en-
mienda para darle íjtfOO de ckvte, por 
cada sorteo, á una niña de las recogí 
das en los distintos asilos de la Repú 
blica. Aprobada. 
Las polémicas, aunque largas y pe-
8a4as. fueron cordiales, cariñosas, f i -
nísimas. . . v 
Presidieron los señores Zayas y Ca-
rr i l lo . 
El general Carrillo, recordando sus 
buenos tiempos de soldado, ordena-
ba enércricamente: " ¡ A d iscus ión!" 
" ¡ A vo tac ión !" Después se a-baniea-
ba como un ventilador. 
La sesión terminó á las ocho y ine-
dia de la noche. 
Así. pues, los periodistas nos sa-
camos la primera l o t e r í a . . . sin bille-
tes. 
A las ocho menos diez se apagó la 
luz eléctrica y se encendió el gas. 
¡iComo se acabó el carbón, hubo que 
cocinar con leña! 
—Hasta la electricidad se ha aluci-
nado—decía un guasón. 
—Pero hay Lotería, añadían todos. 
Ecos t la p i s a m i t i 
Relaciones oficiales internacionales de 
España y las Repúblicas Hispano-
amerieanas. 
Circunstancias verdaderamente ex-
cepcionales é inesperadas han dado en 
estos últimos meses una importancia 
considerable al ya viejo tema de la 
aproximación é int imidad hispano-
americana. 
Con motivos distintos y para diver-
sos fines se ha hablado y habla de es-
to er las Cámaras parlamentarias de 
Cuba. Buenos Aires y España . La 
prensa de estosj y otros países trasat-
lánticos de estô , con frecuencia, tra 
tan. Los teatros americanos son aho 
ra simpático escenario donde se acla-
ma el nombre de la vieja España, abri-









valor de las 
P i l d o r a s 
c t ó D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliasidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa, aS ^na-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Us Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Ca<f« remito omtmtn ta jVl ¿IIJW m la 
rotuUtta. Frfvunt* u*trtl ¿ tumbare* 
»«« «Pina de las I'iUUrmm <iM 1*. 
Preparad*, pop el DR. J. C. ATKR y OTA , 
l̂ orreU, MBA»., E . U . Ue A. \ 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el a ^ j K o gra*^ 
ee obtiene con el uso de la PASYBU-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo-
de sorprendentes resultados t>u i M 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende c-n la Botica 
"San J o s é , " Habana número 112, Ha-1 
baña. 
C 1875 ' T« 
llantado por la aplaudida labor de 
grandes actores españoles. Nuestros 
primeros artistas son celebrados y so-
licitados para llevar á América sus 
cuadros, sus estatuas y sus trabajos 
musicales. Y ahora se prepara en la 
hermosa Galicia española una gran 
fiesta de españoles y americanos que 
dan relieve extraordinario á las pró-
ximas fiestas de Compostela y (jüe 
quizá sea de consecuencias admira-
bles é insuperables en el orden de la>i 
relaciones fraternales de los pueblos 
de aquende y allende el Atlánt ico. 
En este caso parece oportuno con-
tr ibuir al ensanche, generalización y 
fortificación de ese movimiento para 
que esto sea no una mera tendencia ó 
una obra de simple y vaga simpatía, 
sí que una empresa s^ria y podero-
sa cimentada en el conocimiento de 
sus antecedentes, sus supuestos, su ra-
zón y sus lógica^ consecuencias. 
En tal sentido es de rigor poner á 
la vista de los simpatizadores y devo-
tos los elementos primeros é integran-
tes de la obra que ahora se está rea-
lizando. Entre esos elempntos desta 
can las condiciones morales y políti-
cas de los pueblos interesados en la 
aproximación y los actos que en esta 
dirección se han realizado, y cuyo 
aprovechamiento parece indispensa-
ble para nuevos avances y más fuer-
tes empeños. 
A tal propósito responden estas lí-
neas, dedicadas especialmente á la his-
toria de las relaciones diplomáticas ó 
internacionales oficiales de España y 
las Repúblicas españolas del Nuevo 
Mundo. 
I 
Triunfante la Revolución hispano-
americana, y consagrada la indepen-
dencia de las antiguas colonias espa-
ñolas, desde 1811 á 1826, fueron és-
tas reconocidas como Naciones sobe-
ranas por los Gobiernos libres euro-
peos y americanos. Iniciaron el reco-
nocimiento los Estados Unidos de 
América en 1822 é Inglaterra en 1823. 
España, sin embargo, resistió en ab-
soluto hacer esto, separándose, por 
completo, de lo que Inglaterra y Por-
tugal habían hecho, dentro del pri-
mer cuarto del siglo X I X , en circuns-
tancias análogas, respecto de las co-
lonias norteamericanas y el Brasil. 
Pasados algunos años, comercian-
tes de las costas mejicanas y platense 
ensayaron relaciones mercantiles con 
puertos peninsulares, y los Gobiernos 
de Colombia (en 14 de Marzo y 26 
de Junio de 1838), de Chile (en 31 de 
M«yo de 1838 y 9 de Diciembre de 
1839), de Nueva Granada (en 14 de 
Marzo de 1838 y 28 de A b r i l de 1839), 
de Uruguay (13 de Julio de 1835)| 
del Ecuador (28 de Marzo de 1839) 
y de Venezuela (30 de Marzo de 1837 
y 13 de Marzo de 1338), franquea-
ron sus puertos á los buques y las ban-
deras españolas. 
España correspondió decretando en 
30 de Junio de 1838 y 29 de A b r i l de 
1839. 10 de Enero de 1839 y 8 de Di-
ciembre de 1841, 25 de Junio y 29 de 
Octubre de 1839. 2 de Febrero de 1837 
y 12 de Septiembre de 1837, 28 de Ju-
nio de 1838 y 17 de Febrero de 1840, 
la admisión de los buques y la ban-
dera de los países americanos antes 
citados en los puertos españoles. 
Y. al fin, entre nosotros se hizo (no 
sin resistencia) una opinión suficiente 
para determinar y cumplir con cierto 
interés la ley de 4 de Diciembre de 
1836 que autorizó al Gobierno español 
para que, no obstante los artículos 
10. 172 y 173 de la Constitución de 
1812. entonces vigentes,'''concluyese 
tratados de paz y amistad con los 
rá, 
' A H N E S T O 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara Us lombrices del 
ettomago en pocas horas. _ 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrtcc* en los niños 
y adultos. , 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNE3TOCK CO. 
Pittsbargb. Pa., B. U. de A. 
nuevos Estados de la América españo-
la sobre la base del reconocimiento 
de la Independencia y renuncia de to-
do derecho terr i torial ó de soberanía 
por parte de la antigua Metrópoli 
siempre que no se comprometieran el 
honor n i los intereses nacionales." 
Por efecto de esa ley y de la espe-
cial de 11 de Diciembre de 1855 para 
celebrar convenios que facilitasen la 
correspondencia y comunicación pos-
tal, se hicieron los tratados y conve-
nios cuya indicación sigue, siendo de 
observar que los tratados que siguie-
ron al celebrado por España y Méji-
co en 1836 fueron preparados por 
las disposiciones que espontáneamen-
te -tomaron las autoridades de Vene-
zuela, Montevideo y Nueva Granada, 
para admitir en los puertos de estas 
Repúblicas con toda clase de ventajas, 
los barcos y productos españoles, á 
cuya generosa disposición correspon 
dió luego el Gobierno español, singu-
larmente por los citados decretos de 
1837 y 1828 respecto del Uruguay y 
Venezuela. 
Las relaciones entabladas entre Es-
paña y las Repúblicas latino-ameri-
canas continuaron regularmente, aun-
que con algunas interrupciones de que 
se hablará luego. 
A esto hay que agregar que España 
ha hecho con el Brasil varios conve-
nios y tratados, entre los que desta-
can los de 1860. sobre aduanas; 1803. 
1878 y 1889, sobre régimen consular; 
1870, sobre correos; 1878, sobre extra-
dición criminal, y 1906, sobre comuni 
caciones postales—aparte los conve-
nios generales sobre pesas y medidas, 
correos y propiedad literaria é indus-
t r ia l . 
También hay que registrar los con-
venios y tratados hechos por Espa-
ña con la República de los Estados 
Unidos de América. 
Estos son el de 1795 (de San Lo-
renzo), de amistad y navegac ión ; el 
de 1802, sobre indemnización por da-
ños y perjuicios ocasionados en la gue-
r ra ; el de 1819, sobre límites y dere-
chos de los ciudadanos de ambos paí-
ses; el de 1834, para arreglar dificul-
tades; los de 1877 y 1882, sobre ad-
ministración de justicia y extradición 
de criminales; el de 1882, sobre mar-
cas de fábr ica ; el de 1884. 1891 y 1895, 
sobre el comercio de Cuba y Puerto 
Rico; los de 1895 y 1902, sobre_propie-
dad intelectual, ar t ís t ica y l i terar ia; 
el de 1898 (de P a r í s ) , de paz; el de 
1900, sobre la soberanía española en 
Sibuta y J o l ó ; el de 1902, de relacio-
nes generales, y los de 1900. sobre co-
mercio. En 1870, el Gobierno de 
Washington intervino para reanudar 
las relaciones de E s p a ñ a con las Re-
públicas españolas del Pacífico que en 
1871 firmaron un Armisticio. 
Además los Estados Unidos y Es-
paña han firmado con otras Naciones 
tratados generales, eomo el de 1875. 
sobre el sistema mét r i co ; los de 1874 
y 1906, sobre correos; el de 1880. so-
bre protección en Marruecos y el de 
1885, sobre el comercio y civilización 
del Congo. 
E l Tratado de Pa r í s de 10 de D i -
ciembre de 1898. ratificado en 11 de 
Abr i l de 1899; representa algo muy 
trascendental en la historia interna-
cional y la política general exterior 
de España, tanto como en las relacio-
nes particulares de ésta con la Amé-
rica latina. 
Por su v i r tud perdió España su ca-
rác te r de nación americana y se evi-
denciaron la desatentada política co-
lonial que aquélla realizara dentro de 
la segunda mitad del siglo X I X y el 
profunudo error de la política de ais-
lamiento internacional (más ó men0| 
manifiesto) que praelieaba en el últi. 
¡no tercio del siglo próximo pasado 
Desde este doble punto de vista, ¿i 
desastre de 1898 y el Tratado de \ 
ns, nue le puso remate, deben ser ej. 
timados como lecciones élocueutísirm, 
para todos los elementos directorej 
de la España de nuestros días. 
Además, ese Tratado impuso 
nueva forma á la acción de Kspañ, 
en América, donde, desde entonces 
no tiene posesión material de ningú,, 
p nen,; pero sí un vasto y favorubl, 
escenario para realizar una política^ 
serio empeño y gran alcance. 
En lo que toca á las relaciones pô  
tivas y oficiales de España en 
rica, debe tenerse en cuenta que ^ 
Tratado «le París de 1898 contiene va 
ríos artículos especinlmente referido, 
á Cuba y cuya vigencia subsiste am 
después de la retirada de los nort» 
americanos de aquelal isla y de haber, 
se constituido el Gobierno republigi 
no de la Grande Ant i l l a . 
Cierto que en uno de los artícn. 
los (el 16) del Tratado, los Estados 
Unidos sólo se comprometían á "re. 
comendar" al Gobierno independien, 
te que se constituyera en Cuba, cuan, 
do aquéllos abandonaron la Isla, el 
mantenimiento de los compromisoj 
que el Gobierno norteamericano llu, 
hiera contraído con el español duran, 
te la ocupaaión de Cuba por el protec 
tor. Pero el art. 4o. del Apéndice I 
la Constitución de Cuba establece qu» 
todos los actos realizados por los Es. 
taclos Unidos en aquella Isla durantí 
su ocupación mili tar quedan ratifica 
dos y tenidos por válidos, así comí 
que todos los derechos legalmente ad-
quiridos á v i rnul de aquéllos son man-
tenidos y protegidos. 
Por tanto, todo lo que en el Trata 
do de Par ís se establece respecto de Id 
nacionalidad de los cubanos y los es-
pañoles residentes en Cuba, así com« 
en punto á la libertad religiosa, el 
ejercicio de las profesiones y los ofi 
eios. la propiedad, el régimen aran* 
lario, el goce de los derechos civilfe 
etC, etc., y que afectan esencialmep< i 
á ios españoles, subsiste hoy en la jte-J 
pública cubana. J 
Con relación al particular de la n w 
cionalidad, se han dado en España -.m 
gunas disposiciones, como el líeal \m 
creto de 11 de Mayo de 1901 y e l M 
10 de Junio de 1902. J f 
m 
El trato diplomático de E s p a i l » - ! 
Xa "iones soberanas, se inici-
Convenio ó Tratado hispano-^Moaní 
inbn 
B il ca. 
ráeter celebrado por 1 
Ecuador en 16 de Fehre roM 
part ir de este año se . a ^ n t ú a n Im 
M comui 
ción frecuente de la vmfa 
y las nuevas ^^rodueiénd» 
se los siguientes tintados de "paz j 
amistad." 
Con Chile, en 2^ de A b r i l de 1845i 
con Venezuela, d i SO de Marzo di 
1845; con B o l i v i / en 21 de Julio di 
1847; con Nicaragua, en 25 de Julií 
de 1850; con C f̂eta ica, en 10 de Ma-
yo de 1850; c* i Santo Domingo, el 
16 de Marzo djí 1855; con la Argenti-
na, en 9 de Jfllio de 1859; con Ecua-
dor, en 15 dfe Mayo de 1861, reí* 
izando el de/l.840;' con Guatemala,* 
29 de M a y f de ISeS; con la Argea 
tina, en 2/ de Septiembre de 186?; 
modificandb el de 1859; con Salvador 
en 24 de Junio de 1865; con Uruguay 
en 19 deyíulio de 1870; con Santo-D* 
mingo, ( £ 14 de Octubre de 1874; con 
Ref rescan te . Inofensivo, 
A g r a d a b l e , E f e c t o s ^ n -
1 5 centavos 
n 
j 
m e d i a t o s . 
u as boticas 
I2m-17 2t-21 y 28 
E M U L S I O N 
D E C A S 
Premiada con medalla de bronce /n la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes , t l s i / y d e m á s enfermedades d e l pecho. 
C. 1858 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
- F á b r i c a d e F u e n t e s , T a n q u e s y -
— i — • 
A r n i a z o Q ¿ s cls A c e r o , de t o d a s c l a se s 
E s p e c i a l i d a d e n f ía . f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a cas 
p a r t i c u l a r e s y e s t a b l / c i m i e n t o s . . J 
T r a i g a n sus p l a n b s y c o n s ú l t e n o s r e s p e c t o a l a m a n f * * i n i l J i o \ 
t í f i c a , e c o n ó m i c a V e s t é t i c a p a r a h a c e r s u casa c o n e l i m " I 
de c o s t o . , ' é , .irí»nioí! 
H a r e m o s u n e s t u d i o í r r a t j s de s u p r o y e c t o y l e ^ Y ¡ ^ e ú 
p l a n o s q u e l e d e m o s t r a r a n l a s u p e r i o r i d a d y econoo"** j 
a r m á z p n d e a c e r ó . 
A m e r i c a h S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
T I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
D e p a r t a m e n t o T é c n i c o y <,,ficln5fÍ « a ^ A l O F I C I O S 19» H A W A | 
c 2075 
1 Í M ^ P í H o A A E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S ¡ | 
J * Í a ¡ 0 ^ - \ S ¿ ' ' • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ia Curativa, vigorixante y Recoostituyeate 
O m u i s e o n C r e o s o t a d a 
\ m \ ei us m w m i pecho . D E H A B E L L . 
C. 1SS3 
BoIWW, en 21 de Agosto de 1879 j con 
el Perú, en 14 de Agosto de 1879; con 
Paraguay, en 10 de Septiembre de 
1880; con Colombia, en 30 de Ene-
fo de 1881; con Chile, en 12 de Ju-
nio de 1883; con Ecuador.' en 28 do 
Knero de 1885; con el mismo Ecuador, 
en 26 de Mayo de 1888. adicional del 
ele 1885; con Colombia, en 26 de Abr i l 
de 1894. adicional del de 1881 y con 
Honduras, en 17 de Noviembre de 
1894. 
En todos estos Tratados hay cláu-
sulas especiales relativas al comercio 
y en la mayoría de ellos (por ejemplo 
tos celebrados por España con Nicara-
gua. Méjico, Guatemala. Argentina. 
Salvador. Perú . Bolivia. Colombia. 
Chile y Ecuador) se establece el dis-
frute de las ventajas reconocidas á la 
Nación más favorecida. 
Después de estos Tratados de "Paz. 
Amistad, Reconocimiento y Comer-
cio," sobresalen por su número, su 
ant igüedad y su alcance, los Trata-
dos de " E x t r a d i c i ó n , " cuyas fechas 
son las siguientes: 18 de Febrero de 
1855, convenio de paz, extradición, et-
cétera, etc., con la "Repúbl ica domi-
nicana." 29 de Octubre de 1860. De-
claración para el arresto y recíproca 
entrega de marinos desertores con el 
"Ecuador ;" 14 de Octubre de 1874, 
•Tratado restableciendo el de paz y 
amistad de 18 de Febrero de Í855, cou 
la "Repúbl ica dominicana" y dando 
especial fuerza á los artículos 40 al 44, 
[Ue contienen cláusulas sobre extra-
clición; 7 de Mayo de 1881, Convenio 
con la República. Argentina; 17 de 
Noviembre de 1881. Convenio con Mé-
jico; 22 de Noviembre de 1884. Con-
venio con Salvador; 23 de Noviembre 
de 1885, Convenio con Uruguay; 23 
de Julio de 1892, Convenio con Co-
ombia; 22 de Enero de 1894. Conve-
lió con Venezuela; 7 de Noviembre 
JO de Diciembre de 1895. Tratado con 
'hile: 31 de Enero de 1896. Modifica-
ión del Convenio de 1885 con Uru-
uay; Io. de Agosto de 1896. Chile: 
íodificación del Tratado de 1895; 16 
e Noviembre de 1896. Convenio con 
osta Rica; 23 de Febrero de 1897. 
uatemala : ^Modificación del Tratado 
e 1895; 23 de Julio de 1898. Trata-
o con el P e r ú ; 26 de Octubre de 
05, Tratado con Cuba. 
Sobre propiedad intelectual se han 
laho los siguientes Tratados: 23 de 
runio de 1884. con Salvador; 28 de 
ovierabre de 1885. con Colombia; 25 
Mayo de 1893. con Guatemala; 14 
Noviembre de 1893, con Costa Ri-
10 de Junio de 1895, con| •Méjico; 
\e Abr i l de 1900, con Argentina, 
ndo en vigor los acuerdos del 
so de ^Montevideo de 1889; 28 
'o de 1900. con Paraguay, so-
Vuerdos del Congreso de Mon-
30 de Junio de 1900. con el 














31 de Ju l i 
recho Civil y procesal se 
los Tratados siguientes: 8 
1897. con Guatemala, so-
o civil de los súbditos res-
ie Mayo de 1897, con Chi-
raismo; 18 de Junio de 
osta Rica, sobre lo mismo; 
de 1897, República Mayor, 
sobre lo m^smo; 23 de Julio de 1898. 
con el Pe rú , sobre lo mismo; 8 y 15 
de Febrero de 1870, con la Argenti-
na, sobre intervención de los cónsules 
en las t e s t amen ta r í a s ; 25 de Junio de 
1880. con Uruguay, sobre interven-
ción de los cónsules en los intestatos. 
A part ir de 1900 aumentan en nú-
mero y alcance los Tratados interna-
cionales hispano-americanos: figuran 
en primer término los de arbitraje 
luego los de validez de tí tulos acadé-
micos é incorporación de estudios. En 
seguida los relativos al cambio de pu-
blicaciones oficiales y luego los rela-
cionados con el Derecho procesal. 
Los Tratados de Arbitraje son los 
siguientes: 26 de Mayo de 1888, con 
Ecuador: 10 de Enero de 1902, con 
Méjico: 28 de Enero de 1902, con Sal-
vador ; 28 de Enero de 1902, con Uru-
guay; 28 de Enero de 1902. con San-
to Domingo; 17 de Febrero de 1902. 
con Colombia: 17 de Febrero de 1902. 
con Bol ivia; 28 de Febrero de 1902» 
con Guattemala; 2 de A b r i l de 1903 
con Venezuela; 13 de Mayo de 1905. 
con Honduras. 
' E l cambio de publicaciones oficia-
les ha sido objeto de especiales con-
venios de España con la Argentina, 
en 20 de Junio de 1884; con Balnia . 
en 20 de Octubre de 1903: con Perú 
en 18 de Marzo de 1904. y con Ecua 
dor en 2 de A b r i l de 1904. 
Sobre Derecho procesal se han con-
certado los siguientes convenios: con 
Uruguay, en 10 y 16 de Julio de 1901. 
suprimiendo la legalización consular 
en los exhortos y cartas rogatorias; 
en 16 de Agosto y 2 de Septiembre 
de 1901; con Chile, sobre lo mismo, 
en 11 de Octubre de 1901. con Méjico, 
sobre lo mismo; en 17 de Septiembre 
de 1902, con la Argentina, sobre lo 
mismo. E n 11 de Abr i l de 1909. con 
Colombia, sobre ejecución de Senten-
cias civiles. 
En Cuba, sin tratado alguno y por 
práctica se da cumplimiento á las 
Sentencias dictadas por los Tribuna-
les de España , correspondiendo de es-
ta suerte á lo que en España sucede 
con las Sentencias cubanas por efecto 
de un Auto del Tribunal Supremo de 
Justicia de 1902. E n el Tratado de 
Par í s de 1898. firmado por los repre-
sentantes de España y los Estados 
Unidos, y que se refiere, en mucha 
parte, á Cuba, no se habla de la efi-
cacia de los fallos dictados por tribu-
nales de Cuba ó de España, en Espa-
ña ó Cuba. El art. 12 de aquel Trata-
do establece "que los pleitos civiles 
entre particulares que en la fecha de 
la notificación del Tratado ( í l l d'e 
A b r i l de 1899) no hubieran sido juz-
gados, cont inuar ían t rami tándose an-
te el Tribunal en que se hallare el pro-
ceso ó ante aquel que lo substituye-
ra, y que las acciones en materia cri-
minal pendientes en aquella fecha an-
te el Tribunal Supremo de España 
contra ciudadanos de terri torio cedi-
do por ésta, cont inuar ían bajo su j u -
risdicción hasta que recaiga sentencia 
definitiva, cuya ejecución sería enco 
mendada á la autoridad competente 
del lugar en que la acción se suscitó. 
La eficacia de las Sentencias de 
Tribunales extranjeros en España y 
viceversa está consagrada en nuestro 
país sólo por los Tratados hispano-
americanos antes dichos, por el de 30 
de Junio de 1851 con Cerdeña, y el 
de 19 de Noviembre de 1896 con Suiza. 
Respecto de la validez de títulos 
académicos é incorporación de estu-
dios, se han hecho los siguientes Tra-
tados: con Guatemala, en 21 de Sep-
tiembre de 1903; con Colombia, en 23 
de Enero de 1904; con Perú , en 9 de 
A b r i l de 1904; con Méjico, en 28 de 
Mayo de 1904: con Salvador, cu 16 
de Julio de 1904. y con Honduras, en 
5 de Mayo de 1905. Además, es apli-
cable á los americanos como á todos 
los extranjeros la Real Orden de 22 
de Septiembre de 1899. reformadora 
de la de 3 de Agosto de 1898. sobre 
habilitación en España de títulos ex-
tranjeros relativos al ramo de mine-
ría, y el Real Decreto de 12 de Mar-
zo de 1897, autorizando á los extran-
jeros para cursar en las Universida-
des y Escuelas especiales de España, 
y para obtener t í tulos académicos. 
Aparte de los tratados especiales 
antes citados, buen número de Repú-
blicas hispano-amerieana-; han firma-
do con España y con otras naciones 
de América y de Europa Tratados ge-
nerales ó universales sobre Correos. 
Telégrafos. Paquetes póstales, Man as 
de fábrica y otros particulares de in-
terés económico universal. En el nú-
de Febrero de 1901, que establece en 
su nrt. 5". que son cubanos los naci 
dos de padres extranjeros en territo-
rio de la República, pero siempre que 
ai cumplir La mayor edad reclamen su 
inscripción como cubanos en el Regís 
iro correspondiente. 
Ocioso comenzar este avance jur í -
dico, que implica una excepcional con 
..oiurln^ se debe contar . « M o c i ó n á España, que hoy tiene en mero de esos tratados se^lehe c o m a r , ^ ,sla sobre doScientos mil 
¿Por qué sufre Y. de dispepsia? Toca» 
la Pepsina y Ruibarbo de B08QUB. 
T M curara en pocos días, recobrar* 
su buen humor y su rostro se ponúr& 
rosado y aleare. 
La Pepslaa T Ruibarbo de flonaae. 
produce excelentes resultados en QI tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estredimlento. neu-rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T R U I B A K -/V), el enfermo reñidamente se pone nejar, digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doc* años de éxito creciente. 
Be rende en todas las boticas ds la 
Isla. 
C. 1847 Un. 
el de 26 de Mayo de 1906, que eom-
prende el Convenio postal universal, 
otro sóbre Paquetes postales y otru 
sobre Valores declarados. Los suscri-
ben la República Argentina. Bolivia, 
Colombia. Costa Rica, Cuba, Chile. 
Santo Domingo; Bcuador, Guatemala 
Honduras. Méjico. Nicaragua» Para-
guay, Perú. Salvador. [JrugUay y Ve-
nezuela, siendo de advertir que. algu-
nas de estas naciones, como Salvador, 
Paraguay. Nicaragua. Méjico, Hon-
duras. Ecuador, Santo Domingo. Cu-
ba, convienen sólo en lo relativo á lo 
postal universal: otras, como Vene-
zuela. Uruguay. Pe rú , Bolivia, fir-
man los convenios postal Universal y 
de paquetes postales, y otras lo sus 
criben todo con España, como Guate-
mala. Chile, Costa Rica, Colombia. > 
Argentina. 
En punto á nacionalidad de españo-
les y latino-americanos, España y las 
Repúblicas latinas de América apenas 
si han hecho Tratado, reservándose, 
por regla general, los Gobiernos res-
pectivos su más completa libertad de 
acción. 
De esta suerte han hecho las Repú-
blicas citadas sus Constituciones con 
el criterio del ' ' jus s o l i " y España 
ha promulgado sus Decretos de 20 de 
Junio de 1864 sobre la nacionalidad 
de los hijos de españoles nacidos en 
América. 
Sin embargo, en el Tratado hecho 
por España con Santo Domingo, en 14 
de Octubre de 1874. se dedica una par-
ticular atención al estado y naturale-
za de los españoles en aquella Repú-
blica. Algo análogo se hizo en el Tra-
tado de 2 de Marzo de 1835 con Sal 
vador: Tratado adicional al de Paz 
y Amistad de 186."), y de ello también 
tratan los convenios con la Argentina 
de 0 de Julio de 1859 y 21 de Septiem-
bre de 1863. completados por la Real 
Orden de ó de Marzo de 1006 sobre 
el servicio mil i tar de los argentinos 
hijos de españoles. 
De mayor alcance es lo que respec-
to de este particular impusieron los 
Estados ("nidos, vencedores, á Espa-
ña vencida, en el Tratado de Par ís 
de 1898. 
Ese Tratado, alropellando todo vio 
que sobre la nacionalidad tenía con-
sagrado el derecho internacional, ne 
gó el derecho de opción í\ los cubanos 
residente en Cuba (lo mismo que á 
los filipinos y puer torr iqueños) el din 
de la ratificación del Tratado, ó sea 
el 11 de A b r i l de 1899 y les impu-
so la renuncia de la nacionalidad' es-
pañola, cualquiera que fuese su l íe-
seo. 
España ha tratado de atenuar esta 
violencia por los Reales Decretos ya 
aludidos de ló de Marzo de 1900. so-
bre nulidad de la, renuncia de nacio-
nalidad, y de, 11 de Mayo de 1901 so-
bre la forma en que los naturales de 
las antiguas colonias españolas pue-
den recobrar su antigua nacionalidad. 
Y en 26 de Julio v S de Octubre de 
1900 y 10 de Junio de 1902. se ha pro-
curado facilitar el cobro de los habe-
res pasivos á los hijos y viudas de 
españoles residentes en Cuba y que 
por el hecho de la residencia y flol 
Tratado de Par í s habían perdido la 
nacionalidad española; 
Pero todo esto ha palidecido ante 
la nueva Constitución de Cuba de 21 
hijos: es decir, tantos como los que 
constituyen la población total de Se-
govia, Guadalaiara. Avi la . Logroño. 
Guipúzcoa y Palencia. 
RAFAEL M. DE L A B R A . 
( ( ' E l Mercurio, ' ' de Barcelona.) 
COREEO E X T R A N J E R O 
E l cementerio de Abdul Hamid.—Los 
misterios del Bósforo.—Indig-nación 
en Constantinopla. 
Dicen de Constantinopla que ha 
causado ¡nd'ignación profunda el des-
cubrimiento hecho por el capitán del 
paquebote inglés "Saint L ine . " 
Dicho marino hizo descender .H1 fon-
do del Bósforo dos buzos vestidos con 
I'M-H latid ras. 
E)$t0s, apenas pisaron PI fondo, die-
ron muestras de tal agitación, que hu-
bo que Subirles inmediatampute. 
/Uno de ellos murió á los pocos mo-
mentos víctima de la tremenda im-
presión sufrida. El otro volvióse loco. 
Ambos ha'bían puesto el pie en una 
vasta, llanura cubierta de esqueletos 
huimi nos. 
El número de éstos es incalculable. 
Asciende, según parece, á muchos 
millares. 
PoCP' ctespuéÉ fie subir los dos bu-
zos, el ancla de un paquebote, al ser 
levantada, ret iró del fondo dos cadá-
veres. 
Dichos cadáveres estaban abraza-
dos tan esí rechsmente, que ha sido 
imposible separarlos. 
Cubrían los lastimosos restos de los 
infelices trozos de uniforme, desga-
rrados por los peces y roídos por las 
sales marinas. 
Los periódicos adictos al constitu-
•ienalismo dicen, comentando estos 
fúnebres hallazgos, que el Bósforo era 
el cementerio de Abdul Hamid. 
Las tremendas historias que circu-
laban, aterrando á la población de 
Constantinopla. hallan su confirma-
cúm en el descubrimiento de los bu-
zos. 
Durante treinta años. Abdul Hamid 
h.a hecho ahogar en el Bósforo á mu-
chos millares de personas. 
Son innumera'bles los oficiales del 
ejército víctimas del sanguinario Sul-
tán. 
Ksí;\ como «e svabe. había organiza-
do un ejército de espías, que pagaba 
generosamenf P. 
Los espías, p.-íra hacer méritos y ga-
nar su sueldo, denunciaban á quien 
les parecía, y tod'as las semanas entre-
gaban á Abdul Hamid sendas listas de 
sospechosos. 
El tirano no se cividaba de compilo-
har si eran ó no ciertas 1.S8 acusacio-
nes, y ordenaba á sus verdugos hicie-
ran desaparecer á los comprendidos 
fn las listas de los espías. 
Los oíii-iales de los ejércitos del Ye-
men. Salónica y Andrinópoli.s. que .se 
habían hecho sospechosos de liberalis-
mo, recibían órdenes de presentarse 
en Constanlóiopla. 
Sus compañeros les despedían como 
se despide al que va á morir. 
Iban á emprender un viaje de los 
que no tienen vuelta. 
Llegaban á la capital del imperio 
y desde la estación marchaban á Y i l -
diz y eran encerrados en uno de los 
filárteles albaneses. 
En él permanecían varios días, sin 
eomunicación alguna con la ciudad y 
sin que se les d jera por qué estaban 
presos. 
Cuando ya había número b'.stante 
para una ejecución, se les sacaba una 
noche de Yildiz y se les llevaba al 
puerto. 
Atados como fardos, se les izaba a l 
puente de un barco, que se alejaba de 
la orilla. 
Y así que éste llegaba al centro del 
Hó-foro. varios verdugos ataban pie-
dras á los pies de lo.s infelices, que. 
privados de movimiento, no podían 
défenderse, y [ta arrojaban ai agua. 
Sus gritos eran sofocados cou mor-
dazas. 
El mar. cómplice, no dejaba ningu-
na huella de los horribles asesinaros. 
Igual suerte que los oficiales sospe-
chosos de liberalismo, sufrían los tur-
eos, griegos y armenios comprendidos 
en las listas de los espí s. 
A media noche eran sacados de sus 
casas y no se volvía ti saber de ellos. 
Reuníanle en el fondo del Bósforo 
con las víctimas anteriores de la tira-
nía hamuliana. 
Dursn íe treinta años, las azules 
aguas del estrecho que separa al Asia 
de Europa, ha recibido todas las no-
ches •cuerpos llenos de vida, que mo-
rían en sus profundidades y engrosa-
ban el inmenso cementerio de esque-
letos, descubiertos ahora por los buzos 
del "Saint L ine . " 
La indignación es enorme en Cons-
tantinopla. 
Hasta los menos partidarios de las 
reformas dicen que debe ser elogiada 
lia révolucióñ dé Julio, porque ha l i -
brado á Turquía de tales horrores, 
Y todos aprueban los castigos que 
aplican los Jóvenes Turcos á los es-
pías cesantes que vivier.-)n señalando 
víctimas al tirano y que en Abr i l in-
tentaron restaurar un régiimen de abo-
minación y de infamias atroces. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L / c ó m p r a l a sa-
l u d j j a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 




¡ NALES. —ESTERILIDAD, — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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L A -
C E R V E Z a j i TRuPIui 
E S LA FAVORITA D E L PUBLICO 
| | Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
3 De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
I Y las demás fábricas 4 7 » , l t > l „ 
í ¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
1 /n. C. 1862 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l-iibre de explusion y 
COUJ.ULLSUOU e s p o u c á -
uca*. Síu humo u i m a l 
olor. Elaborada en ia 
lám-ica escabiecida en 
ÜELOX, eu el ÜDoral de 
esta uaina. 
Para evuar falsidca-
ciono», las latas lleva-
rán estampadas en las 
lapitas las palabras 
L L Z B K l L L A N T U y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de ta» 
brica • 
l ' N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusU 
\o uso y se perseyuiry 
c on iodo el riy:or ue la 
Ley a los lalsiiicadorcs 
El Aceite Lnz Brillain 
que o í r ecemoS 'a l pú-
blico y que no tieue r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
ciul v que presenta el aspecto tle a^ua Clara, j n oducienrio una LUZ TAN' 
Ht-lCMOsA., aln bunio ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ^as mas 
puriiieado. l iste aceite posée la i i ventaja do no iudaniarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s lamparas, cualidad muy recomenitable, principalmente P A l t A 
E L USOJ>JS LAS FA.vI í l i l vs, 
A d v c r t e n c i a á los cimsamidores: L V LUZ I5! i r í jL . \NTE, marca E L E -
F A N T E , es Uaral, si no superior ea c!»n liciones lu nimeas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se véa le v proLdm m iv imtiield'»*. 
T a m b i é n tenemos un ooiaplet» surtido de />v; v Z/WJ. y G Á S O L Í X . Í , de 
clase superior para alumbrado, fuer/s.i motria y demi'» U Í J Í . á preiMü re-
ducidos. 
The West Ludia OH ívaür i la ; C ) . - > i i i i i SAN J X. (S«—Habana 
r a r a n o « r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c u r a i o t o d o . 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
29 de Junio de 1909. 
Se ha recibido el siguiente cable-
grama de la Dirección del Weather 
Huroau de los Estados Unidos: 
"Se advierte un temporal sobre la 
Florida, que va ganando en inten-
sidad: y que se dir igirá hacia el N. , 
aumentando los vientos en la costa S. 
del A t l á n t i c o , " 
A la influencia de ese temporal se 
debe el viento del S. y el tiempo achu-
bascado que reina aquí, sin que ten-
ga para Cuba otras consecuencias. 
P O Í l A S J l F I C I N i s " 
P / \ b / \ G I O 
Carta autógrafa 
En la Secretar ía de Estado SP hft 
recibido nna carta del señor Ministro 
de Hispana, acompañando una carta 
autógrafa de Monarca de aquella Na-
ción, dándole eüeíita áe] «lumbra-
miento dé la Infanta María Teresa. 
Informe 
El doctor don José Biabé Pér^z. á 
quien ed Go'bierno comisionó para 
informar aceres <JeJ nuevo acueiuclo 
<ic Santiaíro de ¡Cuba, lo ha hecho d^ 
un inodo elaro y lleno de rnzonamien-
tOtS ; i l alcance de todas las ÍDtéligpn-
cias; y después de exponer las caüsflfl 
que motivan el mal olor y peor gusto 
de las aguas en determinados dfas, 
muy especialmente después de una 
fuerte lluvia, y de señalar " e l proce-
dimiento adoptado en la conslruc-
eión, el cual tiene por base la reco-
ilección total y per-manehfe ¿té 'as 
aguas pluviales en una extensa de-
presión natural del terreno, cny.i 
lida se encuentra cerrada por un fuer-
te muro de don le parte la tubería d í 
d i s t r i buc ión : " manifiesta también 
que el pe;(ueño río y manantiales q M 
surten el embalse son de escaso can-
di l ] ; que todo el suelo de los terrenos 
del estanque y los adyacentes, conscr. 
van su capa vejetal. estando cubier-
tos constantemente de substancias 
ceta les y animales, pr stand o en 
inmediaciones m'ás de mi) 
ganado, y existiendo á p i 
ve» 
C S P E S A 
C. 1S59 ]Jn. 
Muchos de los achaques de las1 
mujeres son debidos á enfermedad' 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada día mas grave cori con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele dr la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
j de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señai segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los liñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
eJ sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como ia causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los rifione?. 
La« Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o ácsctííáad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á asar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Tncum-
honta de ia f scuela dei Cotorro, Provincia de la Habar.* • no 
Junio de líJOC) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de Foster para loa ríñones en su caso, en los biguieutea tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco mis que había perdido la buena sa-
lud que antes disirutaba. Era víctima de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba u tenía que oer-
manecor de pió por alffán tiempo; sufría de un constante do-
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces demasiado escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras de 
Foster para los ríñones, y al compíetar el período de irata-
rniento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré en-
terameme libre de mis maies. n vista de tan espléndido 
resultado, he aconseiado el uso de bus pildoras mi amiga la 
Señorita María Cabrera, quT tamb.én se queja de los riñónos. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte{ * 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo. N. Y., E. U. de A. 
n 
COMER Y NUTRIR Un BEEFSTEAK comido déte nutrir si el aparato áigestivo está en buen estado. Cuando el cuerpo no asimila de HADA VALE COHEE, hay que ALIMENTAR SI1T DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento P . 
ALIMENTO PMDIGER100- -
E n t o d a s \dk F a r m a c i a s 
1 3 I N I 
f 
UNA COPITA DE^OO GRAMOS T '<^1 V A l 10 A *J?0 GRAMOS D E C A R N E P U R A 
T I S I S Recetado jor los señores médicos dei 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z i z — T e n i e n t e R e ' 
¡ítal ombalse algnnias casAI QIM care-
c e n poz/i i i f 'pro; que ol nu^vo a c u c -
d u c t p »•â o<••̂ •, de fiillrofl; que p a r a h a -
c e r el afrua aceptab lp ti « y que em-
plftar m a t e r i a s q u í m i c a s , las c u a l e s 
no r s t á n al a loance de todo el m u n -
d o ; qur en e.sta é p o c a do l a s f n e r t r s 
l l u v i a s , se a c u m u l a u en o] e s t a n q u e 
peces m u e r t o s por a s f i x i n . y que el 
a c u e d m to de S a n t i a g o do C u b a , os 
i m a o b r a i n c o m p l e t o 6 i n c a p a z d e 
Rnmin i s trn i - hoy por hoy . a<rn;) po:,i-
"hle á la p o b l a c i d n . 
T r a s f e r e n c i a de c r é d i t o s 
SP ha d i spues to que se t r a n s f i e r a n 
y fK-nmnlen los s a l d o s fine r e s u l t e n 
de los c o n c e p t o s ; " P e r s o n a l . I fote> 
r i á l , D i c t a s . G a s t o s C4cncrales . M a n n -
t e n c i ó n de P e n a d o s . P e r s o n a l y 
• trr ial de B s t a b l e c i m i e n t o s P e n a l e s . " 
i S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . P r -
esto de 1908 á 1900. al de " G a s -
r a r ¡ o s ' 'que se c r e a .por e l p r c -
. para s a t i s f a c e r t o d a s l a s a t en -
mos que q u e d e n p e n d i e n t e s de pa-
go del a c t u a l P r e s u p u e s t o . a.sí como 
a q u e l l a s que r e s p e c t o de l m i s m o h a n 
v d o y a c o n i p r o m e t i d a s por l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a o i ó n . 
T o d o s los gastos de l a e x p r e s a d a 
¡ B é e r e t a r í á de G o b e r n a c i ó n que que-
d e n pend ien te s ( \ P pairo on 30 del pre -
s en te mes, s e r á n s a t i s f e c h o s con c;ír-
g n al r e f e r i d o concepto de " G a s t o s 
V a r i o s . " 
L o d i s p u e s t o en d i c h o D e c r e t o no 
•modifiea n i a l t e r a los e fec tos de los 
[Decretos n ú m e r o 18 de E n e r o 6 de 
1008 y 86 de 26 de E n e r o de 1900. 
O t r a t r a n s f e r e n c i a 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a , se h a d i spues to t r a n s f e r i r 
t a m b i é n l a s u m a de $2 .000 (dos m i l 
p e s o s ) d e l c r é d i t o c o n s i g n a d o en P r e -
s u p u e s t o p a r a " G a s t o s D d v é r s O s de 
G u a r d a C o s t a s , " a.] d e " ^ f a t o r i a l y 
G a s t o s D i v e r s o s de A d u a n a s . •" 
D e t e n i d o 
Mi C o h e r n a d o r de C a m a g ü ^ y h a da-
do c u e n t a por t e l é g r a f o á Ja Seere ta* 
r í a de G o b e r n a c i ó n , de h a b e r s ido de-
ten ido p o r f u e r z a s de l a G u a r d i a R u -
r a l de a q u e l l a c i u d a d J u s t o L ó p e r , 
p r e s u n t o a u t o r de la t e n t a t i v a de se-
c u e s t r o y a m e n a z a s de m u e r t e al h a -
condado c a m a g ü e y a n o don A n d r é s 
L a m a s . 
A l de ten ido lo f u é o e u p a d a u n a ter-
c e r o l a r e m i n g t o n . 
S E C R E T A R I A 
D E M A C I E I N D A 
E x p e d i e n t e s 
Se h a n r e m i t i d o á l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a los e x p e d i e n t e s r e l a t i v o s .í 
lo-s r e a l e n g o s " Q u e m a d o " y " Q u e m a -
d i t o s " p a r a que por e l P a s c a l de l a 
A u d i e n c i a do O r i e n t e se p r o m u e v a 
.inicio d e c l a r a t i v o á f in de o b t e n e r l a 
n u l i d a d de una. i n s c r i p c i ó n de d o m i -
n io do p a r t e de d i c h a f i n c a á f a v e r 
d e u n p a r t i c u l a r . 
D e s e s t i m a d a 
H a s ido d e s e s t i m a d a 'la s o l i c i t u d de 
don R a f a e l E s t r a d a r e l a t i v a á l a r."1-
d e n c i ó n d e l a m i t a d d e l censo im-
puesto sobre e l s o l a r 108 de l E s t e de 
C á r d e n a s , por s er el censo u n g r a v ¡ t -
meJi de n a t u r a l e z a i n d i v i s i b l e . -
« r . G R B T A R I A D C 
G O B E R N A C I O r N | 
E n S a n C a y e t a n o 
E l G n b o m a d o r P r o v i n c i a l de P i n a r j 
dol R í o p a r t i c i p ó a y e r á l a S e e r o t a r Í H i 
de G o b e r n a c i ó n que el A l c a l d e de V -
fvales le h a b r á d a d o c u e n t a de que 
J o a q u i n a H e r r e r a , v e c i n a d e l b a r r i o 
- ^ ' v e t a n o . a t e n t ó c o n t r a su v i -
«¿DSC fuego ;i l a s ropa.s que 
D e n u n c i a 
de C i e g o de A v i l a , don 
Ma. h a puosto en eonoc i -
d S e c r e t a r i o do G o b e r n a c i ó n 
i c i a quo f o r m u l ó ante e l J u z -
a q u e l p n ^ b l o . c o n t r a u n po-
u n g u a r d i a r u r a l que de u n 
a r b i t r a r i o se i n c a u t a r o n de mer-
Tas do s u p r o p i e d a d . 
© B G R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l d r a g a d o de S a g u a 
L a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s h a 
a d q u i r i d o c o n d e s t i n o á l a p l a n t a de 
d r a g a d o de la I s a b e l a de S a g u a . l a 
c a n t i d a d de 500 t o n e l a d a s de c a r b ó n 
m i n e r a l . 
R e c e p c i ó n de o b r a s 
S e h a vorif ioado l a r e o e p c i ó n d e f i n í ' 
t i v a de l a s o b r a s d e l d r a g a d o de l a j 
b a h í a de C i e n f u o g o s y la do la recons -
t r u c c i ó n d e l e s p i g ó n O e s t e d e l .Muelle 
R e a l de l a m i s m a . 
E l a c u e d u c t o de R a n c h o V e l o z 
L a s o b r a s del a c u e d u c t o de H a u c h o 
V e l o z , p a r a el que se h a c o n c e d i d o u n 
c r é d i t o a s c e n d e n t e á ^6.000, se r e a l i -
z a r á n por a d m i n i s t r a c i ó n . 
D i r i g i r á las o b r a s el i n g e n i e r o se-
ñ o r C o r r a l y l a s a g u a s se t o m a r á n d e l 
m a n a n t i a l " M i r a n d a . " 
R e p a r a c i ó n 
L a J e f a t u r a de O b r a s del P u e r t o , 
p r o c e d e r á en b r e v e á l a c o m p o s i c i ó n 
de l m u e l l e de S a n F r a n c i s c o en que 
l a C o m p a ñ í a dol a l c a n t a r i l l a d o h izo 
u n cor te p a r a c o n s t r u i r l a c l o a c a de 
l a c a l l e de A m a r g u r a . 
S C C R C T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
N o m b r a m i e n t o s 
H a n s ido n o m b r a d o s los sonoros P a -
blo O r t e g a p a r a la pktza de i n í r e n i e r o 
J e f e de p r i m e r a c l a s e . D i r e c t o r de 
M o n t e s y de . M i n a s ; el i n g e n i e r o de 
M o n t e s y de M i n a s s e ñ o r F r a n c i s c o 
de P a u l a P o r t u o n d o . p a r a l a de I n g e -
n i ero J e f e de s e g u n d a c l a s e a fec to á 
la m i s m a D i r e c c i ó n ¡ el s e ñ o r P e d r o 
r íe A r a n g o y M a n t i l l a p a r a J e f e de l a 
S e c c i ó n de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , 
M a r c a s y P a t e n t e s ; el s e ñ o r E l i z a r -
dp M a c e o y R i z o p a r a l a p l a z a de J e -
fe de A d m i n i s t r a c i ó n de q u i n t a c l a -
ae. J e f e de) N e g o c i a d o de P a t e n t e s ; 
y e l s e ñ o r P e d r o D í a z M a r t í n e z , p a r a 
l a p l a z a de J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n 
de q u i n t a c lase . J e f e d e l N e g o c i a d o 
de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l . 
M a r c a s d e g a n a d o 
P o r esta S e c r e t a r í a se h a c o n c e d i -
do l a s m a r c a s s o l i c i t a d a s por los se-
ñ o r e s L u í s T e j a d a . R a m ó n T e j a d a , 
J u a n A r t e a g a A r ó s t e g u i , L e o p o l d o 
M a c h a d o R u i z . F a u s t i n o G o n z á l e z 
Y a n e z , F l o r e n c i o D u a r t e A g u i l a , T o -
m á s R o s a l e s C h a vez. F e r m í n R o d r í -
guez E s p i n e t a . L u í s G o n z á l e z S o s a . 
N i c o l á s L i s c a . N i c o l á s S u á r e z M o l i n . v 
N i c o l á s E c h e v a r r í a , E d g a r W . M \ 
O o r m a c h , L o r e n z o T e l l e z , L u c i a n o 
F e r n á n d e z . V i c e n t e R o d r í g u e z , F r a n -
CÍeoo C a s t a ñ e d a C a b a l l e r o . V í í t o r R o -
d r í g u e z , L u i s a V i d a l . V e n t u r a S a -
r r i a . V í c t o r R o q u e . P e d r o M o r gado 
R o d r í g u e z . F r a n c i s c o M . D e l g a d o y 
R o d r í g u e z . F r a n c i s c o y J u a n O c h o r . 
F e r m í n J a r a m i l l o . F e r m í n G a r c í a . 
D E C O M U Í N I C A C I O N B S 
E l p e r s o n a l 
E l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l h a d i s -
puesto que a l t e r m i n a r l a s o p e r a c i o -
nes de] d í a de h o y . 30 de J u n i o , de 
1909, se c o n s i d e r a r á n t e r m i n a d o s los 
s e r v i c i o s de todos los e m p l e a d o s d e l 
R a m o de C o m u n i c a c i o n e s , deb iendo , 
no obstante , c o n t i n u a r en sus pues tos 
c o n c a r á c t e r de i n t e r i n o s , los que en 
la a c t u a l i d a d no c o b r e n p o r s o b r a n t e 
de p e r s o n a l . 
A S U N T O S V A R I O S 
R e p a r t i c i ó n de p r e m i o s 
E n el suel to p u b l i c a d o c o n este t í -
tu lo en l a e d i c i ó n de l a t a r d e de l d í a 
28. se d i j o , p o r e r r o r de i m p r e n t a ; que 
el ac to t e n d r í a l u g a r e l d í a Io, de J u -
lio, á l a s 9 de l a m a ñ a n a , en 'el p l a n -
te l de E d u c a c i ó n á c a r g o de l a s H e r -
m a n a s A b l a t a s . s i to on C a m p a n a r i o 87, 
s i endo en C o m p o s t e l a 87 . 
N o lo o l v i d e n n u e s t r o s l e c tores , a s í 
como t a m p o c o que el d í a 2 se v e r i -
ficará i g u a l fiORta á l a m i s m a h o r a , 
en la casa que d i c h a C o m u n i d a d t iene 
e s t a b l e c i d a en el V e d a d o , c a l l e 13 n ú -
m e r o 101. 
S I D i q u e 
A y e r s u b i ó al D i q u e el v a p o r " R e -
g i n a , " de 1,160 t o n e l a d a s , p a r a l i m -
p i e z a y p i n t u r a . 
A los t o r c e d o r e s de t a b a c o 
E n l a H a b a n a á v e i n t e y c ineo de 
J u n i o de m i l n o v e c i e n t o s n u e v e , r e u -
¡ n i d o s los c o m i s i o n a d o s que susor iben 
. en R e p r e s e n t a c i ó n de l t a l l e r " L a C a -
l r o l i n a . " c o n el o b je to de d a r c o m i e n z o 
á los t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s que d e n 
c u m p l i m i e n t o a l a c u e r d o t o m a d o p o r 
los o p e r a r i o s de l t a l l e r q u e r e p r e s e n -
t a n , cons i s t en te en e x p o n e r la c r i s i s 
p o r que a t r a v i e s a l a i n d u s t r i a t a b a c a -
l e r a y p r o c u r a r los m e d i o s m á s a p r o 
p i a d o s y r e c o m e n d a b l e s c o n el fin de 
o b t e n e r de q u i e n c o r r e s p o n d a l a m a -
y o r p r o t e c c i ó n p a r a que s a q u e del es-
t a d o d e c a d e n t e en que se e n c u e n t r a l a 
i n d u s t r i a de l t a b a c o que es l a s e g u n -
d a fuente de r i q u e z a de l p a í s y que 
t iene s u m i d o en el m á s d e p l o r a b l e es-
tado de p e n u r i a á c u a n t o s l i b r a n l a 
s u b s i s t e n e i a en e l l a . Y si se h a de d a r 
c r é d i t o á los c o n t i n u o s a r t í c u l o s que 
p e r i ó d i c a m e n t e v i e n e p u b l i c a n d o l a 
p r e n s a del p a í s l l a m a n d o la a t o n o i ó n 
de los i n t e r e s a d o s en p o n e r los me-
dios en e v i t a c i ó n á rpio la i n d u s t r i a 
d e s a p a r e z c a del p a í s y t r a i g a la r u i -
n a t o t a l de los i n d u s t r i a l e s y con de-
t r i m e n t o de los i n t e r e s e s n a c i o n a l e s 
á c u y a defensa, d e b e n a p r e s t a r s e to-
dos c u a n t o s e s t é n i n t e r e s a d o s en que 
no s u c e d a el d e s a s t r e , t a n t a s v e c e s 
e n u n c i a d o p o r los que a l a r m a d o s nos 
d a n el g r i t o de a l e r t a p a r a que co-
r r a m o s en d e f e n s a de lo que es l a 
v i d a de m i l l a r e s de s ere s que compo-
n e n p a r t e de l pueb lo c u b a n o y que no 
debe n i puede p a s a r i n a d v e r t i d o p a r a 
los que a m e n la p r o s p e r i d a d n a c i o n a l 
que c o n s t i t u y e e l b i e n e s t a r de todos . 
L o s da tos que nos s u m i n i s t r a la p r e n -
sa y los qno nos a p o r t a l a e s i a d í s t i ' - a 
de H a c i e n d a en lo que á n u e s t r a i n -
d u s t r i a se r e l a c i o n a : l a e scasez de t r a -
b a j o que t i ene en p a r o forzoso á l a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s d e l n ú m e r o t o t a l 
de los t o r c e d o r e s y en s u c o n s e c u e n -
c i a los s í m i l e s de l a i n d u s t r i a (|ue for-
m a n un n u m e r o s o c o n j u n t o de gente 
s in t r a b a j o desde h a c e a ñ o y m e d i o 
que no p u e d e s er i n d i f e r e n t e á n i n g u -
n a de l a s c la se s que e o m p o n e n es ta 
S o c i e d a d y m u e h o m e n o s á nosotros i 
que somos los que m á s do c é r e a r e c i b i -
mos el p e r j u i c i o . 
P o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s y p a r a 
p o n e r en e j e c u c i ó n el a c u e r d o t o m a -
do, con l a s f a c u l t a d e s que nos confio-
r e n los poderes o t o r g a d o s p o r los tor -
cedores de " L a C a r o l i n a , * ' i n v i t a -
mos á todos los t a l l e r e s p a r a que n o m -
b r e n s n c o m i s i ó n y a s i s t a n á l a j u n t a 
que se c e l e b r a r á el j u é v e s p r i m e r o de 
J u l i o , á l a s ocho de l a noche , en l a 
c a s a N e p t u n o 2;ir) B , con el fin de po-
n e r en p r á c t i c a Ins m e d i o s c o n d u c e n -
tes á la s a l v a c i ó n de la i n d u s t r i a ta-
b a c a l e r a . 
T r a b a j a d o r e s : este es el m o m e n t o 
de que. a c u d a m o s en de fensa de l a in 
d u s t r i a que se nos q u i e r e a b s o r v e r y 
en la que g a n a m o s el p a n de n u e s t r a 
f a m i l i a . 
N O T A . — E s t a i n v i t a c i ó n se h a c e ex-
t e n s i v a á todas l a s e n t i d a d e s o b r e r a s 
s i m i l a r e s de l a i n d u s t r i a que deseen 
m a n d a r sus r e p r e s e n t a c i o n e s y se i n -
t ere sen por l a s a l v a c i ó n de l a m i s m a . 
L a C o m i s i ó n , 
L u c a s S á n c h e z . — S e r a f í n G o n d u y a . 
— L o r e n z o P o r c e t . — L a u r e a n o M o r a n . 
— P a b l o R i v e r ó n . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
A . X J 3 3 I JEEJ JO" O I ^ 
S e n t e n c i a s 
L a A u d i e n c i a f i r m ó a y e r s e n t e n c i a 
a b s o l u t o r i a en l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a 
M a n u e l G o n z á l e z F e r n á n d e z p o r un 
s u p u e s t o de l i to de a t e n t a d o á a g e n t e 
de l a a u t o r i d a d . 
A u r e l i o D e l g a d o H e r n á n d e z h a s ido 
c o n d e n a d o p o r un de l i to de abusos 
deshones tos á la pona do :! a ñ o s . H me-
sos y 21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
J u l i o G o n z á l e z G a r c í a h a s ido con-
d e n a d o p o r u n de l i t o de e s t a f a a l p a -
go de la m u l t a de 1,250 pese tas . 
T a m b i é n h a n s ido m u l t a d o s R a m ó n 
A l b e r i c h V e r n e s y F r a n c i s c o D í a z Ro-
d r í g u e z , p o r u n de l i to de t e n t a t i v a de 
r o b o ; el p r i m e r o con 2.500 pese tas y 
el s e g u n d o c o n 2.000. D i c h o s i n d i v i -
duos , p o r t e n e n c i a de i n s t r u m e n t o s 
p a r a el robo, s u f r i r á n c o n d e n a de dos 
a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a y un a ñ o 
y u n d í a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
V a c a c i o n e s 
P o r a c n e r d p de la S a l a de G o b i e r -
no , d u r a n t e los meses de J u l i o y A g o s -
to f u n c i o n a r á la S a l a de v a c a c i o n e s , 
y q u e d a c o n s t i t u i d a en esta f o r m a : 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r N i e t o A b e i l l é . 
M a g i s t r a d o s : s e ñ o r e s P l a z a o l a . Mo-
r a l e s . A v e l l a n a l , G o n z á l e z P a s a r o n , 
V a l l e , D u q u e s u e y V i v a n c o . 
F i s c a l e s : s e ñ o r e s K a b e l l , B e n i t e z , 
L á m a r y J o r r í n M o l i n e r . 
S e c r e t a r i o s : s e ñ o r e s J u l i o C é s a r 
Fu» ntes . G e r a r d o P ó r t e l a y A n t o n i o 
G a r c í a . S o l a . 
O f i e i a l e s : s e ñ o r e s N i c a n o r T r e l l e s . 
A n g e l C o r t i n a y R a ú l D i e z M u r o . 
E l p e r s o n a l " a u x i l i a r y s u b a l t e r n o 
d i s f r u t a r á de v a c a c i o n e s a l t e r n a n d o 
u n m e s c a d a u n o . 
S e ñ a l a m i e n t o s 
N o se h a s e ñ a l a d o p a r a m a ñ a n a l a 
v i s t a de n i n g ú n j u i c i o o r a l . 
L a S a l u 
^ l a M u j e r 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa tema 
la Emulsión de Scott 
desde la edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
loa achaques que son 
tan comunes en las jo* 
vencitas de su edad " 
— M A N U E L A V . D E 
S ! L V A,Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
es e l r e m e d i o m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
C l o r o - a n e m i a y e l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
d e b e n l o m a r l a s m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
p r o n t a m e n t e d e e s e 
m a l y e v i t a r s u s f a t a l e s 
r e s u l t a d o s , c o m o S u s -
p e n s i ó n d e l a R e g l a , 
R e g l a P r e m a t u r a , J a -
q u e c a s - , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , A b a t i m i e n t o 
F í s i c o y M e n t a l , T i s i s , 
e t c . 
E s t o s a c h a q u e s n o s e 
c u r a n c o n r e m e d i o s 
" c ú r a l o t o d o , " s i n o 
c o n a l i m e n t o s q u e f o r -
t i f i q u e n e l c u e r p o y 
r e g e n e r e n l a s a n g r e , y 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
e s c i a l i m e n t o m á s c o n -
c e n t r a d o q u e e x i s t e y 
e l r e g e n e r a d o r d e l a 
s a n g r e p o r e x c e l e n c i a . 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & DOWNE 
Químicos, Nueva York 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e n 
d a l a d e L A T K O F I C A - L . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
S O C I E D A D ANONIMA 
(Aotes A. F O L C H y Ca. S. en 0 
B A R C E L O N A 
E l hermoso y rápido vapor espafiol con 
Alumbrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
D E 8,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : Y S E R N 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 8 
de J U L I O , á las 4 de la tarde, D I R b ü T O para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d o T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s fie t i r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u f t a . C á d i z . y B a r c e l o n a 
L o s p r e c i o s d e p a s a j e ' s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
P a r a C a n a r i a s 
P r i m e r a $H5.00 Oro e s p a ñ o l . 
Secunda "68.00 id . ¡U. 
T r r r e r a o r d i n a r i a . . ,31.80 id . id. 
P a r a Vigo y T o r u n a 
P r i m e r a $100 .00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda 44 85 .00 id . id. 
T e r c e r a ordiunria . 44 31 .80 Id . id. 
P a r a C á d i z y Barce lona 
P r i m e r a $110 .00 O r o e s p a ñ o l . 
Segunda , 90 .00 i d . id. 
Tercera O r d i n a r i a 44 31.80 i d . id. 
Admite pasajeros para ¡os referidos puertos 
» sus amplias y ventiladas cámaras y o ó m o t 
entrepuente. Tiene además marní f leo-
ños. 
«¡OTA.—Reúne este vapor la inmensa ren-
a de tener las comidas á la española , y par-
ularmente para los Canarios, y de noderse 
„ ender los paaajaro» con los camareros n 
««pañol, estando óstoe muy acostumbrado*** 
.ratar ft los pasajeros que van A dichas Isl a, 
por llevar ya muchos años t ransportándo los 
Para mayor comodidad do los Srea. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles do 
~3.n José. 
P a r a conocimiento general do las perso-
ías que deseen embarcar en el vapor "Ar-
gentino" avisamos que dicho vapor anticipa 
M salida para el dfa 3 de Julio. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h j C a . 
O F I C I O S 20 y 22. — H A B A N A . 
20"6 3^-22—llm-23 
C O M P A Ñ I A 
(EamtiQrí American L i s s ) 
E l vapor alemán 
F R A N K E N W A L D 
saldrá directamente para 
V e r a c m s y T a m p i c o 
MAJO CONTRATO POSTAJL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A M 1 M A N D I E 
Capitán L A U R E N T 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente p a r » 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , á las 1 de 1» 
tarde . 
F R E C I 0 3 DE P A S A J E P A R A E S ? A Ñ A . 
E n 1* c lase desde $141 .00 C y . en ade l . 
E n 2i.1 c lase , , 120 .60 
E n 3* P r e f e r e n t e 80 .40 
E n 3* O r d i n a r i a 33 .90 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carca solamente para el resto de B u -
rop» y ia América del Sur. 
L a carca recibirá dnlcamente loe días 
I I y 14 en ol Muelle de Caballería, 
I.os bultos de tabacos y picadura deber&n 
enviarse precisamente amairados y ••lladot, 
V I A J E A C A N A R I A S E N 1 0 D I A S 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
de 7 ,000 toneladas , con a l u m b r a d o e l é c -
r i t c o 
S A I N N - L A U R E N T 
C a p i t á n A U B K K T 
S a l d r á A j á m e n t e de este puer to el 
.3 d e J u l i o , á l a s c u a t r o d e la tarde , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n i a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E ~ P A S A J E : 
T E R C E R A ORDINARIA $ 3 1 - 8 ] oro español 
L I N E A M I X T A 
T T i ^ J o o x x I X d í a » 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
S A I N T - L A Ü R E N T 
S a l d r á d e este p u e r t o e l d í a 3 de 
J u l i o p a r a 
V i ^ o , C o r u f í a y e l H a v r e 
A d m i t e c a r g a y p a s e j e r o s p a r a los 
re fer idos puer tos . 
P R E C I O D E P A S A J E 
T E R C E R A O R D I N A R I A : $31-80 oro e s í a -
h l , ó $28-10 oro amsricaiifl. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
$e venden en «ntn oflrian billrtcn de p«-
"•Je« para loa renombradoa y rApldoa frn-
•ntiantlooK de la miama Compañta L \ P R O . 
0 F N C K . L A S A V O I E . L O R R A I N E T T O l -
* I V r . lalMtan de \eTr York todoa loa Jue-
¿' Tr,,ve»»1« del Océano en CI>'CO dtaa. 
mtm pomenorea Infortnarfl mu róñale» 
E M E S T G A Y E 
pteios S S . a l t o s . 
09S 
T e l é f o n o 1 1 3 . 
V / \ S i - t a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cmpiía ^ | | | | T m I I M c j 
A N T O N I O L O P E S V C 
E L VAPOR 
A L F O N S O X l í l 
Capitán OLIVtíP. 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
robre el dia 2 de Julio Herando la corres-
pondencia púhl icv 
Admite cargra y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los hü le t e s de pacaje ser&n expedidos 
hasta la* diez (leí día de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consig'natarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia do la 
'talida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 d© Julio A la<i cuatro de la tarde Ho-
yando la correspondencia pfiblioa. 
Admite pasajeros y carga genera!. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ti 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. (Jijón, Bilbao y Pasajes . 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa de salida. 
1.a correspondencia sólo se admite en le 
Administración de Correo*. 
Todes los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
4«te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del CJohlerro de E s -
t,efia, fecha 22 de Aporto últ imo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que *1 de-
clarado por c-1 pasajero en el momento de 
sacar su billete on la casa ConslgnatarJa. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 r í - l A b . 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 L O N D R E S en doce d ías d° mar vfa N E W 
Y O R K . 
L í n e a s de W A R D y H O L A N D A - A M E R I -
CA en combinación. 
Tr-c'o «n P R I M E R A C L A S E de la H A B A -
NA hasta París, desde $ias Cy. 
Vapores palacios de 12.000 á, 24,000 tonela-
das. 
De más detalles in formarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
O F I C I O S 1S. HABANA. 
C. 2069 alt. Jn.20. 
V a p o r e s j c o í t e r o s e * 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l h » 
Saldrá para P U E R T O MMON, COLON. 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
L L O , I .A G U A I R A , C A H U P A NO, T U UNIDAD, 
POIfCBS, SAX JUAN D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cádiz T r3nrcr,onn 
•obre el 2 de Julio A las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. ^ 
Admite pasajeros para Puerto LimAn, Co, 
10B. SabnnlllM. rurasao, 
Pnertr. fnhcllo • i.a Gnalm 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
lo? p'jestos de su itinerario v de! ^acfflco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Lea billetes de paaije sólo serán expedidos 
hasta Us DI VZ del día de la salida. 
Se reciben los documentos de embarañe 
basta el día i : y 1» carga á bordo hasta el 
oía de salida. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase W e S M H Í C?, ea a i M s 
J a m \ í 
, 3a. Preferente , 8 0 4 ] i l . 
J a . Ordinaria 32-9(1 ú . 
R e b a j a en p a s a j e s 4e i d a j r a e l t a . 
P r e c i o s c o u v e o c i o u a l e s p a r a c a m a 
retes de lojo. 
V n e l t a A b a j o S . S . O o . 
E l 7 : i^r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los 
d e s p u é s de l a l l e g a d a de l t ren de pasa -
jeros que sa le de l a E s t a c i ó n de V i i l a -
n n e v a á las 2 y 50 p. m . , p a r a 
C o l o n i a , P u n t a d e C a r t a s , B a i l r n 
C a t a l i n a d e G u a n o (con t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a lle-
gar ú B a t a b a u ó los J U E V E S a l a m a -
necer . . 
L a c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en l a 
E s t a c i ó n de V i l i a n u e v a . 
P a r a m&i tnformos acrtüase á la Com-
pañía en 
Ü Ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 1225 78-lAb. 
NOTA.—Se advierte á los Seftorea pasa-
jeros que los días de salida encontraran e« 
• 1 muelle de la Machina, los vapores remol. 
cadores y lanchas de'. Sr. GONZAJ^KZ para 
¡ levar el pasaje y #u equipaje i. bordo, me-
diante el abono d« 20 centavos plata por ca . 
fla pasajero y de Í0 centavos plata por cada 
baOl 6 bulto de equipaje. B l equipaje Qe ma. 
no serft conducido gratis . í l Sr . G o n c ü e e 
dará, recibo del equipaje que se la entregue, 
D E 
S O B R I N O S P E E B R E F M 
b. en C 
d n r a n r e el mes de J u n i o de 1909. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes 4 las 6 de la tarde. 
Par» iMbeln de S*Xn y Calbarlén 
recibiendo carga en combinación con el C n . 
b.tn Central Rallnray. prlra Palmlrn. C a r n a . 
*C^'•d$I,,C*", L • , • • • E»P«n«BWi, SaMta Clara 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a i r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana a Sasrua y l i r a tai — 
Pasaje en primera. . . i 7 00 
Pasaje en tercera. . . .* * S'B» 
Vivaces, ferretería y loza. '. *. '. o.ZQ 
M*í-ca^erl^«. 0 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
n» fflabaa* é C«lbarl«n y vlee-rena 
Pasaje Yf*1 primera. . . . . . | 1 0 . M 
Paraje Ln tareera 8 ! • 
V íveres , I í erre ter ía y loza. . . 0 .a« 
Mercadearlas 0.SI 
(ORO A M E R I C A K O ) ' 
T A B A C O 
De Cs lhar l ín y Sagr'ia fl Habana, 25 centi-
vos tercio (oro americano). 
E L , C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carera eenercl fl flete cunrldo 
Para Palmira $0.52 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y L a j a s . . . . 0 . Í1 
I d . Santa Clara y R^das. . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde 4eJ 
día de salida. 
CARGA l í E T R A V E S I A 1 
Solamente áe recibirá hasta la? 5 de la 
tarde del día ant* rior al de la salida. 
A T R / Q U E S E X GUANTANAMOi 
Los Vapores de los días 5, ra y 26 atreca-
í n al Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISO? 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Ca^a Armadora y Consigna-
tarias ft los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose nlngrün embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las ntarrna, nOmero», ndatero de bnltnn. c i s -
ne df Ion mismos, contenido, pela de produc-
ción, residencia del receptor, peso brnto ea 
kilos y valor de lan mercanc ías ; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aQUellOÉ que en la casilla correspondiente al 
contenido. s6Io ae escriban las palabras 
"efectos", "mercanefas" ft "bebidos": toda 
ve¿ que por las Aduanas se etlsre haira cons. 
tar la c'.ase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocUnlentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la rasi l la correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •Vals" A «Extranjero» , 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
má» carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Mayo 1 de 1908. 
Sobrinos de Herrerm. 8. en O. 
C . 122« 78-lAb. 
P A R A I S L A D E F I N O S 
" H u e v o C r i s t ó b a l C o l ó n " 
D e s d e el s á b a d o 1? M a y o el C R I S -
T O B A . L, C O L O X , d t t e M t a l i n c a , s a l -
d r á <Io la I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e t i c N u e v a G e r o n a á las 4 P . M -
I d . d o J ú c a r o á l a s <> P . M . 
JKeprrct íaudo á B a t a b a n ó l o s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a i l egrada d e l t r e n 
« l i te s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 1 
V i l l a n u e v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C. 2030 26-13Jn. 
BAKCIUEROS. — >r»-|UMTWyF-5 23 
Cnsa orlg-iualmente establerlfflf/ on 1844 
Giran letras á ' Is. vlfcta sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Esta'dos Unidotl 
dan tsx'ecial a t e n c i ó n . 
TH V N S F E I t E N C I A S POH E L C A B L E 
C . 1221 y 78-lAJ>. 
N . C E L A T S Y C o m p 
1 0 6 , A U t l A - l i I O S , a ' i u i u k 
A A M A U C r U K A 
H a c e n n a ^ a í p t i r e l c i ' J la . f ^ s i l i ú t » 
c a r t a » d e c r é d i t o y s r i r i o locrA* 
a c o r t a y l a r ^ a VI>Ó * 
(Oui'e Nueva Y orí:. Nueva Oiieaua T era. 
cruz, Mljico, San Juan de Puerto « i c o , L-.»»-
dres Parla, Burtt-io». Lj'~/iv Bayou^. Aanv 
burifo, Roma Ná^olea. Miláv., íX-nova. Mar» 
salla. Havre, Lello. Nnatea. Saint Quíntis , 
uKi'or, T e l ó s e . V e t é e l a , itrinreneift, Turl» 
Máximo, etc. aal cemo sabrá to^as ia.- c*-
ittaJea y provincias de 
BSPAftA E I S L A S C A N A R I A S 
C B7i U « - 1 4 F . 
I B A L G E L L S Y C O S I ? . 
(S. e n O . 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
flttcen paií'ja por el ce^le 7 giran J&trM 
ft corta y larga vista iobre New "SorH. 
Lonurea. Parla y aobre todaa laa capUaltra 
f pusbios da Espafia é laia* Baleares * 
Canarlaa. 1 
Agentes da 1* CempaftTa da Seguro* ce»* 
tra inceudloa. 
• I t O Y ^ I L a " 
C. 14R I S t - l S 
j . a . m m y o o í 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el oabie. facilita «artas «4 
crédito y gira letras A corta y larga vlaM 
eobrt. las principales plasas de esta Isla 9 
las de Franc;a. Inglaterra, Alemania Kuala, 
£ s t a d o * Lnldoa. Méjico. Argentina. Puerta 
Rico, O ' n a . Japón, y sobre todaa laa eluda* 
dea 7 «uebloa Ao Eapafia. Laiaa Ba>ear*^ 
Cenarla" * 7talia 
C 1222 7Í- lAb._> 
Hijos de R . A r s ü ^ l l ^ 
B A.N Q LT K l iAJS 
M E R C A D E R E S 33. H A B A ^ 
Trlétomo aOm. 7*. 
E L N Ü E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
« a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
' a - c i n c o de l a tarde . t>ara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O I U : ^ 
H e r w Znlaeta y fffril C i W , p } n M 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
M a c e p a ^ o » p o r e l a o b l e , F e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y í f c . ' r o s d e l e t r a . 
en j «••':•"• f.?s •- warM^Ai cantidades, sobre MadrlOf capitales de provincias y todoa lef 
pueblos de i L 
Depftsitoa y Cuentea corrientes.—" Depe* 
sitos de valorea, h a c i é n d o l e careo de! Ce 
bro y Kemislún de «ll- idandos 6 interutaa-^ 
Fréhtamva y PienoraciOn valorea y fra» 
toa.— Compra y "enta de valorea pfibUcoí 
t industriales — Compra y venta <t« lei»M 
cambios. — Cobro de letras, cuponee. «t«^ 
irvt cuenta a^ena. — Giroa sobre '.a. prlanl-
uales plaza* y también aobro loa yueb'c* é4 
Esp«.&a, Islaa Bateares y Canarias — i 'a fM 
por 'Jabíes y Cartea de Crédito. 
C . 121» lB6-lAb. 
~ ~ Z A L D 0 Y COMF. 
O ü S A . a a . ^ i . x a . , 7 & y ' T ' S 
Hr.cen pa«oa por el caeie piran letra* t 
cotí . , y larga viata y dan cansa da eredlu 
aobre New York. Pliadelfla. New Orlaan* 
ban Francisco, Londrea, Parla. Madrid, 
Barcelona y i l emás capitales y ciudadea 
I laraea de los Estados Unido». Uéjioo í 
Europa, aaí como aobre todoa loa puebloa di 
fUpaáa 7 capite.1 y puortoa de Méjico. 
nu combinac ión con /o* señores P. 
Kal l ln etc. Co. , do Nueva Torlc reciben ér« 
denes para 1» compra y vODta de valorea i 
acciones cotizables en la Bolaa de dicha cla< 
dad. cuyas cotiaaclooea aa reciben por capis 
diariamente. 
C . 1220 7I-1AB. 
«laterra, F r a 
4 r *r*.TiáM i , a id., i . 
G I R O S D E L E i p i S 
Estados Unidos de América . In-
D I A R I O D E L A MARUJA—Edició» de la mañana.—Junio 30 de 1909. 
01 DlARIO^DE LA MARINA) 
. B a r c e l o n a , J i m i o 10. 
^on K f ' día 6 dsl Puente, t u -
dieron ^ í ^1011? d<3 duel0 ^ P^-
n<ín do^Jn i ex,teilslon que aquí tie-
do o n , •' XT mas D0bíc« sentimientos 
¿l'tP"1.111 lni,uano:él amor al nrte y a la patria. J 
Juzgando ¡i ];, iigül,a> pUaiera ereer-
* un pn.^lo como el barcelonés, 
«U*ado por necesidad vital y por ley 
ftWMea en ol trabajo del comercio y de 
J inclustna y en . i que se agita cons-
wn emonte la lucha entre los intereses 
® las divei-sas clases sociales, debería 
ponerse en acción solo por móviles de 
(í-racter marcadamente positivista y de 
iDero material. Parece que la contí-
jpa lucha por la existencia, sostenida 
jju el gran vigor físico y moral, propio 
B la raza avivada por los resultados 
Di cálculo matemático y enconada por 
Jpeto de las grandes ambiciones y de 
^ grandes desigualdades, habría de 
producir en un pueblo como este un 
individualismo egoísta y la más com-
pleta indiferencia hacia todo aquéllo 
que, siendo puramente ideal, no ofre-
ciere más beneficios que la elevación 
del espíritu y el consiguiente refina-
miento de las costumbres. 
iUas afortunadamente no es así el 
pueblo de Barcelona; aquí es verdad 
que se trabaja, se calcula y se lucha 
para evitar las grandes derrotas en las 
batallas de la vida; aquí se analizan to-
das las cuestiones económicas; pero los 
barceloneses en general no se limitan á 
buscar el provecho material para sí 
misinos ó para sus familias; giran den-
tro de círculos muchos más extensos; 
aspiran á las satisfacciones de orden 
moral; cultivan las bellas artes; se afa-
nan por el perfeccionamiento de las co-
lectividades ; ensalzan las doctrinas hu-
^lanitarias y rinden fervoroso culto á 
\ virtudes cívicas. 
sfruebas evidentes/de nuestra opi-
on las manifestaciones populares 
ptementes celebradas. Dos sema-
rás aquí se glorificó al poeta 
rá de un modo apenas concebible 
grandioso y el domingo pasado 
jtó un verdaero homenaje á los 
:lel pianista don Isaac Albéniz y 
no por la tarde una espléndida 
n cívico-religiosa para conme-
" sacrificio de ocho mártires de 














gloria. L a 
dará inraort 
l ia ," colecci 
la que vertió 
pi ración y 
/\¿éniz una gloria española del 
d, una de tantas estrellas 
-undiendo por el mundo la 
i .-.nio, nacido y desarrollado 
• ite vivificador de nuestra 
éniz en Cambó-les-Bains 
indo se encontraba en la 
;us facultades y de su 
tencia .de su genio que-
|¿gada.CQO su obra "Ibe-
• ean&bs nacionales en 
audales inmensos cíe ins-
de\ bellezas armónicas. 
Francia, cofpdecorándole con la gran 
cruz de la Legión de Honor había con-
sagrado su faiíia universal y ahor.i Bar-
celona, honrando sus restos, ha paga-
do el tributo que todo pueblo culto de-
be á sus hijos ilustres. 
E l cadáver de Albéniz fué traslada-
do desde la estación de Francia al ce-
menterio del Sudoeste y concurrieron 
al entierro, además de grandes masas 
populares, innumerables representacio-
nes oficiales y de todas las entidades 
que fomentan la vida intelectual y ar-
tística, de esta ciudad. 
L a segunda manifestación de duelo 
que debía celebrarse el día 3 y que por 
el mal tiempo se difirió para el 6, tuvo 
por objeto el solemnizar el centenario 
de ocho patriotas llevados al cadalso 
por los franceses. 
No se trataba de renovar ó de per-
petuar con esta procesión cívico-reli-
giosa una acusación contra la crueldad 
de los que.fueron nuestros enemigos; 
hoy nos unen fuertes lazos de respeto 
y de cariño con nuestros vecinos de 
Francia y, como es consiguiente la con-
memoración de un hecho lamentable 
no significaba más que el enaltecimien-
to del amor á la patria reconocido co-
mo una virtud fecunda y necesaria en 
todos los pueblos. 
E l acto resultó perfectamente acomo-
dado á la sublimidad de su significa-
ción ; su magnitud sobrepujó las espe-
ranzas de sus organizadores y así Bar-
celona ha rendido el justo homenaje 
que debía á los que, hace un siglo, pa-
garon con sus vidas su entusiasmo por 
la independencia patria. 
E l hecho histórico, suscintamente re-
latado es el siguiente: 
E n el año 1809 las tropas francesas 
ocupaban la ciudad de Barcelona, de la 
que se habían apoderado por sorpresa. 
Ñi un solo momento los leales de la 
ciudad habían dejado de pensar en li-
bertarla del yugo extranjero, traman-
do para ello las más arriesgadas cons-
piraciones y manteniéndose en convi-
vencia con los generales en jefe del 
ejército español que había en Catalu-
ña. L a tentativa para la cual se había 
fraguado un plan más vasto y que ofre-
cía mayores esperanzas de éxito, á pe-
sar de que implicaba un arrojo ex-
traordinario de los patriotas en ella 
comprometidos, fué la del mes de Ma-
yo del año citado. 
E l momento señalado por la junta 
patriótica para que estallase la conju-
ración fué la media noche del día 11, 
fiesta de la Ascensión, y para ello es" 
taban disip uestes en muchos sitios 
oportunos numerosos ¡grupos de hom-
ores armados y bien decididos que ha-
bían de sorprender las guardias fran-
cesas de las puertas que se abrían en el 
recinto amurallado de la ciudad y dar 
paso á las fuerzas españolas prepara-
das en las afueras. Se ha.bíau compra-
do con grandes cantidades de oro á dos 
oficiales de la guarnición francesa «pa-
ra que en el momento debido favore-
ciesen la entrada de los sublevados en 
las fortalezas de Montjuich y de Ata-
razanas. Se habían introducido furti-
vamente en -la catedral algunas doce-
nas de hombres armados que habían de 
tocar á rebato en un momento conveni-
do, debían hacer señales á una. escua-
dra inglesa -para que en caso necesario 
rompiese el fuego contra los fuertes de 
la plaza y -por medio de un telégrafo de 
banderas fiabían de hacer público el 
curso de las acontecimientos. 
Se ihabían tomado todas las -precau-
ciones 'posibles para aislar entre sí las 
diferentes fuerzas que constituían la 
guarnición francesa, se haibían estable-
cido en varios sitios depósitos de armas, 
municiones y víveres; se habían im-
provisado hospitales de sangre; en una 
palabra, se habían previsto todos los 
detalles y contingencias posibles del 
movimiento libertador para la seguri-
dad del éxito. 
Un cohete volador disparado en el 
castillo de Montjuich cuando las fuer-
zas españolas de las afueras estuviesen 
preparadas, 'ha'bía de ser la señal para 
que cada uno de los grupos de conju-
rados cumpliese su encargo respectivo 
y resultase más eficaz la sorpresa 'por 
la simultaneidad de los ataques. 
Mas llegó la liora y pasó toda la 7̂ 0-
che sin que apareciese la ansiada se-
ñal y por lo tanto sin que e?;tallara la 
conjuración. 
Jamás ha podido darse una explica-
ción exacta'de este fracaso. L a versión 
más generalizada es que, por mala in-
teligencia de algunas señas, las tropas 
del exterior no se habían preparado co-
mo se había convenido y. faltando esta 
acción que era esencial para el éxito 
del movimiento interior, no se disparó 
el cohete. 
Parece qne durante los preparativos 
de esta coinplicada conspiración la po-
licía francesa no ¡había tenido el menor 
indicio de ella, mas al día siguiente del 
fracaso, la proximidad de las tropas 
españolas, algunos conatos sueltos de 
alteración del orden y cierta agitación 
mal reprimida en los pueblos inmedia-
tos dieron á sospechar que ocurría al-
go de carácter extraordinario y, ha-
biéndose practicado algunos registros 
en las iglesias y en algunos estableci-
mientos, la policía se dió cuenta de la 
fracasada intentona y al fin llegó al 
descubrimiento de todo el plan por me-
dio de una traidora añagaza del capi-
tán Provana, á quien los patriotas ha" 
bían antes tratado de sobornar para 
que les facilitase la entrada en Atara-
zanas y con quien, á pesar de lo acon-
tecido, seguían entendiéndose para ul-
teriores propósitos. 
A consecuencia de este descubri-
miento fueron encarcelados muchos de 
los principales comprometidos en la 
conspiración y al fin fueron condena-
dos á muerte los cinco siguientes: E l 
padre ü . Joaquín Pou. cura párroco de 
la Cindadela; el padre D. Juan GaJli-
pa, clérigo regular teatino; D. Juan 
Massana, oficial de la consolidación d" 
vales; D. Salvador Aulet, corredor de 
cambios y D. José Navarro, sargento 
del regimiento de infantería de Soria. 
L a ejecución tuvo lugar el día 3 de 
Junio en la esplahádq, de la Cindade-
la. Los cinco mártires murieron con la 
entereza de ánimo que infunde el amor 
á las grandes causas y el efeber del sa-
crificio por ellas. 
Desde el momento en que estos ha" 
bían sido presos, algunos patriotas ha-
bían concebido el proyecto de salvarles 
por medio de un levantamiento gene-
ral que debía efectuarse al toque de 
somaten de la campana mayor llama-
da "Tomasa" y, á pesar de que este 
movimiento no.pudo ser debidamente 
organizado ó por desconocimiento de 
las órdenes "transmitidas, al verificarse 
la ejecución de los cinco reos, cuatro 
exaltados subieron al campanario de la 
catedral y tocaron á rebato con lo que 
solo se produjo una agitación desorde-
nada y sin más consecuencias que al-
gunas escaramuzas dentro de la ciu-
dad entre españoles y franceses en las 
que estos tuvieron dos muertos y varios 
heridos. ' 
Inmediatamente las tropas rodearon 
la catedral. Algunos de los que habían 
entrado en ella pudieron ponerse á sal-
•vo, pero quedaron tres rezagados que 
se escondieron en el hueco •wbre el que 
descansan los fuelles del órgano y en 
el que permanecieron sin alimento ni 
bebida, tres días consecutivos durante 
los cuales los francesas no cesaban de 
practicar minuciosos registros con la 
seguridad de que no habían podido sa-
lir de la catedral los últimos que ha-
bían hecho sonar la campana. 
Por fin. bajo la promesa de pér^H 
que en altas voces profirió la policía 
por todos los á.mhit-os del templo, salie-
ron de su escondrijo los tres patriotas 
valientes y cadavéricos y fueron lleva-
dos presos á la Cindadela. Allí fueron 
juzgados por una. comisión militar y, 
faltando á la promesa que se les había 
hecho, fueron condenados á la pena de 
horca, cuya sentencia se cumplió el día 
27 de Junio. 
Los ejecutados fueron los siguien-
tes: Ramón Mas. carpintero de ribera; 
Julián Portet, espartero, y Pedro Las-
tortas, cerrajero. 
E n el año 1815 los restos de estas 
ocho víctimas de la tiranía francesa, 
fueron colocados en otras tantas urnas 
y depositados en la catedral. 
Ahora se va á construir en la capí-
lia de San Gabriel, del mismo templo, 
un artístico mausoleo, para guardar en 
forma adecuada las reliquias de estos 
pnlriotas y para perpetuar su vene-
randa memoria. 
Barcelona, al conmemorar solemne-
mente en su centenario la muerte de 
estos ocho mártires de la patria, ha ve-
nido á decir á España y al mundo en-
tero que, aquí no han degenerado aque-
llos sentimientos inspiradores de la 
grandeza de sus héroes y que, por lo 
tanto, á través de los tiempos subsis-
ten, como caracteres propios de la ra-
za, las energías que esta ha manifesta-
do en todos los momentos de su acci-
dentada historia. 
M. 
d e p i o r a c i A r 
D E CAMPO F L O R I D O 
Junio 27. 
Ecos semanales 
He tenido la satisfacción de recibir 
la visita y estrechar la mano del estu-
dioso jovencito Armando Yáñez y 
Díaz, que cursa sus estudios en un 
acreditado colegio de la ciudad de 
New York y el cual ha regresado á 
este pueblo, con objeto de pasar las 
vacaciones al lado de sus amantes y 
cariñosos padres. 
Armando Yáñez, lo mismo que Ro-
dolfo Regó y Enrique José Varona, 
recibieron la instrucción primaria en 
las escuelas de esta localidad¿ poseen 
inteligencias preclaras y no hay duda 
que bien dirigidos, serán en el porve-
nir ciudadanos que honrarán la pa-
tria. 
Reitero, una vez más, al aplicable Ar-
mando, mi sincera felicitación y le re-
comiendo que continúe, como hasta el 
presente, demostrando su amor al es-
tudio, pues, además de corresponder 
á los sacrificios que vienen haciendo 
sus padres por educarlo, será-en el 
mañana un hombre útil á .la socie-
dad. 
vergonzadas celebrar funciones que 
en nada nos benefician y que por el 
contrario nos causan mucho daño. 
Espero que el señor Hernández co-
mo padre de familia, que vela por el 
honor de la misma, no permitirá que 
la pornografía teatral caiga como pla-
ga maldita sobre eate sencillo pueblo. 
Ha sido muy bien recibido por la 
opinión pública el nombramiento del 
señor Alfredo Romero para Juez Mu-
nicipal de Guanabo; es una persona 
de probidad, que con actividad y hon 
radez hace años, viene desempeñan-
do la secretaría del referido juzgado. 
Mucho acierto le deseo en su nuevo 
destino. 
E L CORRESPONSAL. 
Los vecinos de este barrio, han vis-
to, con bastante regocijo el merecido 
ascenso del subteniente Pedro Norat 
á primer teniente de la Guardia Ru-
ral. 
E l señor Novat, cuando sólo poseía 
los grados de cabo y de sargento, fué, 
durante mucho tiempo, jefe del des-
tacamento de este pueblo, en tan es-
pinoso cargo se captó muchas sim-
patías, porque, sin faltar á sus debe-
res, hizo todo el bien que pudo al ve-
cindario. 
.JrReciba. pues, el amigo Novat, mi 
enhorabuena. 
feé dice, que dentro de unos días, 
visitará este pueblo una compañía 
dramática, ó mejor dicho, que anda 
por estos campos ofreciendo espec-
táculos inmorales que desdicen de 
nuestra cultura. E n vista de esto, lla-
mo la atención del señor Rafael Her-
nández, celoso Alcalde del barrio, á 
fin de que no consienta á esas baila-
rinas deshonestas y coupletistas des-
DE SANTO DOMINGO 
Junio 28. 
Este año parece no tendremos más 
que una sola escogida de tabaco en 
rama, debido, según se dice, á ver-
siones inciertas que, con miras inte-
resadas, hicieron circular otros pue-
blos, tildando á nuestros artesanos de 
inconformes con los precios que rigen 
en otros lugares de la jurisdicción. 
Según datos que se. me han facilita-
do, y de cuya veracidad respondo, el 
Gremio ó ''Asociación de Escogedo-
res" de esta localidad, ha concertado, 
por escrito, con el señor Francisco Gu-
tiérrez Echevarría, que es quien se 
propone establecer la aludida escogi-
da, y ante el Alcalde Municipal, una 
tarifa de precios en la forma siguien-
te: 
Hoja de un tercio de 150 libras 35 
centavos. 
Despaladura de 25, 15 cts. 
Apartadura de 25. 65 cts. 
Engabilladura de un tercio de 150 
libras, $1-15 cts. 
Manogeo de 50 manojos, 15 cts. 
Enterciado de 80 manojos ó 150 li-
bras, 40 cts. 
Repaso de 50 libras, 55 cts. 
Engavilladura de capadura de 50 
manojos, $1-50 cts. 
Engavilladura de ídem sacándole el 
bote, 50 manojos, $2-00. 
Todo en plata española. 
Los trabajos se entenderán corrien-
tes. L a engavilladura de quinta se 
entenderá de siete y media onzas á 
ocho la gavilla, etc. Además el señor 
Gutiérrez está conforme en hacerle el 
descuento á los asociados y entregar 
la recaudación á quien designe á este 
efecto la asociación. 
Como verán las personas inteligen-
tes en estos trabajos, los precios esti-
pulados durante la temporada actual 
no pueden ser más módicos ni más en 
consonancia con la precaria situación 
que atravesamos por estos andurria-
les, quedando deshecha la leyenda 
echada á volar con aviesa intención 
de que aquí los trabajadores quiereíi 
ver remunerado su trabajo con exa-
geración. 
Si es cierto, como se asegura, que 
una importante casa de la Habana 
desistió de hacer compras de tabaco 
en rama por esta jurisdicción y de 
abrir escogida en este pueblo, como 
pretendía, por temor á las noticias 
que algún mal intencionado había he-
cho circular, conviene sepan que nues-
tros artesanos ni se apartan de lo 
justo y razonable ni han pensado crear 
dificultades al capital; además se me 
asegura hay en este término muy bue-
na y abundante rama, sin grandes pre-
tensiones por parte de los cosecheros; 
rama que puede conseguirse en bue-
nas condiciones, con trasporte fácil y 
de abrir aquí escogidas, con barata 
é inteligente elaboración. 
E l nombramiento de Juez Munici-
pal de este término recaído en la per-
sona del señor Maximiliano González, 
ha desbaratado algunas combinacio-
nes preparadas. 
Unos aplauden y otros no. Yo estoy 
conforme con cualquiera nombramien-
to y creo que el nombrado reúne bue-
nas cualidades para desempeñar el 
cargo con acierto, por tratarse de un 
joven de clara inteligencia v de una 
probada honradez. 
Yo le felicito y deseo tenga el tacto 
necesario para llevar á cabo acerta-
damente y con entereza de carácter, 
todos los actos completamente ajus-
tados á los preceptos de la ley. 
Luis Simón. 
La Sección Adoradora Nocturna 
E N P A U L A 
No cumpliría un deber de gratitud 
si no reseñara la magna fiesta religio-
sta celebrada por tan tioreciente aso-
ciación religiosa, á la que atentamen-
te se nos invitó. 
"Te-Deum Laudamos;" Señor, te 
•alabamos. Tal es el grito que sale de 
nuestros labios, al recordar enterneci-
dos tan hermosa fiesta, que dejará 
imperecedero recuerdo entre los asis-
tentes y híirá que cada día adquiera 
mayor esplendor tan importante mili-
cia celestií,!. 
Una vez llegados al paradero de 
Palatino ocupamos una de las gua-
guas y nos dirigimos al hospital. Du-
rante el trayecto los 'adoradores ento-
naban diversos cánticos religiosos. 
A 5H llegada eran recibidos por el 
R. P. Alfredo Caballero y las Madres. 
Desde las ocho de la noche ya esta-
ba el Exemo. Sr. Obispo, acompañado 
de los R.R. P.P. Bernardo Lopetegui, .̂ 
Ah-Siscal y Amigo. 
A las diez y media dió principio la 
junta de turno, presidida por el direc-
tor y el vice di rector espiritual. 
Se leyó, entre otras, una carta del ! 
Consejo Supremo de la Adorac'ón 
Nocturna, que, dedica frases ^ntusi'as-
tas á Cuba y á los adoradoifcs cuba-
nos les envía un fraternal saludo, en 
nombre de los 50,000 adoradof es espa-
ñoles. » 
Fué acogida entre aplausos.V 
Acto seguido tuvo lugar lia proce-
sión, dirknéndose á la capilla los Vdo-N 
ra dores. En este lugar se hallaba >va el 
Excmo. Sr. Obispo, acompañado-j de 
los R. P. Bernardo y Caballero. 
Expuso al Señor el R. P. AbasiVal. 
en un precioso altar, 'adornado c \ n 
gran gusto y sencillez. 
Al terminar la exposición-, promrnB 
ció una hermosa plática el mismo Pa-J 
dre, acerca de,] amor de Dios. Despuéf^ 
resonó el cántigo del Te-Deum. al-j 
temando con la Comunidad y niñas 
los adoradores. Después siguió el si-
lencio, interrumpido durante cada 
media hora por el rezo del Oficio Di-
vino y Acto de Desagravio al Señor, 
en e.l que pedían por todos los morta-
les, ya justos, ya pecadores. A unos el 
arrepentimiento y á otros la perse-
verancia. 
A las seis y media de la mañana- tu-
vo lugar la misa de comunión, por el 
Sr. Obispo, quien pronunció una her-
mosísima plática, exhortando á loa 
adoradores á ser nuevos apóstoles pa-
ra convertir al mundo. 
Terminó felicitándoles por tan so-
lemne fiesta religiosa'. 
M M L M M GiBCIÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a J>uirio de 
la M a r i n a » 
C U B A 2 9 , altos. 
D R . E R A S T U S W 1 L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76. entre CTReilly y San Juan de 
»ioa. Dientes poHtizos servibles en 





D R C - O E Z A L O A H O S T E G U Í 
M£dico de la Casa fle 
Beneficencia y Mnternfdnd. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, mídicas y quirúrglcaíi. • 
Consultas de 12 ó. 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324; 
C. 1827 Un. 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n d a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru. .no del Honpital núm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
X'artos, j' Cirujía en general. Consu'tus de 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 1848 Un. 
CLÍÍTICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se liacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1855 Un. 
DB. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Snlud 
de la Asociación Canaria 
CIRUJIA GENERAL Consultas diarias de 1 & 3 aan Nicolás nQmero 3. Teléfono 1132. 1823 Un. 
^ K J O S E A. F R E S N O 
dmico por oposición de 1* FIWJU 
-e ^«"llcina—Cirujano del Hospital 
GATÍ^A i-—Consultas de 1 á 3. GALIANQ 50 TELEFONO 1130 " Un. 
i n q u i l i n o F r a s q u i e r ? 
'oK!1"0 ac Camlnoi». Cannlc» y Puerto». 
«!6n d* J!Us servlclos al pnbllco para redac-
îmient,? ?yectos áe explanaciones, estable-
nes de vlas, acueductos, canahzacio-
tin¿la^0V|chamientos hidráulicos. ' 
ttado ^ U.ndaclones' obras de -er 
^ citadas obras. Iní 
muelles, 
cemento ar-
; etc. y jecución de 
[formaran Luz 97. Ka-
M7..28 
c PISL — SIFILIS — SANGRE 
modernl* 
D« ta « a 
Un. 
„ nferme(lades de tr6p1Cos y de lOí-Til 
en Prado 38. (Domicilio) 
es. Viernes y Sábados, de Mlércol  *6 rr/clércoles- ierne.-»  á a os, oe z 
2 i 5 S3" Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
«^Teléfono 1954. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono S02t 
HABANA 
Habitaciones confortables y dletu ni ni-
vel de todas las L'ortunus. 
C 1850 Un. 
D O C T O R M O T O 
O C Ü b l S T Ü L 
Consultas y elección de lentes, de 12 ft 3. AGÜITA 9S. — Teléfono 1743. 
643S . 52-14My. 
Medicina y Cirujía.—Consuitu de 12 á i. 
Pobres {rratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C. 1854 Un. 
DR. E D U A R D O F . P L A 
MEDICINA EN GENERAL 
Esbecialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reíha 93. Consultas de 11 & 1. Teléfono 
10"" y 473. 
7381 i \ 26-8Jn. 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
\ ABOGADO 
Consultas \ae una á cipco- Teléfono 179. 
Amargura ll,\esqulna fl. ,San Isnacio (Edi-
ficio de LORIhKTE.) % 
C. 1932 \ 26-3Jn. 
V í a s u r i u H r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a t u i c n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 1 Ü á 3. E n f e n n e d a t l e s d e Se-
ñ o r a s , D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C. 1904' Un. 
•DOCTOR J U A N A N T I G A S 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miffuel 130B 
C. 1815 Un. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EnfermedadeN del Rstómagco 
é Iníestlnoü exclniilvameníe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. - - Teléfono 874. 
C, 1830 Un. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 1 NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1034 
De 9 a E P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
English spoken. 
: ftvm4 • foy'-
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s y l a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 15 de 12 4 a. 
C. 1826 i jn . 
DR. J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos' 





D O C T O R S O U Z A 
Cirujano dH Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de EmergenciaF. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
S200 7S-20.Tn. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
.Estudio: Alistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 1845 Un. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 ti 3. — Chacón 31. esquía» á Aguacate. — Teléfono 910. 
M , GAL VEZ GÜILLEM 
Especlalleta en sífilis, hernias. Impoten-
cia y eíterllidad. — Habana número 49. 
C. 1910 ^ Un. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes. lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C 1824 un. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 839. de 1 i, 4, 
c- 1844 u^. 
DR. B. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGAXrji; NARIZ Y OIDOS 
Conculta-s de 1 4 3: Conaulado Hfc 
C- 1842 
a 
Enfermedades de Seüoras. — VTas Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultas de 11 4 2. — San Lázaro 246. — Teléíotú 1S42. 
Gratín A loe pobres. 
Mas urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIfiles, hidrooele. Teléfono 287. De 
12 á S. Jesús María número 33. 
C. 1S19 Un. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 43 
bajos Teléfono 1460. Gratis sólo lúnos y 
micicdies. 
C. 1849 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
BÜERO ANTITETANICO. Su9ro antlmor-
fínico (cura la morñnomanta). Se prepara» 
Y venden en el Laboratorio Bacterológlco da 
la Crónica. Médico Quirúrsica. Prado 106 
C- 1914 U n ^ 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
r,„^?eCiaíidad e" dentaduras postiza», ^ 




3 3 x " . JSTIÓLÍXGIZÍ^ 
C I R U J A N Ü - D i S N T l S T A 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
UHas para pobres 51 al mes 
pi^fg- Horas de 12 á 2. Consult' 
«lile i / de 2 y media & 4 y medjj' 
tono i-,̂ "11"6 San Rafael y Sa 
¿4. ^^A^ 
^ 1828 
s del cerebro 
en Belascoain 
de 12 á 2. 
L O P E Z 




i m í 
•*««..... 
i r 1985 ^Woao Sil 
•tato especial <i SíflUs y en'sr-
"cinéreas. —Curfjíón rápida.r-Con-
c . is:i 
la á 3. — TeM 
IQUIDO Atll . 854. 
tarde? ê5ntnficos' elíxir. cepillos. Consul-
7685 ' 26-10^.' 
C L I N I C A D E O J C S 
D O C T O R E S A. DIAZ BRITO Y 
EDUARDO F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079 26-.inl7 
MASAJE FACIAL EN GENERAL 
Por el Dr. ALLERTON 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
rn y quiropedlsta. REFUGIO 4. 
70 *5 13-t6Jn. 
•Jn. / 
Dr. Alfredo G, Domingoez 
De Ia9 Univer>Idade. de la Habana y L 
York Pust Gradante. 
Especlaüsta de Piel del Disnensarlo i 
mayo". Enfermedades d« Ja PIM CnnJ 
Síflüs. Tratamiento üe l i J ^ o r ^ - Ú 
ru-.. sin dolor, garantizando la cm-a| 
Martes, .iueve* y sábados, de 1 á " ni 
Empedrado 34. cuartos 13-14 Edificio di 
lí>". altos. Teléfono 9327 Jjainc10 * 
© r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S38 C. 1831 1Jn> 
£l y m m Notario üóWici 
f C < t r w yOrests] Ferrar) í j o ^ i ) ; 
- ; - ; £ . 4 i : _ y . c i - - r - 3 . 
Un. 
I ] . FRANCÍS33 í. DE V E L A S o F 
E ermedades del Corazón tiiti^Á 
cuu 14-Teléíono 
Un. 
G0flCCBDiA33 ESPINA A SAN NICOLAS 
tal é Ingleses Jesson. «mte Den-
Precios de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios. . s n -«A 
Una extracción. . . * * n KÜ 
Una id. sin dolor. . * " ' " n n i 
Una limpieza • . " 1 RA 
Una empastadura. . .* ' * " i nn 
Una Id. porcelana. . . * •« i «í 
Un diente espiga. » , , ' * " « g ft/J 
Orificaciones desde $1.50 á' " ^ nn 
Una corona de Oro 22 kls. \ " A ¿ i 
Una dentadura de 1 á 3 pz*,. " 3 on 
Una Id. do 4 á 6 Id. . - 5 ' ^ 
Una id. de 7 4 10 id. . \ ' " i o l 
Una id. de 11 & 14 . ; ' . J - ^ 
p j I ^ puentes en Oro & raz6n de 4^ por 
t u ^ ^ o s T r t b ^ ^ ^ n o c r ^ V 8 * * * 
Aviso á los forastero, a,L cA la ?crfección. 
trabajos en 24 horas Pon.?,uerminar4n 8U» 
decl2iá43 y de . r ^ d F a T n ^ d V * 10' 
Un. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 1 
Mediciua geueral. (Jousalt as de 12 áS-* 
Un. C. 1841 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urolóffleo del Dr. VlldOsol» 
(Fttuttads «a ISOO) 
un análisis completo, microscópico 
7 «julmico. DOS PBSOa 
C#p'TcV?' W' 1am**a» W Tealeot* Key 
- ^ 3i'"8 Un. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos Con-
2«.6Jn. 
p D r . C . E . F i n i a v 
Amistad número 94. --Teléfmc 
C. 1822 Cou»u"*. d. x 4̂  • 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habaaa 80, entre Obl.po y Obrapfa. Tel€£o-
. ao 700. -Habana ^ 







D I A S I O D E L A M j ^ H í l — E d i c i ó s la ^añana.—Junio 30 de 1909. 
Nuestra felioitación al Excmo. Sr. 
Obispo por su abnegación lal pernmne-
cer durante toda la noche acompañan-
do á los adoradores, y también por su 
hermosa plática, de la que desearía-
mos dar un extracto, pero la falta de 
espacio no los impide. 
L a comunión, muy concurrida de 
fióles procedenres de los contornos y 
de la Habana. Los adoradores comul-
garon todos y las R. M-adr^s y niñas. 
Terminado este acto pasaron á desa-
yunarse, quedando velando al Señor 
eoatro parejas de adoradores. Otros 
reJ-evaron á éstos, continuando así y 
con el rezo del Oficio Divino hasta las 
ocho y media, que tuvo lugar la nr.sa 
solemne con sermón. 
L a parte musical, á cargo de la Co-
munidad y niñas, siendo maravillosa-
mente interpretada. 
E l sermón, á cargo del K. P. Santia-
¿ sro RT. Amigo, fijé una oración conmo-
vedora, tierna, y nr» sabemos cómo ca-
lificarla, y para saber lo que fué era 
preciso oiría. 
A la súplica é P. Amigo se ari»odi-
ila, y entonces más parecí:; un ángel 
del cielo que un hombre d^ la tierra; 
las lágrimas inundaban el rostro de 
los oyentes, tal era el acto de i: lo 
y conmovedor. Conocía al P. Amigo 
mmo un elocuente orador, como un 
sabio. P'̂ ro le desconocía como tau-
maturgo. 
¡Me parecía ver á San Ignacio en 
la cueva de Manresa: á Santo Domin-
go impetrsndo gracia para los albi-
g^nses. (5 San Antonio llamando á los 
peces del mar para que le escuchasen, 
corno así lo efeetnaron! 
Al P. Amigo, mi enhorabuena.- muy 
dichosos piie'ipn llamarse los que le 
oyeron el domingo. 
Terminada la misa, se formó la pro-
cesión, que recorrió todo el interior 
ifarl edificio, pues la inclemenciT del 
tiempo en los días anteriores impidió 
verificarlo por el campo. 
Más de cien hombres dieron escolta 
al Señor, entre otros el Magistrado 
Sr. P« d«garay. qu^ toda la jjoche 
acompañó á Jos adoradores. Cuatro 
niñas, vestidas d^ ángeles, iban sem-
." brando el suelo de flores. 
Los adoradores entonaban los cán-
• tíjBr^s "litúrgicos, con gran maestría. 
ActMiercn gran número de fieles de 
ío^ cwfttoÉilós á dar culto al Señor. 
Hecligidá la procesión y réserviaido 
o! S^ífor. siguió el can*o del Corazón 
Santojí y terminado éste rasaron á los 
Corredores, i^nde áépartierdíi "omo 
hm^Tipé soldadéé de Chisto. proíito 
oímáS 1lT,nar a la í a é s k i y fuimos á 
oJ jnar nuestro pa /oá té . 
[ Urifí 6* las mesas la presidía el 
ÍACIUO. Sr. Ob-ispo. y otra el señor 
ftííesidente, D. Manuel Antonio Cua-
dra l""1. 
« Qué sir^i^ron ? E n t r e i r u n o s 
huevos» sabrosísinio*. v sobre ^odo e.l 
arroz con pollo y el leohón, superio-
Pedimoa ^ la Adoración un voto de 
gracia? para la Madre "ii0arcada de 
lii eo-cilja del Hospital de Pau'la. 
plátanos, mangos, vinos, licores, ca-
fé, etc. 
Es hora de terminar esta reseña, 
dando gracias á los adoradores, y en 
par^cular a! disrnísimo presidente. M. 
Antonio Cuadrado, por el feliz resul-
tado de la fiesta. También al primer 
iniciador de la obra de la Adoración 
Nocturna en la Habana, Sr. Ramón 
Blanco (que me perdone, a.hora re-
cuerdo que me prohibió pusiera nun-
ca su nombre en letras de molde.) 
Bien, suframos la reprensión que nos 
dé tan amante católico. 
Ahora se nos encarga demos las 
gracias al Iltmo. Sr. Obispo, al R. P-
A-lfmdo Caballero, al Teniente Fiscal 
del Supremo. Sr. Bidegaray, y demás 
invitados, á la Rvda. Comunidad y al 
P. Bernardo O. M. 
A todos, pues, cumpliendo ese en-
cargo, os doy las gracias, y me consi-
dero honrado con esta comisión. 
E l P. Bernardo tros horas consecu-
tivas estuvo ayudando á los adorado-
res en -ei rezo del Oficio Divino. A él 
se debe lo bien uniformado del rezo, 
pues posee una bien timbrada voz, y 
sobre todo la santa compostura, que 
con su brillo infiamó á los adoradores 
en el Amor Divino. 
Termino recogiendo el rumor de 
que celebrarán. aUá para Diciembre, 
un», vigilia, con motivo de inausurar-
se la iglesia y el hospital. 
Espero no olvidéis para esa época á 
vuestro fiel admirador, 
Un" católico. 
bacoa entre los clubs ' 'Azul" y el 
"Cuba." 
Desde el primer inning careció de 
interés, pues tres .bases por bolas y 
tres "hits" determinaron cuatro ca-
rreras 'á favor del "Cuba." 
"Lozano parece que ha abandona-
do al "Azul ." y en este juego tuvo 
que ocrupar el "box" por su ausencia 
el veterano Guillermo Fernández 
(•Guiña) el cual con todo el interés 
posible y con los mayores esfuerzos, 
hizo lo que nudo, por desempeñarlo, 
al menos, de una. manera aceptable; 
pero recientes dolencias lo han debi-
litado grandemente y su estado de sa-
lud deja mucho que desear. Sin em-
bargo se defendió cuanto pudo. A la 
falta drt Lozano debe el " A z u l " su 
derrota. 
" E l joven Zarzo defendió el "box" 
del "Cuba" de manera magistral. 
Diez jugadores del " A z u l " fueron 
"struck-out" por él, y durante todo 
el juego estuvo ' muy cuidadoso de 
las ba^es. 
"^l 4esafio no fué tan malo, pues sí 
descontamos le deficiencia involunt* 
ria de "Guiña" veremos que el 
" A z u l " no jugó tan mal. 
IHubo un error del Director del 
"Azul", señor Felipe S. Aruz. al 
poner á Serrano en tercera al sálfr 
Hernández del jwgo. y inaypr fué 
este error al mandarlo á ocupar i a 
segunda. Serrano está, fuera de prác-
tica y Telechea ya desempeña, bas-
tante 'bien la segunda, para él ir al 
i?lF. y dejar á Serrano en según d i Al 
fin, "en el cuarto "inning" lo sab-
sanó. 
Con la pérdida del " Azul," el Pre-
mio reviste mayor interés." 
iHe aquí el "score" del juego» 
C U B A 
Y. f. H. R. A. !. 
J . Arce. ss. . . 
T. Zarzo, p . -
A. R o d r í g u e z . 3b. 
A. P*rez. rf. . 
.T. Car r i l lo , I b . . 
B. P a d r ó n , c f . . 
A. Dacal, 2b. . . 
J. Hur tado, 2b. 
H H e r n á n d e z , c. 





Totales, . . 39 11 11 27 10 6 
A Z U L 
C. Aruz. 11. . . . . . 
M. A. González , 5?. c. . 
J H e r n á n d e z , c. . . . 
M . T e r r ado . 3b. 2b. r f . 
M . Planas. 3b. ss. 
V. C. H. B. 1. !-
5 2 1 5 0 2 
5 1 1 6 0 0 
1 0 1 1 1 0 
3 0 0 0 1 1 
5 0 0 1 5 2 
P. C. T^llechea, 2b. rf. 2b. 2 0 0 5 1 0 
M. A. C a s t a ñ e d o . I b . . . . 5 0 0 S 0 0 
A. Delerado, rf. 3b. . . . 4 0 1 0 1 1 
T. Salado, cf 4 0 0 1 0 0 
G. F e r n á n d e z , p. . . . * o 1 o 2 0 
.T. Oalmau d ) 4 00 1 0 2 0 
Totales. . . 39 3 6 27 11 6 
ANOTACION POK E N T R A D A S 
Cuba: . . . 4 2 3 1 0 0 0 0 1 — 11 
Azul: . . . . ' . 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 
SUMARIO 
Earned rung: Cuba 1. 
Stolen bases. Are» 1, Zarzo 1, Rodr íguez 
1. H. Hernández 1. Tellechea 1. Salado 1. 
T'H'O baggcrs: Dacal 1. P iñ?iro 1, J . Her-
nández 1. 
Balk: Zarzo 1. 
títmbile plays: Azul 1, por González y Te-
llechea. 
Struok out: Zarzo 10, F e r n á n d e z 4. 
Called balls: Zarzo 2. Fernández 6. 
TVilfi pltchers: Zarzo L 
Dead balls: Zarzo á Tellechea 2. F e r n á n -
dez á Hernández 1. 
Laft or base?- ^uba 8, Azul 12. 
Hl+=: 6 '7-—- 1 2 y 5 de 1, á Fernández 
- 2 y • de 1 base, 
(1) L- j i i r - iJ bóteó por Serrana. 
>Tota. — F r el segundo inning el umpir» 
Latorre hace salir del Juego á J . Hernán-
dez. González pasa á c. entra Serrano en 3b. 
v Planas pa^a á ss. en el Terrero pasa Del-
gado á 3b.. Serrano á 2b.. Tellechea á rf. E n 
el Cuarto pasa Tellechea á 2b. y Serrano á 
rf. E n t r a Hurtado y sale Dacal. 
3 buenas jugadas de González como C. 1 
error de Serrano como 3b. y una asitencia 
como 2b. 1 buena Jugada y 5 asistencias y 1 
error de Planas como ss. 1 asistencia y 1 
error de Delgado como 3b. 
Tiempo: 2 h. y 46 m. 
Umpire: V. González y J. Latorre. 
Score: J . V . Alonso. 
L I G A D E L COMERCIO 
Juego celebrado por los 
'Obispo" y "San Rafael" 
:í clubs" 
el 30-
minsro 27, con la siguiente anotación: 
Obispo . . . . 302*10011 1—9 
« . R a f a e l . . . . 0 0 1 0 0 3 0 0 0 — 4 
Hits: Obispo 14; S. Rafael 4. 
Errores: Obispo 7; S."Rafael 7. 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, vetó 
ayer tarde el presupuesto de gastos 
del Municipio aprobado por el Ayun-
tamiento en la sesión extraordinaria 
del lunes último. 
Fundé su resolución el Alcalde en 
W la Corporaci&o, al confeccionar di-j 
cho presupuesto. ?p ha excedido del] 
9 p^r oi*»nto que señala la ley para! 
"personal buroorátioo. E l exceso alean-j 
za á 87 plazas que. según los haberes I 
que se asignan á cada una, pasan de j 
; IG pesos anuales. 
DR Cámara ^[unicipa] ha sido con-j 
vorada para hcy, a la una de la tar-j 
de. á fin de n u e conozca del veto del 





E L PREMIO D E V E R A N O 
Hasta el próximo domingo no se 
efectuará la inaugnaración del "Pre-
mio de Veranó" convocado por la 
"Liga General de Base Bal l ." 
MENDOZA 
T Ó S S U C E S O S ^ 
C A Y O E X L A R A T O N E R A 
A la voz de "ata.ia." fué detenido 
por un vigilante de la Policía X .cio-
nnl. el blanco Manuel Rodríguez, de 
17 años, sin domicilio, al ir huyendo 
de la persecución que 1̂  hacía el por-
tero de la casa Aguiar 84, que lo acu-
sa de haberlo sorprendido en los mo-
mentos de forzar el candado de una 
habitación que ^stá debajo de la es-
calera para penetrar en ella, segura-
mente con el prepósito de robar. 
E l Retenido, después de prestai.de-
olarflcióu en el juzgado y negar la 
acusación, fué remitido al vivac, por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Manuel X;ópez Calvo, encargado de 
la, casa de compra-venta establecida 
en la calle de Corapostela 124, entrepó 
al platero de la CRsa, Saudalio Cien-
fuegos, cinco brillantes pnra que le 
hiciera dos tresillos y además urLreloj 
con objeto deque lo cifrara, pues este 
último • lo había entregado un mar-
chante d - la c isa nombrado Enrique 
Padrón, con ese objeto. 
Padrón fué á recoger la prenda 
cuando ofreció, pero mandó á un mu-
chacho por ella, y A-omo Cip.nfuegos 
no había mandado aun el reloj, el se-
ñor López le dio una tarjeta al mu-
chacho para Oieofuegos, dicióndoje le 
diera al portador el reloj, 
¿^ienftifgos. á más del reloj entregó 
¿p los tresillos ai muchacho ere-
éste fuera de- la ea-sa. 
Padrón no ha vuelto por el estable-
cimiento, ni vive en la casa que dijo, 
por lo que López sospecha sea él el 
autor de esta estafa. 
ASALTO Y T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la Avenida de Estrada Palma, 
fué asaltado el vendedor de dulces 
Francisco Otero Rodríguez, por un in-
dividuo de la raza blanca, quien 1c 
obligó á bajar el tablero y cuando lo 
tenía en el suelo le exigió el dinero 
que llevaba, pero no pudo conseguir 
su objeto, porque el Otero echó á co-
rrer pidiendo auxilio. 
E l ladrón emprendió á su vez la 
fuga, pero más tarde fué detenido en 
la calzada de Palatino y conducido á 
la Estación de Policía de Jerms del 
Monte y de allí al Juzgado de Ins-
trucción del Oeste, juntfunente con el 
atestado que levantó la policía. 
E l ladrón, que dijo nombrarse Lo-
renzo Martínez, ingresó en el Vivac. 
ROBO D E P R E N D A S 
A la policía sec/'i.a denunció la se-
ñora Ana María Calleja, vecina de la 
calle de la Enramada, en Jesús del 
Monte, que de su domicilio Je habían 
robado varias piezas de ropas y otros 
objetos, sospechando que los autores 
de este hecho lo sean dos individuos 
que visitan su casa. 
Los acusados no fueron habidos y 
la policía procura su detención. 
I N F R A C C I O N D E L 
CODIGO POSTAL 
E l menor de 10 años. Elíseo Díaz 
Valdés, fué detenido en los instan-
tes que sustraía una carta del buzón 
de Correos establecido en la Calzada 
de Belascoaín y Cuatro Caminos y cu-
ya carta iba dirigida á don Nicolás 
Rodríguez, en Santiago de las Vegas. 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares para que lo presentaran en 
su oportunidad en el Juzgado compe-
tente. 
PROCESADO 
E l Juez del Este, procesó ayer al 
blanco Justo Aballí. por el delito de 
atentado, exigiéndole 200 pesos de 
fianza para que pueda gozar de liber-
tad provisional. 
Policía del Puerto 
HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
TBMIBNTJB H E X l o 
Luz e léctrica, e s p l é n d i d a s duchas, IUJOBOB 
«alones , ventiladores, se rv i r lo de ootnsdor 
en O ie i l t á l aparadas , sin horas Qjas, abo-
nos A, $20 m. a. Ofirlnas y habi tar lones 
amiifhladas, liniple/.a c^nvradls in ia . en t ra-
da fl rodas horas, rasa recomendada por 
varios ronsu ados. Los e l é c t r i c o s para toda 
ía ciudad; pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á, $3 seprún h a b i t a c i ó n . 
S621 8-29 
S O M E R Ü É L O S 9 
Casa de f a b r i c a c i ó n moderna, se a lnu i la 
muy barata. 
S64: 4-30 
12, r.SQlTXA k 11. Vedado un cha:et mo-
derno, 6 cuartos, portal muy espacioso ft las 
dos >.allo:„ muy fresen, linda vista. E n fren-
te, bodega de la esquina, la llave é informes. 
S64& 6-30 
* ^ A L Q Ü I M N ' 
Los altos de Manricjup número 31 C. con 
sala, comedor, tres cuartos y otro alto: y 
la casa baja Escobar número 8S, con sala, 
saleta. 3|i, y dos altos. L a llave de la de 
Bfaorique en la carnicería de la esquina y la 
de la de Fscobsr en el puesto de frutas del 
litd'o. Informan en Campanario número 145, 
altos. S535 4-29 
S E AI /Ql II-A> 
En 5 y medio y 8 centenes, tíf.» casas La-
cobar 213 y ZÍOÁ, cpn 3 y 4 cuartos. En la 
misma in fo rman . 
8569 4-29 
I N Q U I S I D O R 14 
Se alquilan dos habitaciones corridas con 
vista á. T a calle. 8538 6-29 
S É Á L Q Ü I I i X 
E n la calle de San José 98. una buena ca-
sa compuesta de sala, comedor y cinco 
cuartos con servicios sanitarios modernos. 
Informarán en Escobar 166, entre Salud y 
Reina. 8539 8-29 _ 
S E A L Q U I L A "Ia ' pfojitá, baja de la casa 
~an Lázaro 61, de reciente construcc ión, sa-
la, comedor. 3 cuartos, 2 Inodoros. Informan 
en Blanco 60. bodega. L a llave en la bodega 
esquina á Industria. 8540 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Prado n ú m e r o 18. I n -
f o r m a r á n en el n ú m e r o 20. 
8542 8-29 
E n el muellp de Luz sostuvieron una 
reverta Francisco Tturte y Angel De-
nis y García, siendo arrestados por 
la policía del puerto. 
Estando a bordo^de la cbalaoa mi-
mero 6 d^ la Havífia Comercial, su 
frió una berida contusa en el parie-
tal derecbo. el asiático Lino "Ronsi, 
al caerle encima un trozo de madera. 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
José Alvarez Rivero, Alfredo Fer-
nández Díaz y Guillermo García Her-
nán'déz, fueron detenidos en el muelle 
del segundo distrito, por un vigilante 
de la Aduana, por estar en reyerta. 
E l primero presenta nna herida me-
nos grave y el segundo una contusión 
leve. 
I . . I . , • 
LoijaiCoiifircio Asia Mm 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i r e c -
t i v a de es ta C o m p a ñ í a o f recer 
e n a r r e n d a m i e n t o los espac io -
sos y m a g n í f i c o s l oca l e s de l a 
p l a n t a b a j a y p i so 3 ? ó e n t r e s u e -
lo de l edif ic io que posee e n la 
p l a z a de S a n F r a n c i s c o , e l P r e -
s idente de d i c h a S o c i e d a d r e c i -
b i r á s o l i c i t u d e s de a l q u i l e r p o r 
a m b o s pisos, ó p o r l a t o t a l i d a d 
de c a d a u n o , ó p a r t e de e l los , 
h a c i e n d o p r e s e n t e , p a r a g u í a 
de a q u e l l a s p e r s o n a s ó e m p r e -
sas á qu ienes p u d i e r a n c o n v e -
n i r , que l a super f i c i e p l a n a de 
h i p l a n t a b a j a , i n c l u y e n d o e i 
pa t io , u t i l i z a b l e p o r e s t a r c u -
b i e r t o c o n l a c ú p u l a , e s d e 
3 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a 
p l a z o l e t a C a r p i n e t i , l a p r i n c i -
p a l p o r S a n F r a n c i s c o , y por l a 
l í n e a e l e v a d a d e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o , s i endo e l á r e a de l e n t r e -
sue lo de 1 ,300 m e t r o s c u a d r a -
dos, en c o m u n i c a c i ó n p o r l a 
e n t r a d a p r i n c i p a l y e i t r a n v í a 
e levado . 
2046 alt 8m-18 
A L Q U I L E R E S 
P A R A T A B A C O 
E n el mismo paradero de Gabriel se da en 
arrendamiento una buena finca. Arbol-da de 
naranjos, dos grandes casas para tabaco 
b'^na casa de vivienda, sitios para partida-
rios, d'-nkey, tancíue. tubería v rule<= Con 
vegaa para 500 mil matas. Sembrada d* vu-
caQ.cfrna 5 matz. Informarán Empedrado' 4'. 
l 0 J l ¿. , $-30 
S E ApQUTLAÑ los bajos "de la « M » calle 
d* Jeaús María 76. compuestos de zaguftn 
comedor sala, cuatro cuartos, baño, cocina, 
dos nodoros y un gran patio. Informarán 
en Muralla 53. 
- J * 3 * S-30 
• « f * ^ t Q l ? ? un* i"5*- fcu*rto y comedor 
todo d- mosaico, y esriAndt(lo alto.-lo mejor 
de .a Habana para corta familia. Véanlo en 
S*2S nÚmero 12- altos. & todas horas. 
— 8-SO 
S E AL.QTUL.A Gervasio lOsTnrecíosa^ca^I 
^ ,:omo'íor- « esplendidas habitacio-
v iVi Informarán Gervasm loo*. 
— l ^ Z l 8-S0' ' 
S E A L Q U I L A 
T-n pjso bajo, r.uovo. compuesto de «ala r 
ventanas á la calle, .-omedor. 4 c u ¿ 7 o , 
C!n« y ba fio con ducha, b-fiad era J f m V i 
é inodoro n e n e cielo raso en todos ToS 
chqm, " V a l o de azul-ios en todas las 
tactor s. mamparas en la 8aia v nrl 
cuarto y agua callente en «i bafio y 1» 
clna. Gana 8 centenes. Concordia 161A 











Se alquila esta fres 
; « e s con 8 cuartos. 2 irj 
l ldadfé. Jjh llave 
ñesa. donde informan. 
: y 
7 
En 18 centenes cada uno. los dos bajos 
de la Avenida del Golfo entre Crespo y 
A g u i l a ntümero 40 compuesto cada uno de 
sala, antesala, cuatro cuai tos corridos, sa-
leta de comer, .cuarto de bafto. lavabo de 
agua corriente, ' rocina con elevador, pat io y 
grandes sfttanos. muy venti lados para c r ia -
dos. La l lave en el a l to d*» la derecha. I n -
f o r m a r á n en Campanario 164, bajos. 
8512 4-29 
SE A L Q U I L A en el Vedado, calle 15. n ú -
mero 28. entre E y D, en 9 centenes con sa-
la, comedor, cocina. 5 cuartos, bafto. pat io 
y t raspat io y dos inodoros: la l l ave en el 
nt'jmero 21 ^ informes en San Migue l n ú m e -
ro 264A. S515 4-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de la casa acabada d^ fabricar, calle 
ñf Teniente Rey n ú m e r o 8"_pntre Bernaza y 
MonserratP. Consta de sala, comedor, t res 
cuartos, rocina y servicio sani tar io , Monse-
r r a t e n ú m e r o 111, F á b r i c a de Cortinas, 
8588 8-29 
ESN Pefiá-lver n ú m e r o 53. entre Campana-
r io y Lealtad, se a lqu i lan tnuy baratos los 
altos nuevos y muy frescos compuestos de 
sala, comedor, t res cuartos, b a ñ a d e r a y 
durha. La l lave en los bajos. In foman en 
Campanario 26. 8593 4-29 
"O 'RETLLV 50 se a lou i lan hahiraciones in-
teriores y un sa lón de 24 metros planos, con 
ba lcón á la calle. 8576 4-29 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o l 6 4 1 
Habitaciones con balcón á. la calle muy 
bonitas y frescas con todas las comodidades 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
8563 4-29 
E n S a n l e n a c i n 93 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
muy frescos. Para hombres solos, casa y co-
mida 5 centenes. Mucha moralidad. Precios 
económicos . 8566 4-29 
D E P A R T A M E X T O con 3 habitaciones, in-
dependíente , en casa de-familia de todo res-
peto, en 4 luises. Galiano 43, entre Concor-
dia y Virtudes. S567 4-29 
, 1 E S U S D E L M O N T K 
A un costado de la casa del Presidente de 
la República, calle de Cocos, casi esquina á 
Flores, se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar. L a llave Correa 27. Informes en 
Es tre l l a 127. 8570 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Para el día pr in fro de Julio, los bonitos 
altos de, la Avenida del Golfo, número 40, 
entre Aguila y Crespo; compuestos de sala, 
antesala, cuarto de gabinete, cuatro cuartos 
corridos, cuarto de bafio con lavabo de agua 
corriente, cuarto para criados, cocina y dos 
Inodoros, L a llave en el alto de la izquierda. 
Informarán en Campanario 164, bajos. 
8558 4-29 
G M K l O K S 
Se alquilan por módico precio dos locales 
propios para almacenes, industrias ú otros 
usos. Informan en la Talabarter ía E l H i p ó -
dromo, Habana 85. 
8560 8-29 
R 1 C L A 2 se alquilan los altos de esta 
casa, compuestos de 3 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor y cocina, con entrada inde-
pendiente, y un departamento bajo, propio 
para establecimiento. E n la misma Informa-
rán. 8677 6-29^ 
E N D I E Z P E S O S americanos se alquila 
una buena habi tac ión amueblada, en la azo-
tea, para "urtv hombre solo, de buenas cos-
tumbres. Aguiar 76, entre O'Reilly y S. J . de 
P í o s . 8579 8-29 
E N E L V E D A D O 
Se alquila desde el primero de Julio hasta 
el 15 de Octubre una casa quinta muy fres-
ca situada en una cuadra de la calle 17 con-
fortablemente amueblada con piano y Te-
lefono, compuesta de cinco cuartos, espacio-
sa sala y cornedor. bafio. 3 cuartos de T l a -
d^s. eaballprir.as etc. Para mayor informe di-
rigirle A. R. calle del Obispo 75 altos. 
8FS6 4-29 
T N P U S T R I A 72. ê alqui'a una habitación 
con balcón á Ta calle y otra seguida en cin-
co centenes, juntas ó separadas y en Consu-
lado 55. dos con balcón fl In calle en 3 cen-
tenes y 4 luises. 8587 4-29 
S E M . Q X I L W 
E n muy módico alquiler: las modernas y 
frescas casas Virtudes 150E y Animas 175. 
con sala, saleta. 3 4. y uro pequeño, sanidad 
escalera para la azotea, baño y demás co-
modidades. E n ias mismas informan. 
8F62 4-29 
S E A L g r i L . w 
I.os espaciosos y ventilades altos d» Com-
po«.t'-.ia 145. frente a! Colegio de Belén. L a 
llave en los bajos. 8549 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Pos espaciosas casas acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pisos de mosaico £ instala-
ri-Mi sanitaria, bafio. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzada 
de Luyanó 219 y 219 y medio, entre Pruna 
y .luana Alonso, pasando la loma de Jul ián 
Alvarez, la llave en el 217. su dueño Agua-
cate 55. 8523 * 8-29 
V E P A D O . — Calle ¿i entre B y 
ficio de Bloques, SP alquila una ,too«f 
casita proporcionada para regulail fa2,erni 
La__nave en la bodega de la esqulnj B. 
A L mvy fres 
Jili; 
30 
grande en el r.-.:srr.o piso dos veArav 
BeleFeoala i2S, Cuatro Camlnoe 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y frescos altos interiores 
en Revillagigedo 20, E n los mismos infor-
man. S510 4.27 
HABANA 8, se alquila esta magníf ica ca-
sa, muy-h ig i én i ca y fresca, con dos fachadas 
completas: una quí da á la calle de la Ha-
bana y la otra á la Avenida de las Palmas, 
«.onsta de dos salas, tres cuartos, comedor, 
cocina, (¡ucha é inodoro; toda de azotea., con 
vista al Malecón: tiene persianas francesas, 
mamparas finas y pisos de mosaicos. L a l la-
ve é informes r .i Aguiar 100. alto?, de 12 4 
2. y de 8 á 10 de la noche en San Lázaro 229 
8509 8.27 
P E A TEQUILA en el punto más alto y^siTiu^ 
dable del Cerro, una casa Monasterio 11, 4 
una cuadra d» la Calzada y acabada de fa-
ar con sala, saleta. 3 cuartos, todos ser-
os sanitarios. E n médicos alqui'.tr. I n -
"yfrman Pragones 26, Sastrería . 
"Qg 4̂ 27 
. V E P A P O : Se alquilan los bajos de la~ca«¡L 
laiie 13 entre F y G. á medí» cuadra Je la 
1 »• •-on f-do AI servicio independiente pro-
pia Para corta familia. 
4-27 
E n c a s a l i l j a r i é n ^ a . d e c e n t e 
P A U L A 7 8 
Se alquila en doce centenes: tiene sn'a, co-
medor, seis habitaciones y todos los demás 
servicios. In fo rman , de 1 & 6 en Aguiar 81. 
hitos. Secretarla de la Cámara de Comercio. 
84S3 S"Z7_. 
MAISON D Ó R E B : Gran Casa de Hu ' - sp ' -
dos de Soledad Mér lddd de Durflin, esnl ' rt -
das habitaciones, b a ñ o s calientas, duchas, 
luj! e léctri ¡i y t imbres. Zuluota 32, entre el 
Parque Central y Pasaje, T e l é f o n o 980. pre-
cios méd icos . £504 4-27 
S E A L ^ I ' I L A 
Para oficinas, cuartos grandes, claros y 
ventilados Zulueta 36, letra D. 
8494 l i l i — 
J E S U S D E L M O N T E 4 0 » 
Frento á la Domiciliaria, se alquila el a l -
to, nuevo, muy fresco y cómodo p a r a re-
gular familia. Informan Quiroga 5. 
8485 • 1 J L _ 
" A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 
58, con sala, saleta, cinco cuartos y áem*Z 
servicios, en diez centenes; la llave f-n ios 
bajos. Los duefios en Habana 50. ba-.los: 
8486 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Gervasio 107. altos, 119 bajos, 
de sala, saleta, 4 habitaciones, patio, cocina, 
baño, sanidad, pisos mosaicos. Alquiler 
|42.40. Gervasio 109A. 
8489 
V I L L E G A S 6 5 
Se alquilan los hermosos altos con todas 
ias comodidades sanitarias. E n la misma 
Informan. 8477 • 4-27__ 
K N S A N L A Z A R O 5 5 
Altos de L a Alianza, se alquilan hermosas 
y magnificas habitaciones con muebles ó sin 
ellos v esmerado servicio. 
8473 
C U A R T E L E S 4, A personas de moralidad, 
apartamento muy fresco, vista S la callo, 
magníf icos ^salones recibidores, luz eléctrica, 
serv,iclo de criado por $30. Otro id. $25; Otro 
id, $20; Jtro id. $15 Cy. 
8501 ^ j _ 8 l i l _ 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Campanario número 176. 
L a llave en la bodega de la esquina. Infor-
mes Notar ía d^l Ldo. Alvarez García, Cuba 
29, altos. Te lé fono 3300. 
C. 2113 4-2" 
S E A L Q U I L A 
L a hermos í s ima casa quinta, de moderna 
construcc ión, situada en J e s ú s del Monte 
número 632. á dos cuadras de! paradero. 
Puede verse pidiendo la llave en Jesús del 
Monte 628. Informes Notar ía del Ldo. A l -
varez García, Cuba 29 ajtos. Te lé fono 3300 
C. 2112 8-27 
MAP.TAXAO. — Se alqui la la hermosa ca-
sa con j a r d í n y á r b o l e s frutales, agua y ser-
vicio sani tar io . Samfl 34, en la misma in for -
man. Con muebles ó sin ellos. 
8443 4-26 
BE* A L Q U I L A N los baj?f :de ¿ R u l l a n ú -
mero 108. una cuadra de la plaza del Va-
por: tres cuartos; pisos de mosaico: servicio 
sani ta r io : precio mód ico . En t r ada indepen-
diente. En la misma i n f o r m a r á n . 
8445 4-26 
C O M E R C I A N T E S 
Un local espacioso y céntrico, capaz para 
toda clase de establecimiento, se traspasa 6 
se alquila' en Aguacate 56, entre Obispo 
y O'Reilly. 8463 4 * ^ Í _ 
S E A L Q U I L A N lÓS modernos y frescos a l -
tos de Escofjlír 18 y 9. y Manrique 31 A. E . 
y F. esquina fi Virtudes. Llaves en las mis-
mas y en San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
8469 8-26 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique n ú m e r o 185A. para cor-
ta familia. L a llave é informes en los altos 
de l a misma. 843J8 4-26 
SE ALQUILA 
L a casa Animas 91 de a l to y bajo. Se a l -
qui lan juntos ó separados. Tiene cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todos los 
servicios sanitarios modernos en ambos p i -
sos. Tomando altos y bajos se da barata. 
Informes y la l l ave en l a m u e b l e r í a . Para 
m i s detalles. B a r a t i l l o 1, t e l é f o n o 170. 
8425 . * 15-26 
CONCORDIA 53 esquina á Manrique, se 
alquila á personas de moral idad, una her-
mosa h a b i t a e i / í n a l t a con v i s ta á la calle, 
piso do mosaico y luz e l é c t r i c a . Hay ducha 
y se da l lavfn . T a m b i é n se da asistencia si 
la desean. Es f a m i l i a pa r t i cu la r . 
8452 4-26 
P r a d o n . P O , b a j o s 
Para primero de Julio se desocupan estos 
espaciosos bajos, con todas comodidades, 
suelos de mármol 3' mosaico. Informan en 
los altos, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
8455 8-26 
SE ALQUILA 
L a espléndida casa de Estevez número 26 
acabada de arreglar, compuesta de sala, sa-
leta y cinco cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño, dos grandes habitaciones altas, 
patio y traspatio, y esp léndido jardín con 
árboles frutales, de sus condiciones. Infor-
marán en San Ignacio 60, Casa de Cambio. 
8447 4-26 
G R A N CASA de H u é s p e d e s Monte CarífT, 
recientemente abierta en la preciosa y có-
moda casa Prado 117, acabada de construir, 
con todo el lujo y adelantos modernos. E s -
paciosas y ventiladas habitaciones con to-
da clase de comodidades, á. precios suma-
mente reducidos. 
8467 4-26 
S E A L Q U I L A la casa calle 17 esquina A J . 
altos con todas las comodidades necesarias 
para una familia de gusto, muy fresca. In-
cftmparable vista y cochera Independiente. 
E n la misma Informarán, ó Cerro 602 y me-
dio. 8439 4-26 
S E A L Q U I L A U N entresuelo muy cómodo 
y fresco con entrada independiente y una 
accesoria para hoja la ter ía , zapatería ó pues-
to de frutas. Angeles casi esquina á M^nte. 
Impondrán en la Farmacia L a Libertad, 
Monte número 133. 
8441 4-26 
SE ALQUIL 
el primer piso de la cómoda y fresca 
casa oalle del Sol número 9. Informa-
rán San Pedro número 10. 
8466 Í 6 | n / 
S E ALQUILAN 
Los hermosos altos de la casa Manrique 
69, entre San Rafael y San Jos'-; tienen mu-
cho servicio y agua abundan'.e. Ganan 30 
centenes. Se exige fiador á sa t i s facc ión . 
8413 8-25 
S E ALQUILA 
L a casa calle San 
forman en la misma 
donde está la llave. 
Migue l n ú m e n / U L I n -
6 en el n ú m e r o IJiS. 1ÚÍ1C 
8412 / 
SE ALQUILAN 
Unos hermosos y muy ventilados altos en 
Casti l lo eso'.iina ft Monte, de moderna í a b r l -
cac ión y con toda clase de/comodlaades, 
propios uara una familia de pist". infirman 
S a b a t é s y Boada, Universidad -0. teléfono 
n ú m e r o 6187. 8422 / 
S E ATrQUILA 
E l alto indn.™^"';- de m onl , 
Monté MI < 't"'l^t, * " " M T ' <"10" 8ala. Baleta, ^ a t r o habitaciones y bafto. Inf, r r n . ^ f j j 
ba o, M(U L _ J ^ 2 5 j l 
" vrpOPA. - ^ centenes SP a l - , , , , , ^ 
muy fr< os i »•« Oertrud • quina a i - , ; , , ! -
S y6 cuarto, b , 2 Inod-ros v , J ; ' 1 ^ 
modidsdea 1* >»ve »1 lado S. i 
e] numero ífcj Nacional út (^ba-
de « & 2- R_10Í 5-26 
V E D A D O 
A 1 D S P R O P I E m i O S 
A lo? propietarios: se desea a l q u i l a r ^ B 
casa buena cerr? de la línea de aha^Hfe 
de tener seis cuartos para familia, 
y tres cuartos de criados. Garantía ; 
trato por aftotí. Dirigirse & R. M. Api 
164, Habana. 
8357 
[OJO Q U E I N T E R E I 
ABOCADOS Y CORREOORti 
nava una e!ex<Ti;e 0fl, [QS .r a I r n . ^ p a ^ 
lón del piso priMlpál de la Casa Ohi-íj J3() . 
con balcón .'i la ^allc y frente al .^rnMlPl 
Canadá, Informan en el Laboral orí,, i f c a l 
en el mismo piso, do 8 á 11 a. m m i 
á 4 p. m. 8338 
SE ALQUÍLA 
Un piso alto en la casa calle de Sa 
número 24. frente la Plazoleta do Lu: 
seis hermosos cuartos, dos salas y < 
en el principal: co. ina y doa i uartol 
azotea, con perfecto servi.-io •., •• Patfc 
informes en la vidriera de In e<-<;>i> Je W t S 
s" a Unos. SG-í 8"^.^B 
S E ÁLQ1 íLA i? '-as:' San i? de 
tres ventana«, ¿aguAn. portal al frente, p r o j j 
pin pan- numerosa familia ó cualq .¡-«r otroB 
objeto por su gran capacidad en ?1i)6 oro.i 
E n la misma informan. 
8380 £-24_ 
CASAS PARA F A l l L Í A S 
GALIANO 53. ALTOS 
Habiendo cambiado de Inriuilino e.sta es-
paciosa casa ó introducido en e'la reportan-
tes reformas, se 'encuentra en condiciones 
de ofrecer í (taienóa deseen vivir en fami-
lia, hermosas y frescas habitaciones con 4 
sin balcón á la calle; también podrá servir 
comidas á las fatnliias que en ella habiten 
abonándose, esmerado servicio. 
8882 5-24 
S E ALQUIL.v un bajo de . lesús Maríi 75 
con ?. habitaciones y cocina y en Acosta 86 
un baje con vista á la calle y un alto, 
id. 2 habitaciones cada urio. Ha,y g a w y 
clia. Dan razón J . Marta 71. 
8360 ^8-
U N LOCAL se traspasa en elpui^fc" 
céntrico y de m í ? t r 'nipüo de la ral/.ads 
Monte, ron contrato por ( uatro 
cuatro meses, capaz para toda clase 
blecimiento. E l fir, Orbón, informar^ 
ba 66. 83?.!) i 
V E P A D O : Se a lqu i l a en 18 c e ^ i 
cómoda casa con j a r d í n , patios ce 
frutales y huerta . En la mlaina i j 
do g io y de 12 á 5. Calle 15 nú i 
quina á Bafios. , 8292 
SE ALQUU.A la casa calle d 
816 compuesta de .«ala. comedo 
cuartos, baf.r» y ducha, á las tresj 
la Calzada del Monte ; para m á s foi' 
Suáre / , n ú m e r o 24. 
829" 
S E A L Q U I L i 
L a casa Misión 32, e s t á cerejj 
c a r r i l centra l yOe, pasa el cur f 
en frente: en la bodega e s t á U 
forman Obispo 113, Camiaería. 
S320 
E X 10 y 7 C E N T E N E S se alj 
dernos altos de Espada 
cón y Cuarteles. L a l lave er 
de esquine *. Chacón. Su du 
246. Te l é fono 1342. 
8313 
V E D A D O : So alquila 
lada casa de la calle Q;;ii^ 
quina á G, tiene muchas 
tales y jardín, la 
en S u á r e z 7, Tel¿ 
SE ALQUÍaN 
Los amplios y venti lado^ altos 
n ú m e r o 100 de San nnfa#i, juntf 
dos. L a s ' l l a v e s en el a.t, é 
S u á r e z n ú m e r o 7. Teléffjno lJ.6í 
S'T-O 
EN PUINA 14 so alquilan hermoso 
tacipnc.-. muy frescas. • buenos bañe 
abundante agua, • con ó sin mueble 
todo servicio; entrada ft todas hora 
mismo en Reina 49, y sn Galiano 136. 
8325 26-í 
S E A L Q U I L A N para oficinas dos espí 
sos Departamentos independientes en 
altos de la Ferreter ía , Castelciro y Via 
en Lampari l la número 4. 
S329 8-
S E A L Q U I L A en seis centenes la cas 
Rayo número SO entre Estre l la y Malcj! 
compuesta de sala, comedor, tres habitado 
nes y todo el servicio. L a llave en-la bodí 
ga de esquina á Maloja é informan en Ba« 
tillo 2. 8264 S-2Í 
S E A L Q U I L A 
L a casa Pr ínc ipe Alfonso 381 acabada^ 
reedificar, propia para establecimiento^ 
formarán en Pr ínc ipe Alfonso 33 y 35, 
8217 
C O R R A L E S 179, se alquila esta casa, 
ne muchas habitaciones y servicio sanii 
quedaj-á desocupada á ú l t imos de este. 
Precio 10 centenes. 6u d u e ñ a Cerro 71 
8271 í 
E N LO MAS A L T O del Vedado, cal 
entre Baños y D, se alquilan los her 
a^tos acabados de fabricár á la nto 
compuestos de sala, 4 cuartos, coi 
buena cocina, bafo y todos los sei. 
iSanitarlos. ins ta lac ión de gas. L a H' 
lado, é informan. 8270 
SE ALQUILAN 1 
E n $53 oro español los hermosos alj í 
Neptuno 216. compuestos ae sala, fij^a 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cv 
bafto y dos inodoros; la llave en la °\ 
de Marqués GonzAlez; para informes 
qae y San José, Per fumer ía . 
C. 1881 A 
P R A O O 7 7 A 
En ios bajos de esta hermosa casa 
alquilan habitaciones. 
C. 1853 
S E A L Q U I L A N 
8-25 
K N C A S A , 
De familias, habitaciones'con mittbles, á 
una cuadra del Prado; se eligen y/dan re-
ferencias. Calle Empedrado 75. / 
8423 / 8-25 
V E D A D O 
Se a l q u í l a l a casa situada en la culle Quin-
ta número « 9 . entre H y G. eon seis ha-
bitaciones, ftente al mar. y todas i i s como-
didades de c o n s t r u c c i ó n ^ niás moder-
nas. L a l l a v V „ n ia misma. /ond' informa-
án. 7^.1 / -¡"NlOJn. 
S E XLQ I ' í l |AN~~erT^eñ/uno 62 á media 
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do? de Sal. 
rada independien 
;or sala, recibidor 
guidos- uno para 
, ¿os inodoros, de 
É-Í2. L a llave en 
«x- 8--5 
lniilia d \ 
.casa N^DXSI 
Acabados de arreglar y Pint!í7, m6 
ciosos y frescos altos con pisos de toí 
de la casa de J e s ú s María 17. comP11"5̂  i 
sala, saleta, cinco amplios cuartos ^ ( 
sa. cuarto de baño, dos Inodoros. £ 
cocina y cuarto de criado. Rentfj,"g 
tenes y la llave en San Pedro 6 au" 
• S E A l i O i n L A N en Puentes Crandes. Ce^ 
las casas San Tadeo números l0.- eS gt 
das al Ferrocarr i l , sala, 4 po»6-51"* de Ve 
patio con árboles frutales y afu* an C*1 
te. L a llave en el número 4. in]? . 15-
panario 215, Habana. SJ_!Z 
S E A L Q U J L A ¿"vende la ^ ^ l * j a T ^ 
Quinta. Vlilavlciosa, en Santa M^Laíieri**' 
frutaje?; baños , luz e léctr ica Y ca 
Informes Baños , Carneado. .c.iáJ1"* 
C 2023 ^ - X ^ á 
k . , r i . — fía * 
S E A L Q U I L A N los altos de T'f mdeP* 
Mercaderes 25. Tienen entra**» ^ « 1 * 5 
diente, son muv fl pro^ócito PfJ* . caJ1 r 
Comisionistas. Se dan baratlfimu . j 
ajados. Informan en los baJ js-SÍ»? 
Ved 
'148 
E N L A C A L L E 17, entre E y 
y en el mejor punto de la loina (trs 
^- C E N T R , 
ra ía Habana cruza frente á la £ a 
iidnd cerca de los baños de "^.'-ntes 
nuevos apartamentos lndeI)en^dft d 
miüas ú hombres soios. con * aí!|£ 
•o w ü ^ a ^ e s , baños, inodoro f'lc- ^od' 
incluyendo buenos alimento? i j./itel_. 
precios; más barato que u5npy ê f*^ 
dudad, mesa excelente y ^ ^ i - " flntre ̂ ' 
Dlripirse á H. G, Vidal, calle l '• 
"Villa Vidal", Vedado, Ha'oana- -oí" 
L A C I O CARNBA1! 
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D E L I V I D A 
E n honor de D. Juan 
Fué en la famosa hostería del vete-
rano Arana, en la • fresca Chorrera, 
irenle á la tersura de un reluciente 
PARTIDOS POLITICOS 
P A E T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Vives 
Tenemos el honor de citar por es-
• ttar de esmeralda. Ñuño, el inmenso te medio á todos los afiliados á este 
«Uño, preparó el refocilante menú, y Comité para la Junta General ex-
adornó la mesa con ese gusto astur en traordinaria que se efectuará en la 
él propicio y tradicional. calle de San Nicolás 270. á las siete 
No intentaré reseñar el acto. Y a la de la noche, el miércoles 30 de los 
pluma experta y galana de nuestro corrientes. 
querido compañero F r a n c o de Portey \ Orden del día.—Reiterar al sena-
hizo una crónica que ni de perlas. No- dor señor Martín Morua Delgado, 
sotros queremos decir cuatro líneas so- Presidente de la Convención, nuestra 
J»re típicas particularidades del senci-
llo y hermoso acto. 
E n primer término pláceme consig-
nar el gesto franco, -bondadoso y ri-
sueño de nuestro amado administrador. 
Tengo por seguro que en ese día gozó 
Duestro don Juan tanto como el que 
jpas gozara de los luengos días de su 
«cunda y 'laboriosa existencia. 
, Por aso temblaba su voz sonora y ca-
si balbuceaba las palabras de gracia de 
su elocuente discurso. A su lado se 
sincera adhesión. 
Cantares.— 
Calumnias, farsas., men^ras, 
contra tu honor han surgido; 
más todo lo han desmentido 
los ojos con que me miras. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Hogar y el Trato Social. 
De pasada por la siempre concu-
rrida calle del Obispo, y á fuer de 
4'curioso lector." hubimos de dete-
nernos á ver los títulos 'de las obras 
que en sus vidrieras exhibe la li-
feentaba su hijo, J u p ^ Antonio, que" ha- ! brería de Wilson. Y entre las muchas 
., ciendo un jocundo paréntesis en su na- "novedad.V que en las tales vidne-
tural mustio y serio, reía á intervalos ras advertimos, sugestionónos, sin sa-
nj|pn nobles risas de agradecimiento. ber el por qué, una obra de presen-
1 A lo largo de la bien provisto mesa, tación, sencilla y simpática, cuyo tí-
Bbíamos rostros de casa. E l opulento j tulo era el que estas líneas llevan: 
• a l b í n , barítono y contador; el asusta- | E l Hogar y el Trato Social. Nos lo 
B> Mas, el elegante Alfau, el venera- hicimos mostrar, y al fijarnos en su 
B e Crespo el melancólico Escalona, i \ j índole, vimos cuan práctica, útil é in-
•wrotoso Eladio, el pensativo Grau, teresante era la obra, que lleva firma 
• sicalíptico Rosquín. el amable An-
• a d e , el recio Benigno, el conceptuo-
• Amadeo, y el místico Gutiérrez. 
• T o d a gente de pro, chicos dignos y 
•o sos en el cumplimiento de sus de-
berv-. 
jB|Ratos de espansiva alegría pasamos 
• l a hermosa fiesta del domingo. 
tan acreditada como lo es en el mundo 
de las letras, la de la señora Luisa 
García de Ginez. Es este volumen á 
que hacemos referencia, un libro que 
no debe de faltar en manos de ningu-
na señorita, señora ó caballero, pues 
en sus páginas, hay realmente un te-
soro de advertencias y consejos de 
ge honraba á un compañero, á un ! inapreciable valer en la vida social. 
Recomendamos, pues, á nuestra ju-
ventud, á todo nuestro gran mundo 
social, que adquieran Hogar y el Tra-
to Social en Obispo núm. 52, ó séase 
la muy popular librería de Wilson 
Solloso. 
leal y queridísimo. Por eso el 
3 venerable de nuestro Director 
andecía con la más plácida de sus 
fas sonrisas... 
JMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
r será obsequiado con una sere-
el distinguido hombre público 
04>rtelio Foyo, Secretario de Agri-
a, Comercio y Trabajo. 
^ anizan la fiesta entusiastas co-
^ionarios del señor Foyo que de-
testimonarle á este ilustre políti-
as merecidas simpatías con que 
ta en nuestra sociedad, 
maestro Raluy con su famosa 
ejecutará en el frente vde la 
ia del señor Foyo, el selecto pro-
que publicamos. J 
le de Caballería de la Guardia R u -
a Oscar Valdés . y-^ 




. Oliver Metva. 
P. Aguilera. 
I Director de la Banda, 
Luoiauo Ralay. 
Desdén, encono, desvío, 
odio, desprecio, rencor, 
no matarán el amor 
que vive en el pecho mío. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
E l rey de las visceras.— 
Así llamó el gran Hipócr.'tes al es-
tómago, que tiene el papel de primer, 
actor PU la mayor parte de los dramas 
patológicos. Para evitar y cunar sus 
anales, pues obra también como pre-
ventivo, hay que tomar el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
L O S H I G A D O S P E R E Z O S O S no hacen 
ventas ni amlgoe. E s t i m ú l e s e Ud. cuando se 
levanta con un vasillo de Agua natural 
purgante F R A N C I S C O J O S E , la única agra-
dable asrua laxativa de un real valr.r medi-
cinal. Cura el e s treñ imiento , impide la bi-
lis, mejora la d iges t ión , alivia los dolores 
de cabeza y proporciona un .suefio repara-
dor. Véndese en las farmacias. 
Las Grrantill'as 'lifiprpn totalmente 
'de la infinidad preparados t y i y ó 
único efecto PS calmar ó amortiguar 
los dolores (y osto miando mucho), y 
crear la peligrosa ilusión de que cu-
ran, siendo la r.^alid.id que retardan 
ó contrarían la eura-oión que ¿e nece-
sita y se espera. Las Graatillss curan 
por grados y con seguridad. L-os ma-
ta-dolor y los calmantes de que se tra-
ta son en «m inmpnsa mayoría subs-
tancias alcohólir-ís ó minerales, irri-
tantes unas, enervantes otras é inepn-
venientps todas, .por -obvias razonps. 
contra, cuyo uso jamás nos cansare-
mos de predicar á los cuatro vientos. 
m 
.Aventuras de Juan Pablo Ohop-
part. por Desnoyers. 
i.Vcetario Industrial, por J . Chezi. 
•Manual del Tornero, por Mombela. 
Manual -de Al'bañilería, por Bar-
tueso. 
Guía de Agrimensores, por Escodo 
y Kom. 
. Cría Lucrativa de las Gallinas, por 
Navarro. 
Corrientes Alternas 
Peña y Braño. 
Explotación del Agua, por Monte-
negro. 
E l Teléfono, por Pfretzsohner. 
Industria Forestal Agrícola, p-)r 
Cerón. 
Astronomía, por T. Arcimis. 
Cálculos Mencantiles, por Eodezo. 
Geometría 'Métrica, por Jiménez 
Eueda. 
Manual de Saneamiento de Porbla-
ciones, por Spataro, 
Averías y Accidentes en las Má-
quinas Eléctricas, por Shulz. 
Tesoro del Jabonero, por •Cautare-l. 
Simples, pir 
I G L E S I A r>E S A N T A C A T A L I N A 
E l jueve*. primero de Julio, ft las 8 y 
media de la mañana, solemne fiesta en ho-
nor del rairocinlo del Señor San José. E l 
OStf» á cargo de un padre Dominico. 
8t>]2 2-30 
Solemnes oultos en honor de San An-
tonio de Padua, en la iglesia de San 
Nicolás de Barí. 
E l domingo 4 de Julio 4 las 9 d« la 
mañann será, la Misa Solemne con orquesta 
Sermón. 
Ocupará, l a ¡Jarrada Cátedra el elocuente 
orador Franciscano F r a y Bernardo María 
de Lopátegrui. . . . , 
Se suplica A los fieles la asistencia, reci-
biéndose donativos para la Fiesta en la Sa-
crist ía de la referida Farroqula y domici-
lio de su Camarera. 
E l Plrroco, 
Juan Morusa. 
L a s Camareras, 
Frnncli ira Martines de Mur»», Mercedes 
( TUT de Rodrígruc». 
Habana 4 de Julio de 1909. 
8615 5-30 
Parroquia de Guadalupe 
E l vfernes 25. empezará, en esta iglesia la 
n o v n n % Nuestra Señora del Sagrado Co-
ra-/'n. E l 4 de Julio ft las 7 y media, mica de 
rpmnit'fcn; ^ las nueve solemne fiesta »n que 
oficierA el Rdo. Padre José Calonje. Rector 
E l paneg ír ico estará. A 
Madame D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrece 
A las señoras cubanas. Lexlngton Avenida, 
625 entre las calles 68 y 54. N. York. 
g471 36-27Jn. 
P E I N A D O R A 
G L O R I A GAMBOA. —- Hace elegantes pei-
nados A domicilio, ondulación Marcel y ad-
mite abonadas. Gompostela 179. 
84«1 15-26Jn. 
Barnizador de "Muñeca" 
Manuel F . Tojelro, ex-operarlo de las 
acreditadas casas de Cayón y Martlnex, se 
c-mpromete A limpiar y barnizar A doia'oi-
llo.toda clase de muebles finos. 
Especialidad ^n barnizados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse A Manuel F . Toijelro. San L A z a -
ro 27, Te lé fono 1976. 
7254 36-2Jn. 
Profesor de corte, de Madrid. Enseñar i | 
precio moderado. Pasaje 5, tienda de moda 
8395 8-S5 
de los Escolopioa. _ 
cargo del Rdo. Padre Cándido Arbeloa S. J . 
Auxiliar de] Meo&ñicfd ñor Cambra i el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se su-
"o . . __ 1 | plica la asistencia A todos sus devotos. 
Venenos, por j 
De Holguin.— 
íe m m l a s 
ERUPCIONES CUTANEAS 
m i 
^Excelénte Trataaniento para la Pri-
mavera para los que de esos Ma-
les Padecen. 
L^s mujeres (y también los hom-
bres) de íos Estados Unidos, tienen 
fama por su buen cutis. Hay quien 
cree que ello s-e debe al clima frío, que 
favorece la condición de Ja sangre, pe-
ro el caso es que se debe principal-
mente al hábito de limpieza interna y 
externa. Para el exterior, bañarse la 
cara dos veces al día con a^ua calien-
te y jabón puro de Oastilla, kva-ndo 
ünego bien la cara con agua fría. Es 
preciso también bañar el cuerpo ente-
ro d-el misnio modo con bastante fre-
cuencia, pues las impurezas del cuer-
po á menudo salen á la carau Ejerci-
cio, masaje, etc., son métodos simples-
benéficos, porque favorecen la circu-
lación de la sangre. E n Primavera y 
en Otoño debiera de tomarse un tóni-
co para la sangre para eliminar del 
sistema las impurezas que se ¡acumu-
lan durante las estaciones del frío y 
del calor. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams son el tónico par exce-
llense, soberanas para llevar á la san-
gre la energía y riqueza que necesita. 
E n este mismo país hay muchas per-
nas que saben lo benéfica qüe son 
fetas pildoras. He «aquí una carta de 
n joven cubano, de entre muchas 
artas similares escritas al Dr. Wi-
lliams Medicine Co. Del señor Ra-
| món Fon te, despachador de equipa-
j jes en la estación de San Juan y Miar-
• tínez (Pinar del Río), Cub^: 4'Con 
respecto á mi experiencia con las Pil-
doras Rosadas del ¡Dr. "Williams, me es 
grato declarar que gracias á su uso 
me he curado de una erupción cutá-
nea que por más de dos años me ha-
bía mortificado. Parecía- que no habíh 
forma de curar dicho mal. pues había 
probado ya muchas medicinas, puri-
ficantes y reconstituyentes, pues me 
sentía también débil y algo entorpe-
cida la digestión. Con dos meses de 
tomar las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams cambié por completo de as-
pecto, y no ha quedado rastro de la 
erupción, recobrando el buen eotoÉ 
apetito y robustez en general. D 
ntonces re comiendo dicha 
¿npre que tengo ocasi^ 
edicina ^xoelente 
•-'7 Junio de 1900. 
E n un manifiesto que 
los veteranos de Holeruln 
dieron A luz con el fin 
de formar un comité , 
dicen — y tendrAn razón — 
que los hombres que ha elegido 
el pueblo, no han respondido 
en su representac ión . 
L a cosa es buena A mi ver 
y ver íd ica sorA, 
cuando en las firmas estA 
la del señor Masferrer. 
Siempre amarga la verdad; 
mas, en el caso presente, 
dlrA el elector paciente: 
"Se. estima la claridad." 
" E l Pueblo" me invita A quo 
demuestre quo el juez Cuní, 
ha sido, como informé 
el juez mejor que hubo aquí. 
Etaft mi a s e v e r a c i ó n 
ep el rumor de la gente 
que en " E l Correo de Oriente" 
mantiene tal opin ión: 
Que ha sido una garant ía , 
UU hombre justo y honrado 
que se mantuvo alejado 
de las intrigas del día. 
Que todo aquel que apeló 
de sus fallos A la Audiencia, 
A pesar de su influencia 
con el fallo se quedó. 
Que l l e g ó aquí con su fama 
de hombro bueno y juez honrado, 
y se fué como ha* llegado 
s e g ú n la opinión proclama. 
Que en esta gran confusión 
de haciendas que A otros díó brillo, 
no se ha echado en el bolsillo 
ni un "peso de posesión. ' 
Censuran del juez Cuní 
su absoluto retraimiento 
del encumbrado elemento 
que el bacalao corta aquí, 
sin comprender que alejado 
de sociedad y reuniones 
ha sido en sus decisiones 
siempre desapasionado. 
"Voz del pueblo voz del cielo," 
dice un refrAn castellano, 
y el pueblo no dice en vano 
que Cuní fué un juez modelo. 
Y pues el pueblo lo j u r a 
con su mucha autoridad, 
muy necio fuera en verdad 
negar lo que él asegura. 
Queda en pié esta conclus ión: 
vino honrado y se fué honrado 
sin que se 1c haya "pegado" 
**ún peso de poses ión." 
Mi af .rmación. pues, es esta, 
¿"El Furbio" no piensa igual? 
Pues quo opine cada cual 
s e g ú n le ha ido en la fiesta. 
S: Vidal Pita. 
Curiosidades.— 
Los maquinistas de los ferrocarri-
les alemanes reciben una medalla de 
oro y cierta cantidad de dinero por 
cada diez años de servicio que prestan 
sin haberles ocurrido ningún, acciden-
te. 
NACIONAL..— 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los "Walkyria. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Les Trombetta y del cuarte-
to Los "Walkyria. 
A las diez: Vistas, presentación 
j de Los "Walkyria y del cuarteto Los 
! Trombetta. 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación del 
Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés titulado E l C i e r r e á las Se i s . 
A las nueve y media: Vistas y oí 
Cuarteto de R-aul del Monte con el 
entremés titulado ¡ Y . . . V i n o P i n z ó n ! 
A las'diez y media: Vistas y el 
Cuarteto do Raúl del Monte con el 
entremés titulado L a B u o i a v e n i u r a . 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa. 
—Teatro Cubano. •— Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: C r o m o s y Posta les . 
A las nueve : E l D e s n u d o y l a M o r a l . 
A las diez: E n l a F u á c a t a . 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y 'V'ririedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sí-ntación del Cuarteto Cubano -Novoa-
Lima. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Xovoa-
Lima. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación dp la Bella Morita. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
liaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: H u y é n d o l e á 
l a M a n t e c a . 




lElectricidad Práctica, por Schoen-
jes: 
tíj Tour de la France Par Deux 
Enfants. por G. Bruno. 
Edificad Sobro. Rocas Setenta Ve-
ces .Siete, por R. Pomos. 
•Los TTumildes. Paca Cielos, po 
Barriomievo. 
L a primiere anne de Grammaire, 
por Larive y Floury. 
E l Arte de Escribir en Veinte Lec-
cioues. por Toro y Gómez. 
Manual de Patptogtq Interna, dos 
tomos, por N. Balthazard. 
Sagas. Melilla. Cuba, por L . Mo-
róte. 
Muecas, por Bosadilla. 
E l Vicio Errante, por J . Lorrain. 
Los Civilizados, por C. Farrere. 
Para Llegar á Viejos, por M. de 
Fleury. 
Las Constituyentes de la Repúbli-
ca Española, por M. Mor avia. 
Bombos y Palas, .por L . Bonafoux. 
La Senda Roja, por G. Ohnet. 
Literatura 'Crítica, por M. Arambu-
ro y Machado. 
Delincuentes. Astutos y Afortuna-
dos, por L . Ferriani. 
Problemas de Electricidad, por R. 
Webor. 
S296 
L a Camarera. 
10-2S 
C O M U N I C A D O S . 
!; H M 8 S . - J , Vial M i 
A B O G A D O S 
ESTEIQÜE H E E E E E A 
Asrcntc J u d i c i a l 
E s p e c i a l i d a d e n á f i a n í o s C o n t e n c i o -
so-A d m i u i s f r a t i vos. 
Bnfela: Apiar 11111. 50.-De 1 á 4 
c 8118 1 t-.S—2m-29 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com" 
pleta ex t i rpac ión de tan daflino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe r.vlsoe en Neptuno 28, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Piñol. 7830 26-13Jh. 
HOTEL M i 
E n los ferrocarriles de Suiza, par;', 
que un niño pueda viajar con medio 
billete no se atiende á su edad, sino 
á su estatura, que no debe pasar de 
sesenta y cinco centímetros. 
Y a lo sabe el enanito ^Chocolate:" 
vayase á Suiza y además de tomar 
buena leche, tendrá libre tránsito. 
E n California ha nacido el caballo 
más pequeño del mundo. Mide cin-
cuenta y cinco centímetros de alzada 
y no pesa más que cuatro kilogramos 
cuando está herrado. j 
Pues en California ocurren 
raras, por lo visto | 
g de allá, tan glandes 
allos tan chicos.' 
"[ifcbivo.— 
•nesde Caibarién 
B u c r i p ^ l " ^ 0 noflá 
oro esp^ol para qiv 
\ infortunado sene/ 
i r z d e l i calle 27 ' 
f J 
^ %cipamos 







reeiibidos en " L a Moderna Poesía," 
Obispo 133 y 135 en el último correo 
de Europa. 
Episodios Nacionales, por Pérez 
Galdós. 
Para ser Elegante, por la Dnquesd 
Laureand. 
•Para ser Amada, por idem. 
Recuerdos de Italia, «por Castelar. 
Crítica Literaria, por Menéndez 
Pelayo. 
Discursos, por Pidal y Mon. 
L a Ciencia Española, por Menéndez 
Felayo. 
•Odas, Epístolas y Tragedias, por 
idem. 
Horacio en España, por idem. 
Ternezas y Flores, por Campoa-
moi*. 
Cuestiones Hispano-Americanas, por 
Altamira. 
•La Ciencia del Len2:uaje, por 'Max 
Mu 11er, 
•La Educación Musical, ,por Saviz-
nao. 
•Catálogo de Sellos de Correos y 
Telégrafos, por Gálvez. 
Obras, por Becquer. 
Apuntaciones Críticas, 
Cuervo. 
Lengua Castellana, por Oortejón. 
Interpretación de la Historia", por 
Seligman. 
Vida de Lord Byron. por Castelar. 
Corazón, por Ami-cis. 
'Enseñanza de la Historia, por Al-
tamira. 
De Historia y de Arte, .por idem. 
Superioridad de los an?lo-sroon~s. 
pqr Domolins. 
^ ' "Pa-blo y N i-rgraia, 
Beuve. j 
Los Vütjés Enojares, 
nez, S 
DIA 30 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Roparado-
ras. 
L a Conmemoración de San Pablo 
Apóstol. Santos Marcial, Cayo y Os-
tia no. confesores: santas Lucina (ó 
Luci.nda), y Emiliana, mártir. 
San Pablo apóstol, doctor de las 
ge.ntos y oráculo del mundo, fué judío 
de la tribu do Benjamín, y se llamaba 
Sanio. Nació en Tarso, ciudad célebre 
de Cicslia. Su psdro le envió á Jeru-
salén para que .le •oduca.se y lo instru-
yese Gamaliel. euscñándole la doctri-
na do la ley de las tradiciones. En po-
co tiempo hizo grandes progresos y 
fué uno de los más ardientes persegui-
dores de la Iglesia. 
L a convers'ión de San Pablo fué la 
más ruidosa y la más maravillosa, 
pues de curioso perseguidor de Jesu-
cristo pasó de repente á sor uno de §us 
más celosos apóstoles. Predicaba, de-
mostraba la divinidad de Jesucristo, 
y confundía -á cirsntos disputaban al 
Salvador el augusto timbre de verda-
dero Mesías. 
Tiénose por cierto que al principio 
de su misión sucedió el famoso rapto 
de San Pablo hasta el cielo, donde el 
Señor le descubrió maravillas, supe-
riores á toda expresión, dándole la in-
leligencia de los más escondidos inis-
terios; mas porque no le envanecie-
sen tan singulares favores, como dice 
el mismo apóstol, permitió Dios que 
el estímulo de la carne le combatiese 
toda la vida; y para sujetarle, añadió 
á los trabajos del apostolado conti-
nuas y rigurosas .penitencias. 
San Pablo propagó maravillosa-
mente el reino de Jesucristo, hacien-
do portentosas conversiones. No ha-
llaba descanso, ni aun consuelo, sino 
en los trabajos apostólicos; pudiéndo-
se decir sin exageración que fué un 
milagro continuado ié vida de este 
gran apóstol. Resplandeció con toda 
clase de virtudes, y fué esclarecido en 
grandes milagros. Finalmente, coronó 
su gloriosa vida con una preciosa 
muerte, recibiendo la corona del mar-
tirio el día 29 de Junio hacia: el año 
68 de Jesucristo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte do María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
quo ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
La Cocina á. cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza. Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Dfcaco Elaetrlclsta. cinstrae-
t^r é instalador ce para-rayos slstritíft mo-
derno, a edificios, poívorlnea, tprr«s, panteo-
nep y buques, garantizando au insta lac ión 
y mater ia les .—Repafac lone» de los mismos 
alendo reconocidos y probado? con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
icCctlooB. l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Eeparaclones da toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se yaranlizan todos los t ra -
bajos. —- Callejón de Espada nüm. 12. 
C. 1SG7 U n . 
l i b r o s £ mmmm 
KEA.LIZACIOÍÍ 
De libros de todas clases á precios bara-
t í s imos , casi regalados. Cada libro tiene 
marcado el precio. Librería de M. Rlcoy, 
Obispo 86. Habana. 8568 4-29 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados en toda clase de mo-> 
neda. Ceda ta lón de 50 recibos impresos en; 
papel superior. 20 centavos y seis por un. 
peso. Obispo número 86, l ibrería. 
6448 4-36 
M 0 1 D i n 
Nuevos, cortados en rollos para A U T O P I A -
NOS, pudiendo aplicarse á la vez &. otros 
instrumentos a n á l o g o s ; acaban de llegar, y 
se venden en casa de E . CüSTIN, Habana 94. 
8453 5-26 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio & precios m5ai-
cos de idiomas que enseña íi. hablar «n cua-
tro meses, dibujo. mOyica (plano y mandoli-
na) é instrucción. Otra que ensefta can! lo 
mismo y tiene clase» en la Habana, desea 
por la conveniencia el almuerzo en cambio 
de lecciones ó casa y comida. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
8450 4-26 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Clases ¡i domicilio, precios moderados, in-
gles, a l emán, mús ica y vlol ín. Tiene diploma 
Por escrito á Proflclente. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
8297 2C-2SJn. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del "Método Novís imo" pa-
ra arpender Inglés, da clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lé s? Compre usted ol "Método 
Novís imo." 8102 lS-18Jn. 
C L A E S S A D O R i i C I E J O 
Preparación de Iss materias que compren-
den la Pr ir i era y Segunda Ensefinnza. Arit-
mética Mercantlí y Teneduría de Libros, 
Ingreso en ¡as carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales 7 co-
lectivas para cinco alumnos ez. Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
lás . 
: j o s e m. z a r r a b e i t i a ; 
Mercaderes 10. Anartaío 184 
0 1625 
Keta cusa es favorablemente conocida por 
machoH cabnnos. Abierta desde Junio A Nn-
rierabze. RefcrcncraH R . L . 3IOH£, OBISPO 
100. S« aiqnilau casitas. 
8084 15-16Jn. 
A T IES :Br O I O JKT 
Sólo por quince d ías compro todos los se-
llos usados que me traigan, incluso de la 
is la. J . C. Cuarto número 11, Hotel Las T u -
ner ías . 8460 s-26 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 437. 
Correo. 
Compro y vendo lincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
-6-2Jrv. 7?66 
Entacioncu Central es 
Bombas movidas 
Te lé fonos 
• ' E R I C S S O N . " 
/• . lectroinoícres 
4 cléetrlcameatCf 
V c a í i l n d o r e s e léc ír icoa. 
ninnmof». TimbreB. Pararrayos y Ma-
teriales e lée tr icos . 
Reloj?;, de Torre ReloJeH de bolsillo 
7 Ion llamados de "SICRRXO." 
InstromentoH pora lacreaicros. 
Polarimetror. y nneios para labora-
torlM de Ingenios. 
CrouftraetroK. ScitantcB. Cartas hi-
drográficas y Compane». 
InstrumentON de Meteorología 
Gemelos de teatro, de campo v de 
marina. Gemeloi» prismáticos . 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . BROM-
c« y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada 
Estrel la número 187 esquina á Santiago!. 
Teléfono número 2080. 
65*3 16«-lSMy. 
Hombre serlo y formal 
Con inmejorables garantías , se ofrece pa-
ra carpe-ta.yormalizar y cobrar cuentas par-
ticulares, comercio 6 de sociedades; mayor-
domo ó encargado de casas 6 fincas, dentro 
6 fuera de la población, y más asuntos aná-
logos. Informes $1 Sr. «pidre del Diarlo E s -
pañol y en Agi 'n£-n^n 
SB98 4-30 
¡Viva la Sangre de iesúsl 
C. 2064 alt. 6-20 
por • fj, 
Monasterio ds la Preciosa Sa^re .— 
San Ig-na-cio 136.—Fiesta de la Pre-
ciosa Sangre. 
E l domingo cuatro de Tullo se celebrar* 
la fiesta de la Preciosa Sangro ceieDr<,r'-
A las siete y media, celebrará la Santa 
Misa el Bxcmo. y Rñmn. Sr. Obispo pfo-esa-; 
r.o. A l{is cuatro y media p. mP c orcíclos I 
en honor á la Preciosa Sangre BendirlAn 
del S. Smn. Sacramento y sermón á c k r í o I 
del orador Fagradp Rdo. Pdre. F r a y Rodri-
go dft ia \ irgen del Carmen C D 
Rl domingo 1S, tercero del mes. los cultos ! 
arr., umbrados Ifcr-Ja Archlcofradía á ia 
r.^ p. rr. r s t l á cargo del orador c « -
Composiciones 7 pinturas 
rAiSaV0n?r>0nen obJet0s rotos de blrcult nnr- ! 
ceiana. terra-rotta. cristal, yeso, cera íe l ' 
jár.dolos como nuevos y agregando lo* n2- i 
sílac8 PrL¿aUen- Sivend?ae*adorno1sOSr,.fr 
Anlr!" i f r»eCi08 ^ bastos . U z n T l a u * ' * * - ] 
^ H e f n a y Estrel la, ftabana. ™ % j 
TOALLA DE m ^ ^ M " 
I n d i ^ n s a H ^ ^ Tocador 
Presta lwm«»"r*cf i ln rivál al cutis, haco 
que d e s ^ ^ i ^ Pecas de ;a cara. 
J j ^ ^ ^ o r y l o m á s mod erno, 
T O S 
(MARCA REGISTRADA) 
Un remedio positivo para ali-
viar enseguida dolor de Cabeza.' 
^euralg-a Jaqueca, dolor de 
Ijar, dolor de Mueias v toda cla-
se de aolore».— pafa tomarlo 
échese ol polvo sobro la lengua 
y bébase después un poco de 
ajru«.~Si un papelillo no es suficiente, 
tómes^ocro á la media hora. 
m m Cfiitó), New M ü. I ¡ 
Ldo. MARCO} PIÍ5AR,-Propietario 
Rd«-.. Pdre. , 
iMirante e 
?. Smo. S a j 





nt íago G. Amigo. 
"Oí ae Julio hay Bendlr i ín del 
en nuestra Capin-, to-
'llas de fieetas 4 la* * 
ábües ü las 5 y medfn 
d0, á domicilio T . * j g M ( g ^ x S $ * 
ba l?^ ^ J ^ * 8-27 ' 
R a ^ r f a d e J i m é n e z ^ 
PEINADORA 
D E f C U B A 
^ E x í j a s e e l l e g í t i m o . 
ale 8-27 
A una familia'de comodidad' y moralids 
un.i spfNora'de merliana odad, sola quo s 
!genci.i' nle.narl.i_á 
Sainte 
be coser d n^áquinn y /i n^ann. todá 
cosnirae lo mlírno cjuc zurcir y rep 
ro)-.,T M m c a Interior: también borcií al 
íádo, á mano y á máquina, i c r u n l n ^ 
de acompafiar A una señora 
cuidar de su ropa, ó para ?nn 
Iler de una señora modista. 
Composfela núrnreo ] 14B. ent 
y Acosts. SG2n 
S E S O L I C I T A I j X A ' c ^ A á 
blanca que entienda algo ñt 
eea aseada y con roComend^c 
donde últlir.o haya servido. 
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n i r i ~ r -eiruSTa 
M J t Q l t t O I T A 
{¿sfY+BÓ para el D I A R I O D E L A MARINA) 
hire." ya mayorclta. . . tiene?, Vilja. 
que ar!i"rarf« 5 las coéat de 'a casa. 
Ya sois mucho?; yo ?ola 
no puedo con la o a r s a . . . 
Sin cons^íju i llevaros 
1 mt>it»« y compueptos como yo deseara; 
pin poder atenderlo 
todo, aunque me deshapa 
y no haciendo otra cosa que dar puntos, 
tiempo me falta. 
Necesario es que cosas y que planches 
y oue aprendiendo v a y * i 
A lavar, y el gobierno de la comida y todo. 
porque tú estAs l lamada 
1 descansarme y cuahdti :'A no pueda, 
á ser la madreclta de la cara. 
Tienes que trabajar, hija, y hacerte, 
por tu bien, animosa y resignada, 
a mujer sufrida v hacendosa 
todos la alaban. 
- el traha.io. h i ja mfa. 
l e í !a salud del cuerpo y la del alma. 
Tiene? que trahi jar- eon el trabajo, 
t'.da fortuna y bienestar se alcanza; 
el trabajo hermosea y ennoblece 
S. la mujer honrada; 
es lusto v bueno trabajar, es santo . . . 
;tienes que trabajar, que Dios lo rmnda. 
Y a h e r í escucbn b'en lo que te digo: 
A tu hermanita ouiero destetarla. 
Cuando caen malitos y no comen, 
con la teta se s a l v a n . . . 
pero tiene dos años, hi la mía. 
y dar4 fln de mi. porque me traga. 
Al pecho se me cog« lo mismo que una loba 
y siento, cuando mama, 
que me saca la sangre 
v se me abre do dolor la espalda. 
Vamos, por eso. á que desde esta noche 
duerma contigo: tienes que abrigarla, 
haciendo que & tu lado se e s t é acurrucadlta; 
pero con culdadito. no la vayas 
á oprimir demasiado 
¡Dios mío! :y me la ahogaras! 
Cuando me eche de menos ¡a lma mía! 
1 rocura conformarla 
srrulií'indola quedo 
con mimos y palabras, 
y no me In amedrentes n i l a asustes 
¡hija de mis e n t r a ñ a s ! . . . 
¡hazte cuenta con ella que eres su madre-
Ccita, 
y as í de dulcemente me la tratas! 
H i j a mía . es preciso: 
pronto ser i s mujer, y e s t á s llamada 
a descansarme y. cuando yo no pueda, 
A ser la madrecita de la casa. 
Vicente Medina. 
D F S E A C O L O C A R S E D E M A V E J A D O R A 
un joven peninsular que tiene referencias 
es cumplida. Pefta Pobre número 15. 
-l-fiO 
OKA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocars*» A leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses, dando referencias y pre-
sentando la niña que cria. Compostela nú-
mro 66. 8645 ^ i " ^ 
~ T E N E Í > O R D E L I B R O S Q U E F Ü E ' D E ' T M -
portante casa d tejidos y de una pociedad 
anftpima, ofrece sus servicios. E s j^ven 
y tiene inmejorables referencias. M. Alon-
so. Dragones número 9, café. 
S646 4-30 
E S C U E S P O 2 5 
Se solicita una 6 2 buenas costureras d« 
modista, que sepan á la perfeccldn; se les 
da rffi buen sueldo si no es así es inúti l se 
presenten. 8632 5-30 
ynA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A Co-
locarse r a r a limnieza de dos habitacionys, 
repaso de ropa y acompañar á una señara. 
Ga'iano 130. altos. 
E L E C T R I C I S T A M E C A N I C O , S E O F R E C E 
para el campo 6 ciudad. In formará D. José 
Lftpez. Café E l Boulevard. 
8610 1 ^ 0 _ 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
ninsular. para casa de f a m i l i a ; se ofrece 
al comercio; especialidad y limpieza, cocina 
& la criolla. espaCola y francesa, es f o r m a l 
v cumplido. Teniente Rey y Rernaza, Car-
n i c e r í a ^ 8614 4-SO 
' D O S - P E N I N S U L A R E S D E S E A N CÓLO-
carse, una de criada de manos y la de me-
diana edad de manejadora, acostumbrada 
y car iñosa con los n iños : ambas t ienen re-
ferencias. Genios número 2. 
i 61 6 4-80 
S E S O L I C I T A 
Una criada para cocinar y los quehaceres 
de una corta familia. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Damas 20, altos. 
8617 4-SO 
•', D E S E A C O L O C A R S E 
Una Joven peninsular de criada de manos 
6 criandera á leche entera. Informarán E s -
cobar 142 altos. 
8r97 4-30 
" S Í V. Q U I E R E T E N E R ÉÑCAROADO~DB 
cindadela, oase por Inquisidor n ú m e r o 4f, 
pregunte por Indalecio V l l a ; sé hca^r to-
dos los trabajos que necesita si quiere te-
ner siempre la casa en buen estado, como 
nueva. Informes en la misma. 
8596 4-30 
S E S O L I C I T A E N M E R C E D número 1. UNA 
oeétiMnJ y para ayudar á los d e m á s queha-
ceres de la casa; ha de dormir en la colo-
cac ión . Se da buen sueldo. 
8545 4-29 
S O L I C I T A 
Colocaclfin una Sra. peninsular de media-
na edad, para criada de mano, manejadora 
ó acompasar á una señora, igual por mar 
•5 por tierra. Informan en Muralla 113, cuar-
to número 10. 8620 4-29 
á L O S I M P R E S O R E S 
Cajista, operario de obra que ha regentea-
rlo durante 6 añ^s una de las mejores im-
prentas do Barcelona, se ofrece bien sea 
como socio industrial, operarlo 6 por horas 
extraordinarias. ITan razón en Pasaje 11, 
barbería. 8530 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un cocinero repostero, en casa particular 
6 de comercio. In formaán Industria n ú m e -
ro 15. 8525 4-29 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinero; es buen cocinero para casa par-
ticular ó establecimiento; es muy cumplido 
v aseado. Calle Paula número 70. 
S526 4-29 
""UÑA C O C T N E R A E N G E N E R A L . D E L A 
raza de color, desea colocarse y tiene las 
mejores referencias de las casas en que ha 
servido. Aguiar número 55, bajos. 
8627 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAXO 
de mediana edad, para una casa de corta 
familia. Se piden referencias. Neptuno 125, 
altos, después de las 9. 
8528 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de dos meses, con abundante 
leche buena: tiene quien respondan por su 
conducta. Paula y Oficios. Tabaquería . 
8529 4-29 
COCINERO. REPOSTERO, D E S E A COLO-
•arse en casa pa r t i cu l a r 6 e s t a b l e c í ' lento; 
••s aseado y. cocina i la c r io l l a , francasa y 
I p a ñ o l a . i r 0 ^ * » y Sulueta, café , el taba-
rro infocnara. 8618 4-30 
. J g ^ j f c v E N Í ^ N I N S Ü L A R DE'SPA. C O -
jcarse. para maJWía'r un n i ñ o ó ^ricioa de 
manos de un malriii>c, [o. A g u i l a 116. d a r á n 
r azón . 8519 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos Paula 16, altos, iz-
quierda. 8621 4-30 
V E D A D O . — Calle 2 n ú m e r o 9 í«e sol ic i ta 
ma criada que sepa t raba ja r : sueldo tr.-js 
pr.'enes y ropa l i m p i a . 
S624 . s8-S0 
" r X ~ J O v - ! r y D E S E A E N C O N T R A R UNA 
asa de comercio 6 pa r t i cu la r , para coser 
• bardar. Habla el f r a n c é s , no duerme en la 
o l ^ - a c i ó n . Ed'rlfelrae per correo ó p a r t l -
ularmente . F. Muñoz . Vi l l egas 101. Puesto 
e Frutas . S600 (-30 
_ Ü Ñ Á ~ f 6 v E X D E COLOR DESEA COL(> 
arse para l i m p i a r dos 6 tres habitaciones 
• coser: tiene quien la recomiende. Sueldo 
re? centenes. L a m o a r i l l a 18. 
8fi01 » 4-SO 
B U E N C O C I N E R O REPOSTERO. P E N I N -
sular. desea «-oloclirse en casa de comercio 
o p i r t i r u l a r / e s hombro fo rma l , aseado: sa-
b'* cumpl i r ' ron su o b l i g a c i ó n : <iene reco-
ni^n^aclon*? de 1Í>5 ^>aE donde han t raba-
jado. I n f o r m a r á n en Monte 5. cuarto n ú m e -
ro 2, esquina Zulueta. S603 4-30 
UÑA F E X I X S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano 6 de manejadora. No 
Quiere d o r m i r en "1 acomodo. In forman en 
F a c t o r í a 1. altos. 
8603 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de ^rlada d<» manos ó manejadorii. en 
oasa de moralidad: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Para 'n íormes Porvenir n ú -
mero 15. 8531 4-29 
- A . V I S O 
Se desea saber en c u á l de las parroquias 
de la Habana 6 de Clenfuegos celebraron 
ma t r imon io los c ó n y u g e s F e r m í n ó Fernan-
do M. Bard ine t y M a r í a de los Angeles R i -
bero, 6 cualquier o t ra not ic ia que sobre ese 
m a t r i m o n i o se teng-i, y artn el paradero de 
D o ñ a M a r í a de los Angeles. Se g r a t i f e a r á 
á l a persona que pueda proporcionar a lguno 
de estos datos. 
8533 8-29 
UNA COCINERA FRANCESA D E M E D I A -
na eda^.. sabe cocinar muy bien A la f r an -
cesa, e s p a ñ o l a cubana y dulces, desea que 
sea corla f a m i l i a : no duerme en el acomodo 
y tiene recomendaciones de la.- casas donde 
ha servido. I n f o r m a r á n en Campanario 15, 
esquina & Lagunas. 
8634 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN' T F . -
rr.:;. -lar para criada, sabe coser á. mano y 
A m á q u i n a y tiene buenas referencias. I n -
fo rman calle de l a Habana n ú m a r o 22. 
8541 4-29 
SOCIO PARA UNA TXDUSTRIA D E AC-
t-ial idad. montada de 10 a ñ o s , ó se vende. 
Monte 195, café , de 10 á 12 y de 6 í ^ 
8514 8-29 
U X A R E S P E T A B L E SRA. P E X I X S U L A R 
desea colocarse pa-.a a c o m p a ñ a r fl una se-
ñ o r a sola 6 á un ma t r imon io sin n i ñ o s : da 
sus buenas referencias. A todas horas en 
Paula n ú m e r o S í , altos. 
8516 4-29 
•DESEA COLOCARSE UN' COCIXERO QUE 
sabe cumpl i r y tiene quien lo garant ice. 
M u r a l l a 80. a l t o t . ' cua r to n ú m e o 5. dan r a z ó n 
k toda? horas. «5517 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N F E -
ninsular de cr iada de manos ó manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n Vi l legas 68. 
8519 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A X COLO-
car^e una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criandera con buena y abun-
dante leche de 3 meses y medio, pudiendo 
verse su n iño . San L á z a r o 410, cuarto 37. 
8589 4-29 
4-30 
UXA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
lorarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos i n í o r r - o s . San L á z a r o n ú m e r o 
297,' bajos. 8C04 4-30 
D^S TOVEXEP e s p a ñ o l a s D E S E A X COLO-
c a r s » dp criadas de manos ó manejadoras. 
Tienen burlaos informes y conocen bien sus 
deberes. Indus t r i a n ú m e r o 166 altes. 
?fi05 4-30 
DOS F E N 1 X S " L A R E S S O L I C I T A X CÓLO-
caci-^n de criadas, de manos ó manejadoras: 
t ienen quien responda por ella y cumplen 
bien sus obligaciones. G lo r i a n ú m e r o 123. 
_ J c * g 4 - 30 
T K ASIATICO. B U E N COCINERO H A C E 
müch.os añ^? pract ico en el oficio, y que 
eabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n desea" colo-
oarse en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio: t l e -
Be personas que Ib recomienden. Glor ia 'O. 
j_g607 \ . 4^30 
"""ÉX COMFOSTELA 50 SE « « M E T X UNA 
adiada de manos para una cerra fami l i a : 
ha r> tener : ? í > - ? n - i a ?: suvldq do? cente-
r ? v ropa l imp ia . . • 
4-30 
Corma! v- sapa 
*-s1 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, acl imatada en el p a í s y con le-
che de IÍ meses' buenas recomendaciones de 
las casas donde ha criado en otras ocasio-
nes. I n fo rman Prado 50. 
S590 4-29 
DESEA COLOCA.RSE I ' X A JOVEX PE" 
n insular de criada de manos ó para corta, 
familfa. para todo ó para un m a t r i m o n i o so-
lo ; tiene buenas recomendaciones. Rev i l l a -
gigedo n ú m e r o 12. 8592 4-29 
C R I A N D E R A JOVEN. P E N I N S U L A R . D E 
dos meses de parida, desea « - o l e a r s e á le-v 
che e n t e r a d l a que tiene buena y abundan-
te: se puede ver su niño. I n f o r m a r á n en 
M-n-e 141, T i n t o r e r í a . 
8594 4-29 
COCINERA DESEA COLOCARSE E N 
buena capa pa r t i cu la r . Conoce la Goaina 
c r io l l a y francesa, especialmente és-'a Bne-
nos informes. Calle B n ú m e o 14. Vedado, (al 
lado de la Sociedad"). 
8575 4-29 
UNA SRA.. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de o c i n e r a en oasa pa r t i cu l a r pre-
fiere comercio: tiene quien la garantice. I n -
' forman en la misma, una criada de manos 
Sal ' id n ú m e r o 14. 
8580 4-2!' 
SE SOLICITA UN C O C I N E R O PAPÍA I R 
ó un ingenio: sueldo 4 centenes: s! no *^no 
^ i e a M referencias que no se presenta. San 
L á z a r o 171 altos. Desea colocarse una mu-
chacha e s p a ñ o l a para ayudar á loe quehace-
res de la casa; sabe coser á mano y á m á -
quina y entiende tambléin de corte. No 
coloca por menos d0 tres centenes v r«pq 
l impia y tiene buenos informe?. San' L á z a -
ro 171 altos 8581 4-20 
M A N E J A D O R A 
roa en i 
a te pi 
u lna á Qmnta 
e h a b í ? ing lés 
f í ' r ' -ncias. Sc-
8-30 
bsii g O L K A T A UNA S R i . RESPETAKLL' , 
>rii el r ansio y se rv id* de una casa de 
imi l l a . E? inú t i l pre?enr|r5? 5'n saber fu 
. - " . ' i i y t rae r buenal referer.ria5;. \w-
l ia r 77. franje á San iTWipe. 
gR-r 4-30 
" U V A COCINEK A PE*IX?rLÁ."R ~ QUE 
uisa á la e s p a ñ o l a y, cr jon^v^oU^ita CTlo-
arse en c a í a Q.c f ami l i a < d« Cl'^'*rAwS5?r*' 1 
jetando re ic r»pc«as . Vú-t»des nun-e.o « s -
i b l o . S63S K . M ^ J ^ . 
Í T U Ñ A MUCHACHA ^ 
^ v limpieza de ha- ¡ 
•o?«r V ¿ a n o y á máquina . 
DE8BA COLOCARSE U N A SRTA. M AYOR 
de edad, peninsular en casa de respetable 
f ami l i a para l impieza de habitaciones y co-
ser ft mano y á m á q u i n a ó para a c o m p a ñ a r 
señora ó s e ñ o r i t a ó manejar un n i ñ o : de-
sea g a ñ i r buen sueldo. Tiene referencias 
de las fuaie? da prueba de algunas -.- muv 
Itadas -asas í n n d e ha estado. Tnfor-
R" 5 " 2 4 n ;'an LSzaro 30. t e l é f o n o 1936. 
_ l í , ± L _ _ 4-29 
O O G B N E R A 
Desea colorarse en case 
bl^c imlento : no se coloca » 
tenes. Maloja 103. 
s-53 4-29 
8 E ^ E G C S I T A M 
Clia buena oocír.pra y un muchacho blan-
•c -Js IB á 16 año?. Industria 146 
8584 4-29 
! « E S E A TOLO 
•ninsular. para 
gana 3 c e n t é n ? v ropa l impia , teniendo | 
l ipn la garantice. Malo ja 3 
8641 
coloca s A i s ^ e spaño las D E S E A N 
-VV* je 'ecne -rntera. Una de dos meses 
ni'-n-a^ w y rnertl0- Tienen sus nlftos y 
cu " ^ o n b u e n o s ^ i n t o r m e s . Cuba n ú m . r o 
4-30 
E l "PASAJE" 
3 • • 
"^'NA C 
Je llaves que ?epa 
clase de cos-
U N ^ I 
la criolla 
Habana si le pí 
omendaciones. I n -
f E N I N S U ^ A R 
E N U C A L L E 
De Estevez 142. y para Muntoa de familia 
se deseayaber el actual paradero de los 
hermanos Don Antonio, Don Andrés y T>on 
Feliciano González Caso, naturales de Ovie-
de, parroquia de San Martín de Huercie?. 
ENINS 
' i ulen 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feMí puede 
hacerse escribiendo <-on sello y for-
malmente al acreditado Sr. RO-
B L E S . Apt. de Correos de ;a Ha-
bana* número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdaa. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenod y positivos matrimo-
nios. 
8484 8-J 
S E S O L I C I T A UNA C O n . V K R A P E N I N -
sular, ó de color que sena bien el oficio y 
pea muy limpia, de lo contrario que no pier 
da su tiempo. Corta familia. Sueldo 3 cen-
tenos. San Nicolás número l , bajos. 
8571 4-21» 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendaclón, crianderas, criadas, cocineras, 
manein i1o í - • . Ixvand^ras. dcpeudientesi ca-
• ^ros, cocheros, cocinero?, criado?, apren-
dices, peones y operarios. Aguiar 72. Agen-
cia. Te léfono 486. 8674 4-29 
" D E S E A C O L O C A R S F T U N C O C I N E R O D B 
color, en casa particular 6 establecimiento: 
San Miguel 74, Bodega. 
8552 4-29 
C R I A DO D E MANO D E S E A C O L O C A R S E 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo recomiende. Informarán en Virtudes, es-
quina á Consulado. Café. 
8554 ' 4-29 
S E N E C E S I T A 
Una criada que sepa cumplir con su obli-
gac ión, en Malecón número 12, Izquierda. 
8556 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones de casas en donde ha 
prestado servicios. Informan en Compostela 
número 99. Altos. 8557 4-29 
" D E S E A C O L O C A R S E U N ^ J O V E N PENIÑ"-
sular para portero ó criado de manos: sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Morro 58. 
8543 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N - C O C I N E R O 
repostero peninsular, á la española, france-
sa y criolla, en casa de familia ó estable-
cimientos: tiene buenas referencias. Infor-
marán Vidriera de tabacos del Centro Ale-
mán. ' 8573 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A MA-
nejadora peninsular, de 26 años, sin preten-
ciones: de^ea casa formal, bien fuora ó en 
la Habana. También para arreglar habita-
ciones y coser. Informes calle del Salva-
dor 10, Cerro. 8544 4-29 
U N A J O V E N 
De color, desea servir á un matrimonio. 
Ayuda á coser; mem.s de tres centenes, no 
se coloca. Suñrtz 123. 
8546 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
carse de cocinera para un ma t r imon io sólo, 
no tiene inconveniente en ayudar A los que-
haceres de la casa 6 para una corta f ami l i a , 
y duerme en el acomodo y no sale fuera de 
la ciudad, aclimatada en el p a í s y tiene re-
comendaciones de las casas en donde ha es-
tado B a r a t i l l o n ú m e r o 9. 
8547 4-29 
~ É X T P ^ NJ E R O - Q U E H A B L A A ÍTÉ i ÍAN, 
I n g l é s y f r a n c é s , desea cambiar lecciones de 
cualquiera de uno de estos idiomas por el 
e s p a ñ o l . A. M. Apar tado 176. 
8548 , 4-29 
~ Ü N A JOVEX" DE' «-OLOR" Q Ü E ~ T A H A 
viajado, desea encont rar una fami l i a para 
v ia ja r á Ne^v Y o r k 6 para Europa, no le 
impor ta que sea por mucho t iempo; para 
servicio de mano 6 manejadora: tiene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n Barcelona 
n ú m e r o 8. 8550 4-29 
UNA J O V E N - P E N I K SI "L A'R ' D ES E A c o -
locarse de c r iad* de manos 6 manejadora, 
tiene quien la recomiende, en Revi l lagigedo 
2, i n f o r m a r á n . 4-29 
U N A J O V E N 
Peninsular, desea colocarse de criada d; 
manos en casa de mora l idad : tiene referen 
cias. Monsorrate 109. 8522 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N "PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias de las casas en que ha tra.-
bajado Informes Obr^pfa 18. 
8524 4-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E DI. ' .NA 
edad desea epIqqiurSfi de cocinera; no duermb 
en eL acomodo. Plaza del Vapor n ú m e r o 
52. h u e v e r í a . 8507 4-27 
DESEA C O L O C A S E "ÜÑA CRTANDERA 
peninsular t. leche entera, de 2 tn»-.;es. b-x—a 
y abundante, y una buena cocinera. I n f o r -
man San L á z a r o 267. 
8506 4-27 
O R I A D A D E m A M O S 
L a solicita una corta f a m i l i a que reside 
temporalmente en Guansbacoa. Sueldo tres 
centenes y ropa l impia . Para m á s informes 
en Campanario núnrmro 116. 
8499 4-27 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D . * B N el 
país , desea colocarse de criada de cuartos 6 
m a n e j a * » ; a : sabe bordar y repasar y arre-
glar los'niftos, prefiere el Vedado, Columbia 
ó Mariai.ao y tiene quien responda por ella, 
gana 3 centenes. Apodaca 61. 
8475 4-27 
T E N E D O R D E L Í B K O S 
Con varios a ñ o s de p r á c t i c a en el comer-
cio de la Habana. Se ofrece por horas. Sabe 
el I ng lé s . D i r í j a n s e J. P. Calle 2 n ú m e -
ro 9. Vedado. 8498 S-27 
UNA PARDA D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea colocarse de manejadora; es In te l igen-
te para los n iños , si es para el campo me-
jor. I n f o r m a r á n , en Escobar 35. 
8497 4.27 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . S I R V E CAN-
tinas y tableros á domici l io , á casas p a r t i -
éu l á r aa y de «-omercio. Comidas variadas to-
dos lo? d í a s . Puntua l idad en las horas; pre-
cios módicos . Se reciben abonados. Es casa 
puramente par t icu la r , Luz 99, altos. 
Mix: 4.'"7 
COCINERA PENTNST'LAR SE OFRECE 
una para casa de comercio 6 pa r t i cu la r : »•! 
muy aseada, cocina é la criolla y e spañola v 
t iene referencias en Tejadi l lo 46. á todas ho-
ras. 8495 4.27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P U 
ninsular de costurera en casa pa r t i cu l a r : 
puede l i m p i a r dos habitaciones y sabe cor-
tar por figurín. Para informes San Migue l 
58. cuarto n ú m e r o 5. 
8492 4.27 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular. de camarero ó criado de manos 6 de 
o t ra cosa: no tiene inconveniente en sal i r 
al campo y tiene quien lo recomiende ó las 
mismas casas en que ha servido. I n fo rma-
rán en Egido n ú m e r o 9. A todas horas. 
8487 4.97 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas «le manos 6 mane-
jadoras, en casa de moralidad. Tienen quien 
las trarantlce, rn Bernaza 70 interior. 
g429 4 - U 
S E S O L I C I T A 
Un Farmacéut ico , 
qucchel. Obispo 27. 
8432 
Dirigirse Dr. T a -
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español , él de portero 6 trabajador de a l -
macén, sabiendo leer y escribir ,con práct i -
ca en contabilidad; y ella de criada de ma-
nos: buenas recomondaciones. Informan en 
San Lázaro 2M, 8433 4-26 
Y : \ \ . lOVKX P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de. criada de mano ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. E n Galiano 104, 
informan. ¿454 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A 
da en el país , desea colocarse de criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman Lampari l la 84. 
8456 *-26 
E N E S T R E L L A 53 S E S O L I C I T A UNA 
manejadora de color para un niño de dos 
a ñ o s ; ha de estar acostumbrada á •"manejar" 
y tiene que traer recomendación . Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
8449 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de dos meses: 
tiene su niño que puede verse y quien res-
ponda por ella. Carlos I I I , frente á la Quin-
ta de los Molinos, café de la Campa. 
8442 4-26 
S E D E S E A S A B E R 
E l paradero de Manuel González y García, 
hijo de Manuel González y de Florentina 
García, natural de España . Asturias, Conce-
jo Mleres. parroquia San Martlno de Turón, 
pueblo de Vll labazal , habiendo venido á 
Cuba el 88, siendo soldado de cabal ler ía ; 
no sabiendo á que regimiento perteneció . Lo 
solicita su hermano Primitivo González y 
Careta, Carmen número 6, Habana. 
8257 8-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera penlnsul&res que sean aseadas 
y sepan cumplir con su obl igac ión . Sueldo 
3 centenes cada una. Crespo 66, altos. 
8345 8-24 
F A R M A C E U T I C O 
Regencia activa. 1125.00 oro americano. 
Informes: Droguer ía Sarrá. 
8312 - 8-23 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
tal para la exp lo tac ión de unas minas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. T a m -
bién se negocian ó venden. Para informes 
y datos de reconocimientos, de aná l i s i s ve-
rificados y muestras del mineral, dirigirse 
á Pablo Fontanillas, Mayar!. Provincia de 
Oriente, 6 á Alberto Fontanillas, calle L a -
gunas número 111, altos. Habana. 
8189 15-20Jn. 
T E M E D O R D E L I S R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a Ubros en horas desocu-
padas. Hace balances. "Iquidaclones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolfts, altos, por 
San Nicolás. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
6 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1.000 hasta $12.000. Trato 
directo. Sr. Morell. de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 altos). 8426 8-26 
" l í f p O T E C A : D E S E O COLOCAR-EÑ PRT-
mera hipoteca en la Habana 6 Vedado. $5.000 
también «c dan en p ignorac ión de Valores. 
Trato directo. Informa E. Cruz, Reina n ú -
mero 123. 8429 4-26 
D E $8000 á $9.000 TOMO E N H I P O T E C A 
verdad, y vendo en $8.000 una casa estable-
cida y una esquina cerra tle Reina en $12.000 
Enrique C. T h l x i a r . Angeles^ "T. 
8465 8-2o 
H I P O T E C A 
Deseo colocar en p r imera hipoteca, en la 
Habana A Vedado. $4.000 en oro e s p a ñ o l : i n -
t e r é s s e g ú n g a r a n t í a : t r a t o directo. I n f o r m a 
A. L o c h é . Dragones n ú m e r o 9. 
8243 8-22 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico i n t e r é s . I n f i n i d a d de muebles y ro -
pas á precios b a r a t í s i m o s . En los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-8 
D I N E R O P A R A HlPOOTECAS Ü Ñ " TO-
das cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 
100. T a m b i é n se f a r i l i t á r á la venta y com-
pra de casas solares yermos, c i u d n d é l a s ; 
etc. Se pa -̂a á d o m i c i l i o . F . del R í o . Pele-
t e r í a La Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
7172 26- l Jn . 
M a í e i c a s y e s í a i c M e i s 
8634 
Imprenta nueva, mo-
derna, completa para 
trabajos comerciales 
que dejau mucha uti-
lidad 6 para uu perió-
dico Rrande: sería un 
excelente negocio pa-
ra usted ; se vende 
barata en Apodaca 41 
4-30 
C A S A D E V E C I N D A D 
Se traspasa una en precio muy barato. I n -
formes Egido 7, Sede r í a , de 8 á 11 a. m. 
8622 4-30 
S E V E N D E 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular parp poca fami':?. 
en Neptuno 137. altos. Sueldo: tres Ir ises v 
ropa l impia . 84S2 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa su ob l i -
g a c i é n y le gusten los n i ñ o s en Amis tad ó? 
aitojL S480 4.27 
DESEA COLOCARSE D E C RIA iSo p>É 
manos, un peninsular de mediana edad, in -
f o r m a r á n en L a Providencia. O 'Rei l ly y Cu-
na, ft todas horas. 
S478_ 4.27 
pKSEA COUOCARSE UX~f0VEX PENT\~-
sular de criado ó portes^: entiende de j a r -
dinero. Buenos i n f o r m r v Colón. Rodera, es-
quina A g u i l a . S4:4 i o 
Una casa de huéspedes . Informarán San 
Miguel 18. 
8520 4-29 
En 8. Prdro. Fondn "|,a Pprlu- « 
9 ton. . . les marchantes que tenean ^ . f . , ^ 
Pasen A recocerlos lo m f t ^ r ^ o ^ b l V 
por estar l a casa en r e p i r a f l ó n 1 " 
Muñiz . 8476 HamOn 
EX C A M P A N A R I O : V K N P O 1 CASA Mo-
derna, al to y bajo. 2 ventanas, s. s. 3|4. en 
el alto igual , muy bara ta : cerca de Monte y 
Reina. 01ra s. c. 6 -1. pisos finos. 9 por 40. 
$4.500. Leal tad y Neptuno. casa de P r é s t a -
inqá. S5P1 4-29 
POR T E N E R "QTV \ f *S F NT A R S E SU 
d u e ñ o . traspasa una ant igua y acreditada 
c a m i s e r í a y s a s t r e r í a , si tuada en una de las 
mejores calles de esta ciudad. Informes: «jfi-
cinas del Sr. Orbón , Cuba 66. 
8572 8-29 
NEGOCIO Q U E C O N V I E N E A L Q U E L O 
entienda. Se traspasa el contrato de arren-
damiento de una casa de Inquilinato con 
unas 50 habitaciones, á la moderna. Infor-
man Sol 80, de 8 á 11 y de 3 á «. 
8380 8-Zi _ 
' E N OUANABACOA se V E N D E UNA O RA N 
Bodega, soln en esquina, no paga alquiler 
y e s tá á una cuadra de los e léctr icos . I n -
forma de 10 á 12 a. m. y de 4 á 7 p. m. An-
tonio Peruas, Camarera número 2, (-'"rtr'a* 
bacoa. 1 8333 !12JL. 
V B A N q p T O . — S E V E N D E N T R E S CAr 
sas anexas, con 19 habitaciones, en el re-
parto de San Francipco. Concha y LuyanO. 
Son acabadas de fabricar y se dan muy ba-
ratas. Informan en~ Habana 89, Notarla aei 
Ldo. Pruna Latté . , 
8332 
S E V E N D E 
ó traspasa una Sedería y ropa con ó sin 
raereancla y en el mejor punto del \ertaao, 
calle I número 2 entre Calzada y Novena 
le sale el alquiler por un centén y nono 
contrato públ ico por seis años; el precio es 
poco por tener que ausentarse su dueño. 
Razón en la misma. 
8279 8-28 
U N A F 1 N Q U I T A D E C A M P O 
Ganga: E n 1.500 pesos oro americano se 
vende una para divisoria de herederos, es-
tá libre de todo gravamen con sus t í tulo» 
corrientes. Tiene p r ó x i m a m e n t e una y me-
dia cabal ler ía de tierra, casa de vivienda, 
unas mil palmas, árboles frutales, etc. etc. 
e s t á á un k i lómetro de la Calzada de San 
José de las L a j a s y próximo al Ingenio de 
Portugalet/e. Trato directo. Informes Facto-
ría 66 á todas horas. 
8254 8-22 
D N T E J A R 
Completamente preparado para trabajar, 
que cuenta con la mejor calidad de barro de 
la Is la, asi como con lefia propia y v ías 
férreas para el trasporte de los materiales, 
se desea arrendar 6 efetuar un ventajoso 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
siempre que sea Inteligente en el giro. Para 
verlo y tratar sobre el mismo pueden diri-
girse á la finca "Santa Rita" en Sabana de 
Robles, Madruga. 
7977 12-16Jn. 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t u a d o s en l o s l u g a r e s 
m á s s e l e c t o s - d e l V e d a d o . I n f o r m a W * 
H . R e d d i n g e n A g u i a r 100 . 
7 5 8 1 CG-JnS. 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 25. 
7326 26-3Jn. 
E n una dp las playsus más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar dal Río 
ae vende una casa de alto y bajos cflB ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de témpora distas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alqui'a ;a ca<a toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, j ^ ^ r á verlo y se convencerá del buen 
negocio que-5 62 presenta. 
C . 1596 78-4My. 
U N V E R D A D E R O P A L A . < I O 
Se vende 6 se alquila, la preciosa Quints. 
confvida con el nombre de "La casa de l i s 
F iguras" todo es de lu jo y propia para fa-
mi l i a de gusto y capi ta l , sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. En l a misma 
se a lqu i lan cuartos con bafio. Accesorias de 
5. 7. 10 y 12 pesos mensuales. Venti lados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
t r ico pasa por el f rente. Mrs. Bohm, Máx i -
mo G óme z 62. Guanapacoa. L a p o b l a c i ó n 
m á s fresca y saludable de la Is la p e r q u é el 
A lcan t a r i l l ado t r a e r á muchas enfermeda-
des. 7345 26-SJn. 
C A R R U A J E E N G A X G A : POR NO X E C E -
sitarlo sr vende en la mitad de su valor un 
•"egante faetón, propio para médicos ó per-
sonas de gusto. Informan en Obrapía 39. Ca -
sa de Cambio. 8559 8-29 
Para dar sal ida á una gr.^n asistencia de 
arreofe f r á n c e é e s se l i qu idan á precios de 
ganga. Hay Limoneras americanas por 
VI 2.72. Él H i p ó d r o m o , Habana 85, Talabar-
t e r í a . 8561 g-29 
S E V E N D E 
Un f ae tón f r a n c é s de 4 asiertos. en buenas 
condiciones, con caballo ó sin él. Informes 
Reina 156. S5?.7 6-29 
CARR ( J A J £ £ : S E V F y D E Ñ ' U N ' M I L O R D 
y- un t r ap de ó u a t r o asientos, ambos de muy 
poco uso, en buen estado y dn buenos fabr i -
cantes. I n f o r m a r á n en A g u i a r 92 altos, 6 ea 
calle 11 n ú m e r o 21, Vedado. 
8302 8-27 
SE V P X D F UNA C A R R E T I L L A D E 3 
ruedas, americana: PS p ropia para vender 
f rutas . Su d u e ñ o la v<»nde por que se marcha 
para los Estados Unidos: se da barata, e' 
tres luises. Barcelona n ú m e r o 11, á tcda-S 
horas. 8427 4-26 
S E V E N D E 
Un f a m i l i a r sin uso muy barato: un ca-
r r e t ó n dos ruedas y una m u í a nueva. ma^F-
t r a d f t i ro . Oquendo 2, La Balear. 
8346 ^ g-24 
la botica 
itc ntttnej 
S E V E N D E 
TT„ hn.n caballo para t i ro , de alzada, ma.** 
¡ro x ' u . o Vuode verso Calle I I n ú n ^ ,1, 
• media < uarf»», 
'. para el tra-
ó médico; y un 
lera y zunchos de 
'at( 
E N 25 CBNTBNfcO 
to caballo alazán do 
maestro de tiro, muy 
hnio, propia para es 
familiar nuevo. VUelt 
goma. Véase en SuArc^ 
8444 
S B ^ V E N D E U Ñ C A B A L L 
cuartas, maes tw de iJr0' 1 
no necesitarlo. Informan er 
10 y 12 número 48 y nteOl 
es tá el caballo. J ^ j 4 } 1 . 
— E N CUBA 1, S E V E N D E UN HERMOSO 
caballo americano de 7 y media '""^;«s * 
fino: traba!, solo y on pareja; también sf 
vende un faetón francés en buen estado. 
4016 L I T - ^ Í A -
e II entr» 
do, donde 
8-25 > 
M M Í I M S J i 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 x > s t r L d y 
» — — — — — -\ 
E l motor mejor y más barato para ex- ^ 
traer el agua de loa POBOS y elevarla • 
cualquier altuia. E n venta por Franc.sco 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana, 
S E V E N D E 
Una desmenuzadora Krajewsk l 6 pie» 
$5000. Una máquina 6 pies doble engrane, 
collarines 15 pulgadas. Varios jueSos cen-
tr í fugas Hopworth. Tachos de $1,000 y $l.o0a 
en adelante. Defecadoras baratas. Francisca 
Seiglie, Cerro 609, Habana. 
8536 <-29 
t o U I 
8 Defecadoras todas de cobre, fondu y do* 
ble fondo anillo Idem y todas sus llaveríaa 
y canales de hierro. 
Idem defecac ión continua de 1,200 gílonc» 
patente Haton. 
Una máquina de moler vertical. 
Cilindro 20" x 54" curso, trapiche 6'! 
guijos 12" y media y doce. Otro idei 
y media x 32" guijos 14" y 13" Uní 
efecto sistema Rel iú . placas de broj 
1" fiuses de cobre. Calderas 
250. Idem id. de 150 id. de 80.f'»1-1 
locomóbil de 70 id. 60 y 28. UiT'splj 
ni coi y un taladro. 
Carri lera p o r t á t i l Idem de u| 
N E . Mercaderes nún.ero 40. 
8578 .Í9 
B O M B 4 S d e V 4 > ^ 
M . T . D A V I D S O ' 
Las más sencillas, las más 
más económicas ¡.ara alimentar Ĵ1*- vi 
neradoras de Vapor y para todos l»0^ I 
dustriales y Agr íco las . E n uso el»?'eT 
Cuba hace más de tieinta aftosiv y1 
por F . P. Amat y C. Cuba número 
C. 1865 
IMPORTANTISIMO A LOS HAGp 
E l que suscribe, bien acreditado 4c0j 
entre loa mismos, vende una d( 
'6' d^ K r a j e w s k i y Pesant. defecadr/r 
r ía . 4 calderas Babcox y TVilcox y si 
nos a u t o m á t i c o s Cook de 640 cabz 
horno y 1280 id . las calderas listas p, 
4er. con todos sus accesorios y vent 
grandes m á q u i n a s moler y remcle.r, 
ta m a q u i n a r i a pueda necesitarse. DI 
en mi Escr i tor io . Cerro 873, TelélSj 
ó Ingenio Las C a ñ a s . Alacranes, 
r e c t o c o n el hacendado y no coj 
T o m á s Díaz Si lvelra . 
8246 
M a q u Í D ^ i a d e e s o p 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E T E G C A S 
alazanas, americanas, un co'upe un cabrio-
let. dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente á un tren. Aguiar 108 
y medio. gl92 l l -20Jn. 
S E V E N D E 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. la casa 
daca n ú m e r o 66. I n f o r m a n Reina 10. 
8665 s-
E.v $22.000 ORO e s p a ñ o l . S E V E N D E UNA 
casa l ib re de. gravamen en San Rafael, á una 
cuadra de Galiano. .SSO metros de capacidad. 
En $15.ono oro e s p a ñ o l a o-aatro casas p r ó x i -
mas A P o l a s c o a í n . 440 metros de capacidad. 
I r f o r m a n San L á z a r o 246 
8500 " o.»? 
de mm \ F i i A i 
Kn Galiano 88. Nueva agencia de Singcr, 
se venden m á q u i n a s de coser t plazos; y se 
hacen era» de» descuentos al contado. Para 
t r a t a r l lamen al t e l é fono 113?. J. ?;icto. 
86S0 8-30 .-
SUENA OCASIÓN: SF; v á f t D E MUY HA 
rato un juego de cuarto, escaparate de trc.-; 
cuerpos y un juego de tonedor . iodos do 
majagua y en perfecto estado. Compostela 
132. esquina á Merced. 
8493 15-27Jn. 
Un t r i p l » e^tfeto de 6.00' 
fleie. Francas. \ 
Uno id. id. de .5.000 pies^ij 
Dos tachos de 2 í \ b o c o y e s 
^sur plataformas. 
Un ta'-h "> e v a p o r a í V i r p | 
dniTle efecto de 13C(\pl)£ 
T .ia m á q u i n a de i^TTmi* 
doble engrane con 14 l í 
. I 'na n.i'.quina de remol 
ble engrane y 15 o u l r a d 
Una desfribadora Xac 
de 7 p 'e« largo. 
Un juego de S cen t r í f ' . ip -s H? 
Un juego de 6 centrifueras idl^ 
Un 'uogo de 4 c e n t r á u g a s id." 
Un juego de 4 c e n t r í f u g a s W u é s l 
pulgadas d i á m e t r o por 2 4 de alto. 
. 16 Defecadoras de 1200 gnlones riej 
8 id. Id. de 800 Id. Id. id . 
Id id. Id . de 500 id. id. id . 
5 F i l t r o s prensa d i 28 por 30 de/ íO 
ras. / 
5 id. id. de 2! por 24 de 24 cáraafras. 
1 tLocomotora nueva de S6 pulgadas 
vía. de 28 toneladas de peso. 
1 locomotora de un año de us^. de 30" d« 
vía y 10 toneladas de peso. 
15 pla taformas ríe s^cero para vía de 36t 
p u l g a ó s s . dp 24 pies por 7 pies. 
g i a rtas ant iguas de 5 y medio pies d i á -
metro por 36 largo. 
18 fiuaes ríe 24 pulgadas d i á m e t r o s por 3S 
pies la rgo. 
30 tubos h i e r r o ' f u n d i d o de bocina de ! • 
pulgadas d i á m e t r o por 12 pies largro. 
Varias bombas y motores de diferentes 
dimersionef- y fabricantes. 
Para m á s informes d i r ig i r se á Marcel ina 
Bayolc. 
OFICIOS n ú m e r o 33. Habana. 
S408 26-25Jn. 
R E F R I G E R A D O R 
Se vende uno, propio para carnlceríafcó 
casa de v í v e r e s finos. Luz ?1. A todas horfc. 
8298 S-23 
mm 
P e q u e ñ a , de uso. se da barata. Cuarto 4* 
Cuba 5$. _ 8 6 3 1 4 " Í 0 _ 
f5E - \ EÑPE VÑIT CAJA DE H I E R R O EN 
4 ceÜt¿nes . un e?criforio burean americano 
en do? centenes, una nevera un cen tén , u n 
cc- ' .paratc dos centenes. M u r a l l a 123. i n f o r -
n u u . ' S6 47_ J _ 4-00 
FASITÍCA DE MOSAICOS. C A M P A N A R I O 
232, esquina ft Be l aacoa ín . Teléfono 6201, sa 
vendan capitales, cartelas, fr iso; y toda 
ci¿»e d( molduras de cemento ú r u a l q u l c r 
precio. 851^. 4-29 
ó prat iculares . Por tener que ac l imatar S.OOflí 
á l a m o s y por fa l ta de local vendo en propor-^ 
clón 300 de é s t o s , a s í como eucaliptos; 
'es. ífalmieras. frutales, etc. hastn ' 
t a s , ' I n f o r m a r á n en Ca Ceiba, Real 149, 
da n i M a v fonda, de Fausto H e r n á n c 
2fi 1N .MATRIMONIO P K X l y s U L A R ] 
colocarse. ^1 .para criado, portero « cochero 
- c r iada 6 cocirera. In fo rman i n 
84i.. 4.2 
S E S O L I C I T A 
tOF. CIÑERA D E L PAIS. L U Z 32 al 
4-26 
^ E ~ R A S 
sa o pa 
S E S O L I C I T A U N ~ A F R E N r > 
trc. adelantado, sr;ia ^ n a r 
ra ruello y arreoitc babor' t r n í 
eun talle . I'/^fiere QUP K = 
He 23 número 46 ) esoníno * 
S46S ' l'Jina a r 
EN M.A 
licita pan 





S E V E N D E 
Una Farmncla sur t ida . Informan Amargu-
ra n ú m e r o 1 5. 8479 8-27 
P?^ K " T E N B R Q U E A C 9 K N T A R S E~S Ü D U E ^ 
no se vende la hermosa casa. Calzada V ie -
ja n ú m e r o 1. Ouanabacoa. l ibre de grava-
men y sin in torvenrK.n do '-orrodore^ • -e 
da barata. E n la mlpmí lnf< - m a r á n ft t.^as 
b^ras. _f4l9_ 13-26.1 n. 
B U E N N E G O C I O L E V E N D E UNA bODE^, 
Ka ó se admite un ^ocio quo poa del giro v 
oue tengR buenas reforenclas para que Ta 
administre, rapa poco alquiler y tiene S 
| f(o« de cnnt r . j to : trato directo con su due-
P . * ! / ^ 4 ^ ' « C a l z a d a de! Cerro, esquina á 
Palatino, de i r ;, 2. S464 4-26 
S E V E N D E 
E n el Vedado, cali* 17 una bonita y có -
moda casa, libre de gravamen. Sitio inmejo-
: ^ 
• S E P E N D E N 
A ^ M T * * *'C******-- una en Consi. \ 
v - ^ < 0 f 60 A u s t r i a en $16.000; otra! 
»;:<V) - esfiuina en $12.600: otra en 
í . en $6.000. Informan Empedrado 
3. Sr. Menca,ro. 
4-25 l 
Máquinas de escribir de segunda mano. 
S " venden por 5 días al cqsio: 6 Remlngtons 
Mod. 7 en buen estado: 1 Columbiji, Bar Loe 
Mod. 10: 1 OI i ver Mod. 5. 226 e.<apacios. COTÍ 
2 carros, casi nueva. T H K M A X S O X CÓM-
V A NT. O ' R e l l i y 102. 
C. 2104 ' 4-2G 
<.H M I S V B A L A 
Si usted la necesita, ofrezca lo que crea 
vale y haremos neporio. Máquina de escrib'.i? 
marca MONARCH. Cltimo modelo. Cinta á 
tres colores. 166 espa'-ws. Escri tura visible. 
De .1 á 2 en Perseverancia 69. 
8457 , 4-2S 
P I A N O S 
Europeos y Americanos variado surtido, 
á plazos y al contado, los venden E . CUS-
TIN. Habana número 94, cerca de Obispo. 
l5-12Jn. 
piezas si 
cía 1 idad 
rusto 
E m b e l l e c e r ¡ o s m u e b l e s 
c o n b a r n i c e s Z E N I 
gos de cuarto 3 
tas mfts barato 1 
juegos de cuarl 
1 comprador. L« 
Miauel. 
Soisselot d e ^ ^ M \ < ; . I j r " n o ; r Eréres y Ha. 
mi l ton . de c a o b ^ " 
mején , se vendo, 
nos do a^iüiler di 
nan y c^iponcn t^n 
é h i j o s « e C a r r e r a P ! » p U , l c a t < 
número €91. 
N o h a v q n o b n ' a r l o s m u H i ' o s v i e j o s 
" Z E N I T H " l u s t r o s a r t í s t i c o s 
E s un Barniz pintura de distintos colores 
do maderas, finas Que sirve para embellecer 
los Biüvtuáf -de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de hierro y ds madera, lámparas da 
gas. pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, coches, puertas da 
ñas de coser esteran, 
pinta vale 2^ cemavos y ui 
avos. 
ogos fl la sucursal de 
M 
